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RESUM.- Novetats ornitològiques de 2013. A Balears s’ha considerat 2013 un
bon any per a l’observació dels passos migratoris.
Gener. A Mallorca, a la serra de Tramuntana, el voltor lleonat Gyps fulvus
ha criat per segon any, amb 8 parelles amb poll. S’han observat dues rareses, la
negreta Melanitta nigra, de la qual se n’ha vist un exemplar a Portocolom, i un
pingdai de bec prim Uria aalge, trobat mort a la platja des Trenc. Hi ha hagut la
presència d’un hivernant irregular, la gralla de bec vermell Pyrrhocorax pyrr-
hocorax, amb 3 exemplars al puig de Massanella. S’han alliberat a s’Albufera sis
exemplars de fotja banyuda Fulica cristata, nascuts en captivitat, per reforçar la
població nidificant.
A Menorca s’ha citat una nova espècie per Balears, el falcó sagrat Falco che-
rrug, vist a les basses de Lluriac. Una altra raresa, un exemplar d’astor Accipi-
ter gentilis, va ser observat a l’Albufera des Grau.
A Eivissa s’ha observat un hivernant rar, un exemplar d’oca salvatge Anser
anser, a ses Salines.
A Formentera hi ha hagut la presència de fins a 2 exemplars d’un hivernant
rar, l’ànnera peixetera Mergus serrator, a l’estany des Peix.
Febrer. A Mallorca, a la serra de Tramuntana s’han trobat 20 colles territo-
rials de voltor negre Aegypius monachus de les quals 11 han tret poll. D’una
raresa, la gavina cendrosa Larus canus, se n’ha vist un exemplar al port de
Palma. S’ha trobat un aligot Buteo buteo tirotejat a Son Servera, i se li ha hagut
d’aplicar l’eutanàsia al centre de recuperació (COFIB).
Març. A Mallorca hi ha hagut un recompte espectacular de milana Milvus
milvus, perquè se n’han localitzat 34 parelles amb polls. A s’Albufera una rare-
sa, el boscaler Locustella luscinioides, s’ha sentit diversos dies del 23-III fins al
22-IV, i d’un migrant rar, l’ull de bou ibèric Phylloscopus ibericus, se n’ha sen-
tit un exemplar. Un hivernant, la gralla de bec vermell Pyrrhocorax pyrrhoco-
rax, s’ha vist a dues localitats, al puig de Massanella amb 6 exemplars i a Alber-
cutx amb 3 aus en direcció N.
A sa Dragonera, el millor observatori per al pas prenupcial d’esparver Aqui-
la pennata, se n’han vist 48 ex. de març a maig.
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A Menorca s’ha citat una raresa, un exemplar a l’aeroport de Maó d’arpella
russa Circus macrourus.
A l’illa de l’Aire s’ha publicat per primera vegada una cita del tord de colla-
ret Turdus torquatus alpestris.
A Eivissa ha seguit el tràfec de voltor lleonat Gyps fulvus de Mallorca a Ala-
cant. Aquest any hi han passat 20 aus de març a novembre.
Abril. A Balears s’ha presentat un recompte nidificant de gavina de bec ver-
mell Larus audouinii amb 12 colònies amb 769 parelles reproductores.
A Mallorca, durant el pas prenupcial, s’han citat tres rareses, l’arpella
pàl·lida Circus macrourus amb 4 registres, l’ull de bou Phylloscopus collybita
trirstis amb un mascle cantant a s’Albufera, i un menjamosques de collar Fice-
dula albicollis al torrent de Sant Jordi. S’ha fet la darrera cita hivernal de la gra-
lla de bec vermell Pyrrhocorax pyrrhocorax amb 8 aus al puig Major. També
s’han observat tres migrants rars com la camaverda menuda Tinga stagnatilis,
amb un registre d’abril i un altre d’agost al Salobrar de Campos, la titina de gola-
roja Anthus cervinus de la qual s’han publicat sis registres a tres localitats, i el
gaig blau Coracias garrulus, del qual s’han presentat 9 registres i destaca un
grup de 3 exemplars a Cases Velles de Formentor. La cria de bec d’alena Recur-
virostra avosetta al Salobrar de Campos s’ha estimat entre 90 i 110 colles, i a
s’Albufera tan sols una. S’ha confirmat la reproducció de coaric Aegithalus
caudatus amb la trobada d’un grup familar de 2 adults i 5 joves al torrent de
Santa Ponça.
A Cabrera s’ha citat una raresa, un exemplar de bosqueta pàl·lida Iduna
opaca, i un migrant rar, un exemplar també de gaig blau Coracias garrulus.
A Menorca, per segon any consecutiu, han criat com a mínim 2 parelles d’a-
gró roig Ardea purpurea a Son Saura del Nord. Un estival rar, sis parelles d’à-
neda blanca Tadorna tadorna, han criat a les salines de Mongofra Nou.
A l’illa de l’Aire han destacat els anellaments de tres rareses, un boscaler
Locustella luscinioides, un busqueret xerraire Sylvia curruca, i un busqueret
emmascarat Sylvia hortensis.
A Eivissa s’ha testimoniat la presència de dos migrants rars, la camaverda
menuda Tringa stagnatilis amb un registre a ses Salines, i un gaig blau Coracias
garrulus. D’un estival rar com l’ànnera blanca Tadorna tadorna, n’han criat 9
parelles a ses salines d’Eivissa.
A Formentera s’ha confirmat una nova localitat de cria de bec d’alena
Recurvirostra avosetta, a l’estany Pudent, amb 3 parelles que han surat 11 polls.
El capblau Anas platyrhynchos ha seguit criant aquest any com mínim amb una
parella a l’estany Pudent.
Maig. A Mallorca s’ha vist una raresa, una llambritja de bec vermell Hydro-
progne caspia a la punta de n’Amer. Ha estat també un bon any per al pas pre-
nupcial de falcó vesper Pernis apivorus amb 691 exemplars observats. S’ha
constatat una nova espècie per a Balears amb l’observació d’un fuell americà
Pluvialis dominica al Salobrar de Campos. S’han reprodüit 5 colles de fotja ban-
yuda Fulica cristata a s’Albufera: n’han nascut 25 polls i n’han sobreviscut 5.
A Menorca s’ha localitzat una nova localitat de cria de rabassot Aythya feri-
na a Son Saura del Nord, amb una parella com a mínim. Durant el pas prenup-
cial, s’ha observat un exemplar d’una raresa, el capsigrany roig Lanius collurio,
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A l’illa de l’Aire, durant el pas prenupcial, han destacat els anellaments de
dues bosquetes pàl·lides Iduna opaca.
A Formentera s’ha escoltat un exemplar, cantant, d’una raresa, el boscaler
Locustella luscinioides.
Juny. A Mallorca ha criat l’arpella Circus aeruginosus as Salobrar de Cam-
pos, amb l’observació d’1 jove d’enguany amb 1 femella.
A Cabrera s’ha citat una altra raresa, un paràsit Stercorarius parasiticus.
A Menorca, per segon any consecutiu, ha criat el rabassot menut Aythya
nyroca a Son Saura del Nord (s’estimen entre 3 i 5 parelles).
Juliol. A Mallorca s’ha confirmat la primera dada segura de nidificació
amb èxit de la gavina de bec vermell Larus audouinii al Salobrar de Campos.
També el primer cas de parasitisme d’Apus apus sobre Delichon urbicum. Ha
tornat a criar el ropit Erithacus rubecula a la font de Son Creus.
Agost. A Mallorca ha estat un bon any per al fuell de collar Charadrius
morinellus, hi ha hagut 7 registres d’aquesta raresa a 6 localitats amb 10 exem-
plars, tots del pas postnupcial d’agost a octubre.
A Menorca s’ha confirmat la cria accidental de mussol reial Asio otus a l’an-
tic hospital Verge del Toro, a Maó.
Setembre. A s’Albufera de Mallorca s’han citat dues rareses, un exemplar
d’ànnera canyella Tadorna ferruginea i un altre de llambritja de bec vermell
Hydroprogne caspia. Per reforçar la població de sel·la marbrenca Marmaronet-
ta angustirostris s’han alliberat 7 exemplars nascuts en captivitat.
A l’illa de l’Aire hi ha hagut un nou rècord durant el pas postnupcial de soter
Aquila pennata amb 52 aus el dia 29. Es cita una nova espècie per a Balears, un
exemplar d’ull de bou verdós Phylloscopus trochiloides.
Octubre. A Mallorca s’ha vist un exemplar d’una raresa, la gavina cendro-
sa Larus canus, al port de Palma (i un altre al novembre).
A Cabrera s’han observat tres rareses el mateix dia 12, l’ull de bou de dues
retxes Phylloscopus inornatus, ni més ni manco que sis exemplars, el pinsà
carminat Carpodacus erythrinus, un juvenil, i un hortolà petit Emberiza pusilla.
A l’illa de l’Aire ha destacat una raresa, un busqueret xerraire Sylvia
curruca.
Novembre. A Mallorca s’ha documentat el primer cas a Balears d’un teula-
der Passer domesticus ginandromòrfic, és a dir presentava la meitat esquerra del
cos amb caràcters masculins i la meitat dreta amb femenins. També s’ha citat un
ull de bou ibèric Phylloscopus ibericus en pas.
A Cabrera hi ha hagut dues úniques cites d’ull de bou ibèric Phylloscopus
ibericus.
Desembre. A Mallorca ha acabat l’any amb una raresa, el gorrió d’ala blan-
ca Montifringilla nivalis, al puig Major. Del tercer any d’aplicació del Pla de
Reintroducció de l’àguila coabarrada Aquila fasciata, ha destacat que a finals
d’any la població estava formada per 4 femelles i 4 mascles, de les següents clas-
ses d’edat: 1 immadur, 2 subadults i 5 adults. També ha destacat la concentració
de fuells Pluvialis apricaria, amb 650 exemplars a l’illot de na Cabots.
SUMMARY.- Ornithological highlights from 2013. In the Balearics 2013 was
considered a good year for observations of passage migrants.
January. In the Tramuntana mountains of Mallorca, griffon vulture Gyps
fulvus bred for the second year; 8 pairs with chick. Two rarities comprised a
common scoter Melanitta nigra at Portocolom, and a guillemot Uria aalge
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found dead on the beach at es Trenc. Three choughs Pyrrhocorax pyrrhocorax,
an irregular winter visitor, were on the Puig de Massanella. Six captive-bred red-
knobbed coots Fulica cristata were released at s’Albufera to strengthen the
breeding population.
In Menorca, there was a new species for the Balearics, a saker falcon Falco
cherrug seen at the Basses de Lluriach. Another rarity, goshawk Accipiter gen-
tilis was observed at l’Albufera des Grau.
Greylag goose Anser anser rarely winters in Ibiza but one did this year at ses
Salines.
There was another rare winter visitor in Formentera, red-breasted merganser
Mergus serrator with up to 2 at the Estany des Peix.
February. In Mallorca, 20 territorial pairs of Egyptian vulture Aegypius
monachus were registered in the Tramuntana mountains of Mallorca, 11 of
which raised a chick. The port of Palma held a rarity, common gull Larus canus.
A buzzard Buteo buteo found shot at Son Servera had to be put down by the cen-
tre for recuperation (COFIB).
March. In Mallorca, a spectacularly successful red kite Milvus milvus cen-
sus discovered 34 pairs with chicks. Rarities comprised a Savi’s warbler
Locustella luscinioides heard on several days at s’Albufera between 23-III and
22-IV and a Spanish chiffchaff Phylloscopus ibericus, also heard. Wintering
choughs Pyrrhocorax pyrrhocorax at two sites on the Puig de Massanella
totalled 6 and at Albercutx 3 were seen heading north.
Sa Dragonera experienced its best spring passage for booted eagle Aquila
pennata, with 48 in the months of March to May.
Menorca recorded a rarity in the form of a pallid harrier Circus macrourus
at Mahon airport.
The isle of l’Aire had its first published sighting of the ring ouzel sub-
species Turdus torquatus alpestris.
In Ibiza, monitoring of griffon vulture Gyps fulvus movements from Mal-
lorca to Alacante recorded 20 birds for the year between March and November.
April. An Audouin’s gull Larus audouinii breeding census established the
Balearic population at 12 colonies and 769 breeding pairs.
Rarities on spring passage in Mallorca comprised 4 pallid harrier Circus
macrourus sightings, a male Siberian chiffchaff Phylloscopus collybita tristis
singing at s’Albufera and a collared flycatcher Ficedula albicollis at the Torrent
de Sant Jordi. Eight choughs Pyrrhocorax pyrrhocorax at the Puig Major were
the last of the wintering birds. Scarce migrants comprised marsh sandpiper
Tinga stagnatilis with one in April and another in August at es Salobrar de
Campos, 6 records of red-throated pipit Anthus cervinus in 3 localities and 9
records of roller Coracias garrulus including a group of 3 at Cases Velles de
Formentor. It was estimated that between 90 and 110 avocet Recurvirostra
avosetta pairs nested at es Salobrar de Campos and a single pair at s’Albufera.
Long-tailed tit Aegithalus caudatus was confirmed breeding with a family group
of 2 adults and 5 juveniles seen at the Torrent de Santa Ponça.
Cabrera recorded a rarity, a western olivaceous warbler Iduna opaca; and a
scarce migrant, a roller Coracias garrulus.
In Menorca, purple heron Ardea purpurea bred for the second consecutive
year at Son Saura del Nord with a minimum of 2 pairs. Normally scarce in sum-
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Three rarities were ringed on the isle of l’Aire, Savi’s warbler Locustella lus-
cinioides, lesser whitethroat Sylvia curruca, and orphean warbler Sylvia hort-
ensis.
Two scarce migrants in Ibiza were a marsh sandpiper Tringa stagnatilis at
ses Salines, and a roller Coracias garrulus. Nine pairs of shelduck Tadorna
tadorna bred in ses Salines.
The Estany Pudent in Formentera was a new breeding site for the avocet
Recurvirostra avosetta with 3 pairs raising 11 young. Mallard Anas platyrhyn-
chos continued to breed this year with a minimum of one pair at the Estany
Pudent.
May. In Mallorca, there was a rarity, Caspian tern Hydroprogne caspia at
the Punta de n’Amer. It was a good year for the honey buzzard Pernis apivorus
spring passage with 691 observed. An American golden plover Pluvialis domini-
ca at es Salobrar de Campos was a new species for the Balearics. At s’Albufera,
5 pairs of red-knobbed coot Fulica cristata hatched 25 chicks, five of which sur-
vived to fledging.
In Menorca, a minimum of one pair of pochard Aythya ferina bred at Son
Saura, a new breeding site for the island. A rarity on spring passage was a red-
backed shrike Lanius collurio at the Camí de Tramontana, and a roller Coracias
garrulus was a scarce migrant at l’Algarrovet.
Highlight of the spring passage on the isle of l’Aire was two Western oliva-
ceous warblers Iduna opaca captured for ringing.
A singing Savi’s warbler Locustella luscinioides was a rarity in Formentera.
June. In Mallorca, an observation of a female marsh harrier Circus aerugi-
nosus attending a juvenile indicated breeding at es Salobrar de Campos.
Cabrera recorded another rarity, an Arctic skua Stercorarius parasiticus.
In Menorca, ferruginous duck Aythya nyroca bred for the second consecu-
tive year at Son Saura del Nord with an estimated 3 to 5 pairs.
July. In Mallorca, successful breeding by Audouin’s gull Larus audouinii
was confirmed for the first time at es Salobrar de Campos. The first case of par-
asitism was encountered of swift Apus apus on house martin Delichon urbicum.
Robin Erithacus rubecula returned to breed at the Font de Son Creus.
August. Mallorca experienced a good year for the rare dotterel Charadrius
morinellus with 7 records from 6 localities involving 10 individuals, all on post-
breeding passage during August to October.
In Menorca, an irregular breeder, long-eared owl Asio otus was confirmed
breeding at Verge del Toro.
September. There were two rarities at s’Albufera de Mallorca, a ruddy
shelduck Tadorna ferruginea and a Caspian tern Hydroprogne caspia. The mar-
bled duck Marmaronetta angustirostris population was reinforced with the
release of 7 captive-bred individuals.
There was a record post-breeding passage of 52 booted eagles Aquila pen-
nata on 29th at the isle of l’Aire, while a greenish warbler Phylloscopus
trochiloides was a new species for the Balearics.
October. In Mallorca, the port of Palma hosted a rarity in the guise of a
common gull Larus canus with another there in November.
Cabrera had no less than three rare species on 12th, yellow-browed warbler
Phylloscopus inornatus with at least six individuals, a juvenile common
rosefinch Carpodacus erythrinus and a little bunting Emberiza pusilla.
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The rarity highlight for the isle of l’Aire was a lesser whitethroat Sylvia cur-
ruca.
November. Mallorca had the first documented record for the Balearics of a
house sparrow Passer domesticus with gynandromorph features of male char-
acteristics on the left and female on the right. A Spanish chiffchaff Phylloscopus
ibericus was recorded on passage.
There were two further solitary Spanish chiffchaff Phylloscopus ibericus
records from Cabrera.
December. In Mallorca, the rarity year was rounded off by a snow finch
Montifringilla nivalis on Puig Major. At the end of the third year of the Bonel-
li’s eagle Aquila fasciata Reintroduction Plan the population stood at 4 females
and 4 males: an immature, 2 sub-adults and 5 adults. An impressive concentra-
tion of 650 golden plovers Pluvialis apricaria gathered on the Illot de na Cabots.
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Les observacions d’aucells de
Balears que publicam corresponen a
l’any 2013, encara que també s’hi
inclouen registres d’anys anteriors si
l’interès ho justifica. Tots ells són una
selecció de les observacions que figuren
als arxius del GOB Mallorca, GEN-
GOB Eivissa, GOB Formentera i de la
Societat Ornitològica de Menorca
(SOM). També s’han consultat els
arxius del Parc Natural de s’Albufera de
Mallorca, del Parc Natural de s’Albufe-
ra des Grau (Menorca), del Parc Natural
de ses Salines (Eivissa i Formentera) i
del Consorci per a la Recuperació de la
Fauna de les Illes Balears (COFIB).
S’han tengut en compte els punts
següents:
— La present llista d’espècies
segueix l’ordre sistemàtic de K.H.
Voous (The List of Birds of the Western
Palearctic, 1978), amb les modifica-
cions acordades per l’Associació de
Comitès de Registres i Rareses Euro-
peus i el Comitè Assessor Taxonòmic
(AERC-TAC). D’aquesta llista, presen-
tam 355 espècies i 25 subespècies de les
quals disposam de registres des de 1950
(categoria A). Les espècies sotmeses a
homologació pels comitès de rareses
d’Espanya de la SEO/BirdLife o de
Balears del GOB-GEN-SOM figuren
també amb més detalls en el capítol que
porta per títol “Homologació de rareses
ornitològiques a Balears, Informe de
2013”.
— De cada espècie es proporciona
la informació següent:
Nom científic. Nom popular reco-
manat en l’àmbit balear seguit d’altres
noms de cada illa (MA-ME-EI-FO)
Estatus. Criteri de selecció:
Illa: localitat, nombre d’exemplars,
data, comentaris dels observadors.
Comentaris dels editors
— Símbols utilitzats a les taules
mensuals:
* són les dates extremes,
( ) registres aïllats,
+ presència d’exemplars sense ava-
luar-ne quantitats,
zero ,  recompte  amb resul ta t
 negatiu,
 femella i  mascle,
P fa referència al nombre de polls,
J al nombre de joves.
— Els noms populars de cada illa
són els que ens ha facilitat cada grup
local del GOB. En el cas de les espècies
noves per a les illes, se’ls ha hagut de
donar un nom provisional.
— L’estatus a les Balears figura a
l’annex II. S’ empren els següents con-
ceptes:
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LLISTA SISTEMÀTICA D’OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2013
Cygnus olor. Cigne mut
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Cygnus columbianus. Cigne petit
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Sedentari: població present tot
l’any (nidificant).
Estival: població present sols en
època de reproducció.
Hivernant: població present sols a
l’hivern.
Migrant: població present sols en
migracions pre i/o postnupcials.
Accidental: espècie molt rara, allu-
nyada de la seva àrea normal de distri-
bució, migració o hivernada.
Divagant: espècie que apareix
extralimitant el seu àmbit geogràfic de
presència habitual.
Falta informació o ?: estatus
 dubtós.
— Les informacions sobre cada
aucell s’agrupen per illes; a cadascuna,
els diferents registres s’han ordenat cro-
nològicament.
— El criteri de selecció dels regis-
tres apareix a continuació de l’estatus de
cada espècie i s’especifica breument el
criteri seguit per a la publicació de les
observacions rebudes. D’aquesta mane-
ra es pretén informar el lector sobre
quins són els registres que s’han publi-
cat de cada aucell.
— Es publiquen les dades segures
sobre reproducció, primers i darrers
registres d’aus migrants, hivernants,
concentracions d’una mateixa espècie,
aus rares i escasses. En aquest darrer
cas, no es publiquen si no van acompa-
nyades d’una bona descripció de l’au-
cell i de les condicions en què va ser
vist. No es publiquen determinats regis-
tres detallats de nidificació per motius
conservacionistes.
— Els registres són publicats amb
els seus respectius autors. Quan el nom-
bre d’observadors és superior a tres,
només se’n menciona el primer. Les
observacions publicades han de consig-
nar-se com a autor/autors, es recomana
la següent manera per fer-ho: AUTOR/S.
2014. A: González, J.M. et al. Registres
Ornitològics 2013 AOB, 2013. Vol. 28:
pp. GOB. Palma.
— En el cas de les espècies pre-
sents a les Balears d’origen natural des-
conegut, aquestes figuren a la llista com-
plementària. S’indica de quina regió són
originàries.
— Enguany il·lustram aquest capí-
tol amb dibuixos amb les habituals notes
de camp, en aquesta ocasió amb tres
làmines amb anotacions en alemany,
d’Ulf Meyer, que passa temporades a
Formentera.
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Anser fabalis rossicus. Oca pradenca, oca de camp (ME)
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser albifrons. Oca carablanca
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; MUN).
Dates 18-I 13-II 6-III* IV V VI VII VIII IX X 9-XI* 2-XII
Ex. 19 13 7 0 0 0 0 0 0 0 3 19
Bassa de Son Navata (Felanitx). 1 ex. l’11-XI (ROG).
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). S’observen 25 ex. el 4-I (COL)
i 22 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS). 3 ex. el 25-XII (CRR).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 ex. el 20-I (CAR, MAZ,
VAL, WAL).
Anser caerulescens. Oca de les neus
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)
Estatus: hivernant rar i migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 20-IX. Vegeu-ne l’informe del Comitè de Rare-
ses de Balears.
Tadorna tadorna. Ànnera blanca, àneda blanca (ME)
Estatus: estival escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs
(ME) i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: es Salobrar de Campos. Enguany han tornat a criar, s’estima en 75
colles (VIC). Màxims mensuals (GAN; LOP; GON).
S’Albufera. Enguany hi han criat 8 colles. Observació de polls a
partir del 21-IV i juvenils des del 27-V. Màxim mensuals (RES,
REU, RID, MUN, PNAM; LOP, VEN, QUI, MAC, HIN; ELK;
HOF; ALO).
Dates I 18-II III IV V VI 24-VII VIII IX X XI XII
Salobrar 228 110 + 137 + + 375 250 85 + + 117
Albufera 56 + 17 10 24 + + + + + + 17
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Ses salines de s’Avall (ses Salines). 2 ex. el 6-I (SUR, MAS), 60
ex. el 10-II, 2 ex. el 28-IX, 1 ex. el 12-XI (MUN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 10-IV (MUN) i 4-VII
(GAN).
Illot na Guardis (ses Salines). 2 ex. el 15-IV (GON).
Cap de ses Salines (Santanyí). 2 ex. en vol el 28-IV (GON).
Estany de ses Gambes (ses Salines). 90 ex. el 3-V (MUN).
Estany des Tamarells (Santanyí). 30 ex. el 3-V (MUN).
Cabrera: 2 ex. a l’illa des Conills el 9-V (RES).
Menorca: Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). Han criat 6 parelles
(MEN, FLO). 22 ex. el 20-I (PIO). 26 ex. el 15-II, 15 ex. el 17-
IV, 24 ad. i 11 pollets el 21-V, 15 adults i 29 joves el 6-VI
(MEN, FLO), 11 adults 7 joves i 11 polls el 8-VII (BRA,
PNAG).
Basses de Lluriach. 1 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS).
Salines de la Concepció. 1 ex. el 20-I (COL, PON, POS i PSS).
Albufera des Grau (Maó). 6 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Eivissa: ses Salines d’Eivissa (Sant Josep). Al 2013 la població reproduc-
tora ha set de 9 parelles. Observació de polls a partir del 20-V
(MAR). Màxims mensuals (MAR; PAL, CAR, MAZ, GAA,
VAL, WAL).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 209 241 213 117 188 144 68 25 50 23 54 55
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 15-IX (MAR).
Formentera: estany Pudent i salines den Ferrer. Observats 41 ex. el 25-I (CAR,
MAR, MSS, TUU, KLA, CLL, FOL).
Estany Pudent. Enguany hi han criat com a mínim 3 parelles (KLA;
MEY). Observació de comportaments nupcials a partir de l’11-
V (MEY), de polls el 2-V (KLA). Un màxim de 24 adults el 18-
V (MEY).
Estanyets. 4 ex. el 28-IV (CLL).
Depuradora de Formentera. 6 ex. el 4-X (MSS, CLL).
Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-
ME) i escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; MUN).
Dates 18-I II III 9-IV* V VI VII VIII 11-IX* X XI XII
Albufera 150 + 95 1 0 0 0 0 1 + 30 180
Salobrar de Campos. 43 ex. el 18-I (LOP), 1 mascle el 17-III
(GON, SUR). 17 ex, el 7-XI (MUN).
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Bassa de Can Guidet (Palma). 6 ex. el 2-II (ROG). 3 ex. el 2-XII
(MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 21-XII (BAZ).
Albufereta (Pollença). 90 ex. el 22-XII (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 105 ex. el 20-I; 144 ex. el 6-III (GRI,
PNAG, BRA), 2 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 3 ex. el 20-I (MEN, PAB).
Son Bou (Alaior). 12 ex. el 20-I (ESC, ALA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims hivernals, amb 24 ex. el 20-I
(MAR, PAL, GAA) i 40 ex. el 21-XII (MAR).
Formentera: estany Pudent. Observats 2 ex. el 20-X (MSS, CLL). 1 mascle del
19 al 31-XII (MEY).
Anas strepera. Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-
FO). Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI)
i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. 391 ex. el 18-I. S’han vist polls a partir del 16-V (RES,
REU, RID, PNAM).
Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 8-I (MUN), 4 ex. el 2 i 17-
II (ROG; LOP), 2 ex. el 20-III (MUN).
Es Salobrar de Campos. 4 ex. el 5-II, 2 ex. el 18-XII (MUN).
Prat d’Alcúdia. 2 ex. el 30-IV (MUN).
Albufereta (Pollença). 46 ex. el 22-XII (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 155 ex. el 18-I, 170 ex. el 6-III (GRI,
PNAG, BRA). 8 parelles territorials el 13-IV (MEN), 20 ex. el
30-IV, 23 adults i 16 polls l’11-VI, 166 ex. el 18-VII (BRA,
PNAG), 2 adults amb 7 polls de 3-4 setmanes el 28-VII (MEN).
91 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Lluriach (es Mercadal). 8 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS). 2
parelles territorials el 5-V i 1 parella amb 4 polls de 2-3 setma-
nes el 7-VII (MEN).
Bassa de Morella (Maó). 11 ex. el 20-I (CRR).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 8 ex. el 20-I (MEN, PAB), 1
femella i 5 pollets de 2-3 setmanes el 30-VI i 1 femella amb 6
pollets d’una setmana el 3-VII (MEN).
Son Bou (Alaior). 4 ex. el 20-I (ESC, ALA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 6 ex. el 26-II (MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Postnupcial, primer ex. el 15-IX
(MAR).
Anas crecca. Cetla rossa, sel·la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d’hivern (EI)
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat
(MA-ME-FO) i escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; MUN).
Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (LOP; MUN).
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Dates I II 20-III* 23-IV* V VI VII 16-VIII* IX X XI XII
Albufera 1.161 + + 1* 0 0 0 2* 60 + + 6
Can Guidet 3 2 1* 0 0 0 0 14* + + 3 6
Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 2-I, 2 ex. el 23-XII (MUN).
Depuradora d’Artà. Un grup de 8 ex. el 5-I, primera cita en aques-
ta localitat (MUÑ, ART).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 4 ex. el 17-I (RES), 5 ex. el 26-
VIII (GAN).
Salobrar de Campos. 59 ex. el 20-I (LOP), 50 ex. el 5-II (MUN).
Albufereta (Pollença). 6 ex. el 3-III (LOP, BEN). 10 ex. el 22-XII
(MUN).
Prat d’Alcúdia. 3 ex. el 6-X, 10 ex. el 10-XI (MUN).
Bassa de rec d’Inca. 1 ex. el 25-XI (RES).
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 31 ex. el 17-I (COL, PON, POS
i PSS).
Albufera des Grau (Maó). 68 ex. el 18-I, 61 ex. el 6-III (GRI,
PNAG, BRA).
Bassa de Morella (Maó). 23 ex. el 20-I (CRR).
Son Bou (Alaior). 2 ex. el 20-I (ESC, ALA).
Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 15 ex. el 20-I (PIO), 37
ex. el 15-II (BRA, PNAG).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 12 ex. el 20-I (MEN, PAB).
Son Saura del Sud (Ciutadella). 30 ex. el 20-I (TRI).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Observats 8 ex. al Prat de ses
Monges el 21-I (MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Observats 3 ex. el 19-I i 19-II
(MAR, CAR). Dades postnupcials, present entre el 15-IX i 19-
XII, amb un màxim de 9 ex. el 19-XII (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). Màxim hivernal de 52 ex. el 20-I (GAA,
CAR, MAZ, PAL, MAR, WAL, VAL). Darrer registre prenup-
cial l’1-IV amb 4 ex. (MAR). Primers registres postnupcials el
22-VII amb una parella i el 25-VIII amb 10 ex. S’observa del
22-IX al 4-XII amb un màxim de 13 ex. el 22-IX (GAA).
Formentera: Depuradora. 5 ex. el 22-IX (MSS, CLL).
Estany Pudent. 2 ex. el 20-X (MEY).
Anas platyrhynchos. Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME)
Estatus: sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI). Cria des de 2005 a Formentera.
Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs
(EI-FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’han vist còpules a partir del 21-III i polls des del 22-
IV. Un màxim de 5.302 ex. el 18-I (RES, REU, RID, PNAM).
Prat d’Alcúdia. Màxims mensuals (LOP, HIN; MUN).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES; LOP).
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Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (GAN; LOP;
ROG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Prat Alcúdia 14 + 10 12 1A+7P 30 45 10
Salobrar 352 + + + + + + 65 + + + +
Can Guidet 629 288 290 277 315 + 567 200 + + 525 +
Bassa de rec d’Inca. 7 ex. el 3-I (RES).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 35 ex. el 17-I (RES).
Golf de Son Muntaner (Palma). 6 ex. el 20-I, 3 ex. el 12-III, 4 ex.
el 23-XII (MUN).
Salines de sa Vall (ses Salines). 6 ex. el 6-I (SUR, MAS), 16 ex. el
5-II, 45 ex. el 28-IX, 44 ex. el 12-XI (MUN).
Albufereta (Pollença). 70 ex. el 19-III (LOP, VEN), 6 ex. el 12-V
(LOP, HIN).
Son Real (Santa Margalida). 4 ex. a s’Estany el 2-V, 3 ex. a s’are-
nal den Casat el 2-V (ALO).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 28 ex. el 29-VIII (MUN).
Torrent de Son Bauló (Santa Margalida). 12 ex. el 5-X (ALO).
Bassa de Son Navata (Felanitx). 340 ex. l’11-XI (ROG).
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 205 ex. el 17-I (COL, PON, POS
i PSS).
Albufera des Grau (Maó). 244 ex. el 18-I, 117 ex. el 6-III (BRA,
PNAG; GRI). 86 ex. el 30-IV, 54 ex. i 9 polls l’11-VI, 71 ex. i 3
joves el 18-VII, 289 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Bassa de Morella (Maó). 9 ex. el 20-I (CRR).
Son Bou (Alaior). 69 ex. el 20-I (ESC, ALA).
Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 42 ex. el 20-I (PIO), 33
ex. el 15-II, 56 ex. el 17-IV, 33 ex. el 21-V, 1 ad. i 4 polls el 8-
VII (BRA, PNAG).
Salines de la Concepció (es Mercadal). 2 ex. el 20-I (COL, PON,
POS i PSS).
Son Saura del Nord (Es Mercadal). 48 ex. el 20-I (MEN, PAB).
Cala Galdana (Ferreries). 5 ex. el 20-I (GRG, FLO).
Son Saura del Sud (Ciutadella). 25 ex. el 20-I (TRI).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim hivernal de 34 ex. 20-I (MAR,
GAA, PAL). Primeres observacions de polls el 28-IV (MAR).
Un màxim de 50 ex. el 20-X (MAR).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). S’observen 5 i 6 ex. l’1 i 28-IV,
respectivament al prat de ses Monges (PAL).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 2 ex. el 15-IX (MAR).
Formentera: estany Pudent. S’observen 13 ex. el 20-I (CAR, MSS, MAR, CLL,
TUU, KLA, FOL) i 3 ex. el 25-XI (CLL). Enguany hi han criat
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Depuradora. Observat el 22-IX i el 4-X amb 1 i 3 ex. respectiva-
ment (MSS, CLL).
Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; MUN).
Dates 18-I II III 20-III* IV V-VI VII VIII 22-IX* X XI XII
Albufera 18 + 10 3 0 0 0 0 2 1 8 16
Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 17-II (LOP). 4 ex. l’11-XI
(ROG), 2 ex. el 2-XII (MUN).
Bassa de Son Navata (Felanitx). 2 ex. l’11-XI (ROG).
Prat de Sant Jordi (Palma), 2 ex. el 21-XII (BAZ).
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 4 ex. el 4-I (COL, PON, POS i
PSS).
Albufera des Grau (Maó). 4 ex. el 18-I (BRA, PNAG; GRI).
Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 12 ex. el 20-I (PIO).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 2 ex. el 20-I (MEN, PAB).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 5 ex. el 29-IX (GAA).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 22-X (MEY).
Anas querquedula. Cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME),
sorçó (EI).
Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Cria acci-
dental 2007 i 2008. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; MAC; GON).
Dates I II 6-III 12-IV* V VI VII 20-VIII* 10-IX X 5-XI XII
Albufera 1 2 2 1,1 0 0 0 1 6 + 2
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 mascle i 2 femelles cap a l’est el
23-III (RES).
Bassa de Can Guidet (Palma). Esbart de 24 ex. a l’horabaixa el 16-
III (MUÑ, ART), 1 ex. el 28-III, 2 ex. el 12-IV (MUN), 1 ex. el
28-IV (MUN; LOP).
Es Salobrar de Campos. 60 ex. el 17-III (GON, SUR). 1 colla el 28-
IV (GON, MAS, SUR).
Depuradora d’Artà. Una parella el 26-IV, primera cita a la localitat
(MUÑ, ART).
Anas discors. Cetla alablava, sel·la alablava (MA-EI-FO), anedó alablau (ME)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
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Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anas clypeata. Cullerot
Estatus: estival rar (MA). hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar
(FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat una parella i s’han vist polls a par-
tir del 12-VI. Observació de polls a partir del 12-VI. Màxims
mensuals (RES, REU, RID, MUN, PNAM; ELK; ALO).
Bassa de Can Guidet (Palma), màxims mensuals (RES; GAN;
LOP; MUN; ROG; SAS).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (RES; LOP; GON, SUR,
MAS).
Prat d’Alcúdia. Màxims mensuals (MUN; LOP; CAA, MMA).
Dates 18-I II 17*30**-III IV V VI VII VIII 29*-IX X XI XII
Albufera 959 + + + 2 + + + + 2 25 160
Can Guidet 38 37 6 1 1 1 1 2 + 1 62 80
Salobrar 56 + 2* 0 0 0 7 + 5 + 36
Prat Alcúdia 3 + 20** 0 0 0 0 0 15* 46 143 +
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 13 ex. el 17-I (RES).
Golf de Santa Ponça I (Calvià). 5 ex. el 17-II (GAN).
Albufereta (Pollença). 12 ex. el 19-III (LOP, VEN). 170 ex. el 22-
XII (MUN).
Bassa de Son Navata (Felanitx). 82 ex. l’11-XI (ROG).
Bassa de rec d’Inca. 2 ex. el 3-I. 11 ex. el 25-XI (RES).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 mascle el 2-XII (MUN).
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 97 ex. el 17-I (COL, PON, POS
i PSS).
Albufera des Grau (Maó). 146 ex. el 18-I, 185 ex. el 6-III (BRA,
PNAG; GRI). 2 ex. l’11-VI, 2 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 25 ex. el 20-I (PIO), 1 ex.
el 15-II (BRA, PNAG).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 53 ex. el 20-I (MEN, PAB).
Son Bou (Alaior). 19 ex. el 20-I (ESC, ALA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 14 ex. el 20-I (PAL, MAR, GAA). Pri-
mera observació postnupcial el 31-VIII amb 3 ex. (MAR). Es
segueix observant entre el 17-IX i 21-XII amb un màxim de 20
ex. el 22-IX (GAA, MAR, CAR, QUL, MOS, REY).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 2 ex el 19-I (MAR, CAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Observats 2 ex. el 15-IX (MAR).
Formentera: estany Pudent. Observats 22 ex. el 20-I (MSS, CAR, MAR, TUU,
KLA). 15 ex. el 10-II (KLA). Primera observació postnupcial el
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Marmaronetta angustirostris. Rosseta, sel·la marbrenca (MA-ME-EI-FO)
Estatus: estival rar (MA). Migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. El 19-IX es varen alliberar 7 ex. (5 i 2) nascuts
enguany al Zoobotànic de Jerez (Cadis). Amb aquest ja són un
total de 45 els exemplars alliberats a Mallorca, dels quals 6 es
varen alliberar a les salines de Salobrar (Campos) i els 39 res-
tants al PN de s’Albufera. D’aquests exemplars els 18 primers
varen ser cedits per la Generalitat Valenciana i la resta són nas-
cuts al Zoobotànic de Jerez, manco un nascut a Natura Parc
(Mallorca). El 17 de juliol es detecten 5 pollades al mateix
temps. També hi ha una dada dubtosa d’una colla amb 1 poll a
la llacuna des Ras (RES, PNAM; MUN, Servei d’Agents de
Medi Ambient). Observació de polls a partir del 31-V i juvenils
des del 20-VIII. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc
(RES, REU, RID, MUN, PNAM; MUN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX 22-IX* X XI XII
Ex. 1 1 2 7 13 11 + 1 3 1
Es Salobrar de Campos. 2 ex. el 25-VIII (MUN; GON, MAS,
SUR).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Es troba un ex. mort a causa de la col·lisió
amb estesa eléctrica el 20-I, és el segon cas de mort a aquest
indret (CAR, MAZ, VAL, WAL). Tres observacions del 10-V al
20-VI amb un màxim de 2 ex. el 10-V (MAR, GAA). S’obser-
ven 2 ex. el 25-VIII (GAA).
Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI)
Estatus: sedentari escàs (MA-ME). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (ME-EI-
FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.
Mallorca: s’Albufera. Observació de còpules a partir del 22-III i polls des del
10-V. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; MUN).
Dates 18-I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 190 80 + + + + + + + + + 7
Prat d’Alcúdia. 7 ex. el 2-III (MUN).
Basses de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 16-VIII (MUN), 26 ex.
l’11-XI (ROG).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 femella el 26-VIII (GAN).
Albufereta (Pollença). 66 ex. el 22-XII (MUN).
Menorca: Lluriach (es Mercadal). 4 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS). 2
parelles el 20-IV (GRG).
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Albufera des Grau (Maó). Enguany hi ha criat (MEN). 6 ex. el 18-
I, 5 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI). 6 ex. el 30-IV i 7 ex. l’11-
VI (PNAG, BRA).
Son Saura del Nord (es Mercadal). Es calcula que aquest any han
criat entre 5 i 8 parelles. 1 femella i un pollet de 3 setmanes, 1
femella i 3 pollets d’una setmana i 1 femella i 5 pollets de 2 set-
manes el 20-VI (MEN).
Formentera: estany Pudent, 1 femella a la bassa a es Brolls el 17-II (FOL, KLA).
Aythya ferina. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO).
Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO). Cria accidental 2008 (ME).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Observació de polls a partir del 16-V. Màxims men-
suals (RES, REU, RID, PNAM; MUN; ELK).
Prat d’Alcúdia. 1 femella amb 4 polls el 15-V (LOP, HIN). Màxims
mensuals (MUN; LOP, HIN).
Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (RES; GAN;
LOP; MUN; SAS).
Dates I II III IV V VI 6-VII* VIII IX X XI XII
Albufera 27 + + + 11 9
Prat Alcúdia 32 + 40 8 1F+4P + 7* 1 10 20
Can Guidet 40 17 18 5 3 12 11 46 56 4 90 123
Bassa de rec d’Inca. 33 ex. el 3-I (RES).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 15 ex. el 17-I (RES).
Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 20-I (MUN).
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 3-III (LOP, BEN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 275 ex. el 18-I, 246 ex. el 6-III (BRA,
PNAG; GRI). 3 ex. el 30-IV, 9 ex. l’11-VI, 16 ex. el 18-VII, 63
ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Son Saura del Nord (es Mercadal). Primera cita de cria per a aques-
ta localitat. Una femella i 4 polls d’1 o 2 setmanes, 3 femelles i
4 mascles més, alguns amb signes evidents de territorialitat el
19-V (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. el 20-I (MAR, PAL, GAA).
Registres postnupcials el 25-VIII amb 1 mascle, el 22-IX amb 2
mascles i el 21-XII amb 1 ex. (GAA; MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 21-XII (MAR).
Aythya collaris. Moretó de collar
Estatus: accidental (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME)
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO). Cria acci-
dental 2012 (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. l’11-IX (MAC, BAZ), 3 mas-
cles el 15-IX (RES), 1 ex. el 28-IX (LOP), 1 femella el 30-IX, 1
parella el 29-X (VIC) i 1 ex. l’11-XI (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 4 ex. el 18-I, 3 ex. el 6-III (BRA, PNAG;
GRI). 2 ex. l’11-VI, 7 ex. el 27-IX (BRA, PNAG)
Son Saura del Nord (es Mercadal). Segon any consecutiu de cria en
aquesta localitat. Es calcula que enguany han criat entre 3 i 5
parelles. Es comprova la cria amb l’observació de 3 parelles
durant tota la primavera i estiu. 1 femella amb 1 poll d’una set-
mana el 4-VI (MEN, FLO).
Aythya fuligula. Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de
cresta (ME), ànec de plomall (EI).
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; LOP, GON).
Prat d’Alcúdia. Màxims mensuals (MUN; RES).
Dates I I 2-III* 3-IV* V VI VII VIII 16-IX* X 10-XI* XI XII
Albufera 12 15 + 4* 0 0 0 0 1* + 4
Prat Alcúdia 10 + 4* 0 0 0 0 0 0 0 4* 9 16
Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 8-I (MUN), 2 ex. el 2-II
(ROG). 1 ex. el 15-IX (RES), 3 ex. el 2-XII (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 8 ex. l’11-I (GRI, ESC, MEN, FLO,
GRG, CUM). 5 ex. el 18-I, 8 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI). 3
ex. el 10-XI (VIA).
Aythya marila. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Clangula hyemalis. Ànnera glacial
Estatus: accidental. Selecció: Tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Melanitta nigra. Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Portocolom (Felantix), 1 ex. vist del 17 fins al 21-I. Vegeu-ne l’in-
forme del Comitè de Rareses de Balears.
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Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Bucephala clangula. Ànnera d’ulls grocs, rabassot d’ulls grocs (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Mergus serrator. Ànnera peixatera, ànnera peixetera (MA-EI-FO), àneda pei-
xetera (ME).
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia d’Alcúdia. 1 ex. a Son Real el 8, 30 i 31-I (RES; GON), 3 ex.
volant a ran de mar al nord del port de la Colònia de Sant Pere
(Artà) el 21-III (MUN). 1 femella el 16-XI (RES, REU, RID,
PNAM).
S’Illot (Sant Llorenç). 3 ex. el 12-I (RES).
Badia de Pollença. 1 ex. el 17-XI (LOP; RES, MAC, VEN). 1 ex.
el 7-XII (RES, MAC).
Cala Gamba (Palma). 1 ex. l’1-II (MUÑ. ART). 1 ex. l’1-XII (LOP,
MAC).
Formentera: estany des Peix. 1 i 2 ex. junts el 13 i 25-I respectivament (FOL,
MAR, KLA, MSS, CLL, CAR, TUU).
Coturnix coturnix. Guàtlera
Estatus: sedentari moderat (ME-EI). Estival moderat (MA) i escàs (FO). Migrant
moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: sa Barrala (Campos). 1 mascle cantant el 23-III (RES).
Costitx. 1 mascle cantant a les afores el 13-IV (RES).
Blanquer de Maria. 1 ex. el 14-IV (GON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Als conreus 1 mascle cantant l’1-V (SEP).
Sa Conillera: (Sant Josep). Observat 1 ex. el 28-V (GRC, ROZ).
Gavia stellata. Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Gavia arctica. Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME)
Estatus: sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA-EI) i
moderat (ME). Migrant moderat (ME) i escàs (EI). Accidental (FO). Hi manca
informació. Selecció: reproducció i dades d’interès.
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Mallorca: s’Albufera. Observació de polls a partir del 17-V (RES, REU, RID,
PNAM).
Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (RES; GAN;
LOP; MUN; SAS).
Prat d’Alcúdia. Present tot l’any. 3 adults amb 6 polls el 15-V
(LOP, HIN), 1 adult alimentant un pollet el 25-XI (RES).
Máxims mensuals (LOP, HIN; MUN; CAA, MMA; MUÑ,
ART).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Can Guidet 35 32 20 16 23 54 137 214 + 50 115 52
Prat Alcúdia 63 + 40 + + + 90 107 82 170 70 56
Bassa de rec d’Inca. 6 ex. el 3-I. 8 ex. el 25-XI (RES).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 10 ex. el 17-I (RES).
Golf de Ponent (Calvià). 1 ex. el 17-I (RES).
Golf de Son Muntaner (Palma). 9 ex. el 20-I, 7 ex. el 12-III (MUN).
Torrent de Son Bauló + Son Real (Santa Margalida). 1 + 6 ex. el
30-I (GON).
Estany des Tamarells (ses Salines). 1 ex. el 3-V (MUN).
Bassa de Son Navata (Felanitx). 16 ex. l’11-XI (ROG).
Estany des Ponts (Alcúdia). 1 ex. el 2-III, 4 ex. el 8-XII (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 270 ex. el 18-I, 201 ex. el 6-III (BRA,
PNAG; GRI).105 ex. el 30-IV, 54 ad. i 4 polls l’11-VI, 154 ad.
22 polls i 5 joves el 18-VII, 338 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Salines de Mongofra Nou (Maó). 2 ex. el 20-I (PIO).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 3 ex. el 20-I (MEN, PAB).
Son Bou (Alaior). 1 ex. el 20-I (ESC, ALA).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Es comprova per segon any con-
secutiu la reproducció amb l’observació d’una parella junt a un
niu el 16-VIII (MAR). Màxims mensuals (MAR, CAR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 25 21 16 7 7 7 7 13 16 18 28 28
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 12 ex. el 19-I (CAR, MAR).
Observats 14 ex. el 12-V (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 20-I (CAR, MAZ, VAL, WAL).
Podiceps cristatus. Soterí gros
Estatus: sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant
rar (MA). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Enguany hi ha criat 1 parella. Obser-
vació de polls a partir del 8-VI i juvenils des del 16-VIII. Un
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màxim de 6 ex. el 18-I (RES, REU, RID, MUN, PNAM), 5 ex.
el 12-X (LOP, MAC, VEN).
Estany des Ponts (Alcúdia). 3 ex. el 4 i 14-I (MUÑ, ART; CAA,
MMA), 3 ex. el 2-II, 1 ex. el 2-III (MUN).
Port de Palma. 1 ex. el 24-II (MUN).
Prat d’Alcúdia. 2 ex. el 29-IX (CAA, MMA), 1 ex. el 6-X i 10-XI
(MUN).
Port d’Andratx, 1 ex. pescant l’1-XII (BAZ).
Port de Can Picafort (Santa Margalida). 1 ex. el 15-XII (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 18 ex. el 18-I, 19 ex. el 6-III (BRA,
PNAG; GRI). Enguany hi ha 8 parelles territorials, 4 de les
quals amb niu, també s’observen tres adults més el 13-IV
(MEN). 12 ex. el 30-IV, 13 ad. i 4 polls l’11-VI, 20 ad. i 7 polls
el 18-VII i 13 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 2 ex. el 20-I (PIO).
Formentera: estany des Peix. 1 parella el 25-I (KLA).
Podiceps grisegena. Soterí gris
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Podiceps auritus. Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Podiceps nigricollis. Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME)
Estatus: estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i moderat (ME) i
escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI).
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 3-V (GON, VIA). 1 ex. el 15 i 26-X (RES,
REU, RID, PNAM).
Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (VIC; LOP;
MUN; SAS).
Dates I II III IV 28-IV* V-VI-VII 16-VIII* VIII IX X XI XII
Ex. 30 12 22 6 2 0 4 100 59 50 43 45
Salobrar de Campos. 1 ex. el 3-I (RES).
Estany des Ponts (Alcúdia). 1 ex. el 5-I (CAA, MMA).
Prat d’Alcúdia. 1 ex. el 5-I (CAA, MMA), 1 ex. el 8-XII (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 10 ex. el 18-I i 9 ex. el 6-III (BRA,
PNAG; GRI).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 30 ex. el 20-I (MAR, GAA, PAL, CAR,
MAZ, VAL, WAL). Prenupcial, darrer ex. el 26-III (MAR).
Postnupcial, primera observació el 31-VIII amb 41 ex. (MAR),
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fins al 21-XII amb un màxim de 60 ex. el 20-X (MAR, CAR,
QUL, MOS, REY).
Bassa de sa Rota (Sta Eulària). Màxims mensuals (MAR; CAR).
Dates I II 17-III* IV V VI VII 16-VIII* IX X XI XII
Ex. 5 7 2 0 0 0 0 4 8 8 5 15
Formentera: estany Pudent. Màxims mensuals (MAR, CAR, MSS, TUU, KLA,
CLL, FOL; KLA; MEY). Una parella exhibint comportament
nupcial, el mascle va alçar el plomall, la famella no en va alçar
tant, el 15-V (MEY).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 571 + + 40 2 + 59 30 + 127 +
Estany des Peix. 12 ex. el 25-I
Salines den Marroig. 1 ex. el 25-I (MAR, CAR, MSS, TUU, KLA,
CLL, FOL).
Calonectris diomedea. Virot gros, virot (MA), baldritja grossa (ME), baldrit-
ja (EI-FO)
Estatus: estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs (MA-EI-
FO). Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: cala Sant Vicenç (Pollença). 20 ex. el 8-III (CAA, MMA).
Canyamel (Capdepera). 50 ex. mar endins el 12-III (VIC).
Albercutx (Pollença). 200 ex. el 3-III (LOP, VEN, RES, BEN,
ARA).
Cap de Formentor (Pollença). Més de 100 ex. el 16-III (RES) i 24-
IV (MAT, FIO).
Andratx. 4 joves volanders desorientats entren a nuclis urbans entre
l’11 i 16-X, són alliberats pel centre de recuperació (COFIB).
Cap de ses Salines (Santanyí). 300 ex. alimentant-se a prop de la
costa el 20-X (RES, QUI, VEN, MAC), 200 ex. el 3-XI (RES).
Portocolom (Felanitx). darrera cita amb 4 ex. mar endins el 13-XI
(VIC).
Es Malgrats: (Calvià). 50 ex. el 8-VII, 10 ex. el 6-IX (GAN).
Menorca: port de Maó. Trobat 1 jove extraviat en terra el 10-X, s’allibera a
cala Sant Esteve (es Castell) l’11-X (GRI).
Puffinus gravis. Virot capnegre, baldritja capnegra (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), bal-
dritja petita (ME).
Estatus: hivernant i migrant rar.
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Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cap de Formentor (Pollença). 1 ex. l’11-I (RES).
Cala Rajada (Capdepera). 2 ex. entre P. mauretanicus a una balsa
davant del port l’11-II (VIC).
Puffinus mauretanicus. Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME),
virot (EI-FO).
Estatus: estival abundant (EI-FO) i moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs
(EI). Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: punta de Capdepera. 350 ex. el 13-I (CAA, MMA, GRC, PAR).
Cap de Formentor (Pollença). 150 ex. el 19-I (CAA, MMA), més
de 75 ex. el 16-III (RES), més de 100 ex. el 24-IV (MAT, FIO).
Badia d’Alcúdia. 100 ex. el 3-II (CAA, MMA).
Cala Rajada (Capdepera). una balsa de 400 ex., devant del port,
l’11-II (VIC).
Cap de ses Salines (Santanyí). 140 ex. el 18-II (GAN).
Albercutx (Pollença). Una balsa de 50 ex. el 3-III (LOP, VEN,
RES, BEN, ARA), 10 ex. el 21-IV (LOP, HIN, GON, VEN).
Colònia de Sant Pere (Artà). 75 ex. el 21-III (MUN).
Palma. Recollit jove volander desorientat al carrer Jorge Owell el
6-VII, es alliberat pel centre de recuperació (COFIB).
Punta de n’Amer (Sant Llorenç). 20 ex. alimentant-se amb cuatre
dofins mulars el 7-VI (RES, MAC). 16 ex. volat cap al sud el 8-
IX (RES).
Cap de ses Salines (Santanyí). 25 ex. el 3-XI (RES).
Portocolom (Felanitx). 9 ex. darrere una barca de bou el 13-XI
(VIC).
Es Malgrats: (Calvià). 200 ex. el 13-IX (GAN).
Hydrobates pelagicus. Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO)
Estatus: sedentari abundant (EI-FO), moderat (MA). Estival escàs (ME-FO). Falta
informació. Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: punta de n’Amer (Sant Llorenç). 3 ex. volant cap al sud el 14-V
(RES, MAC, VEN), 4 ex. en vol cap al sud el 7-VI (RES,
MAC).
Oceanodroma leucorhoa. Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Oceanodroma monorhis. Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Morus bassanus. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI)
Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs i rar (EI).
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Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: cap de Formentor (Pollença). Un màxim de 7 ex. a diferents punts
del canal de Menorca, d’ells 5 junts als voltants d’una parella de
rorcuals comuns Balaenoptera physalus el 8-II (VIC). 3 adults i
1 juvenil amb les barques de bou a la bocana del port de cala
Rajada (Capdepera) l’11-II (VIC).
Darreres cites prenupcial, el 15-VI amb 1 ex. de segon any volant
cap a ponent al cap de ses Salines (Santanyí) (RES), el 17-III
amb 1 ex. al cap de ses Salines (GON) i el 9-III amb 4 ex. a la
punta de n’Amer (Sant Llorenç) (RES).
Postnupcial, primers registres, el 19-X amb 1 juvenil al cap de ses
Salines (Santanyí) (VEN), el 20-X amb 1 adult al cap de ses
Salines (RES, QUI, VEN, MAC).
Es Malgrats: (Calvià). 7 adults darrere d’una barca de bou el 17-I (RES).
Formentera: es Freus. Prenupcial, darrera observació el 18-IV amb 1 juvenil
(GRC, ARB). Postnupcial, 2 ex. el 29-XI (MSS).
Phalacrocorax carbo. Corb marí gros, corpetassa (MA)
Estatus: migrant abundant (ME), escàs (MA) i rar (EI). Hivernant abundant (ME) i
moderat (MA-FO) i escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; GAN; LOP; MUN; ELK).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; LOP, MAC;
MUN; RES; GON; SUR, MAS).
Bassa de Can Guidet. Màxims mensuals (LOP; MUN).
Dates I II III 12-IV* 17-V* VI VII VIII16*22**28***IXX XI XII
Albufera 225 175 112 17 1* 0 0 0 1* 44 100 +
Salobrar 15 2 + 0 0 0 0 0 1** 3 20 20
Guidet + 7 6 1* 0 0 0 0 4*** + + 6
Badia de Palma. 19 ex. a l’illot de sa Galera el 13-I, 14 ex. a l’es-
cullera de Ciutat Jardí el 24-XI (LOP).
Badia de Pollença. 7 ex. a les esculleres el 19-I (CAA, MMA).
Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 20-I, 2 ex. el 12-III (MUN).
Prat d’Alcúdia. 4 ex. el 25-I, 5 ex. el 2-III. 3 ex. el 10-XI, 5 ex. el
8-XII (MUN).
Estany des Ponts (Alcúdia). 3 ex. el 2-II, 2 ex. el 2-III, 40 ex. el 23-
XI (MUN).
Portocolom (Felanitx). 13 ex. el 2-II (LOP).
Albufereta (Polllença). 8 ex. el 3-III (LOP, BEN), 10 ex. el 29-IV
(LOP, HIN), entrada de fosca de 3 adults i 1 juvenil anant a la
colgada, el 4-V (VIC).
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Calvià. 80 ex. en vol E entre Peguera i Camp de Mar per l’interior
el 21-III (GON).
Albercutx (Pollença). 2 ex. en migració el 14-IV (GORA).
Golf de Ponent (Calvià). Grup de 10 ex. el 23-X (MIR).
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 1 ex. el 17-I (COL, PON, POS i
PSS).
Albufera des Grau (Maó). 125 ex. el 18-I, 12 ex. el 6-III (BRA,
PNAG; GRI). 1 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Port de Maó. 2 ex. el 20-I (ESA, CAD).
Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 20-I (PIO), 6 ex.
el 15-II i 1 ex. el 17-IV (BRA, PNAG).
Salines de la Concepció (es Mercadal). 1 ex. el 20-I (COL, PON,
POS i PSS).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 2 ex. el 20-I (MEN, PAB).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 5 ex. el 15-I (MAR, PAL, GAA, CAR,
MAZ, VAL, WAL). 21 ex. el 26-II. Postnupcial, primera obser-
vació 26-XI amb 16 ex. (MAR). S’observen 21 ex. el 29-XI i 16
ex. el 21-XII (GAA ; MAR).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Observats 16 ex. el 19 i 22-I
(CAR, MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 3 ex. el 19-I (MAR, CAR). Pri-
mera observació postnupcial el 17-X amb 1 immadur. Observa-
cions fins al 19-XII amb un màxim de 7 ex. el 21-XII (MAR).
Formentera estany des Peix i estany Pudent. Màxims mensuals, dates extremes
amb asterisc (KLA; MSS, CLL; MEY).
Dates I II III IV 17-V* VI VII VIII IX 18-X* XI XII
Ex. 5 4 1 + 1 0 0 0 0 4 1 15
Phalacrocorax aristotelis. Corb marí
Estatus: sedentari abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: punta Negra (Calvià). Vàries colles als nius amb adults covant el
17-I (RES).
RN cap des Freu (Capdepera). Nius amb 3 adults i 1 jove el 7-VII
(ALO).
Menorca: port de Maó. 11 ex. el 20-I (ESA, CAD).
Formentera: platja de Migjorn. Juvenil de segon any de l’11 al 23-VII, es va
posar a una roca i vaig poder acostar-me tant a prop que em va
picotejar la mà estesa (MEY).
Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA-EI-FO)
Estatus: sedentari rar (MA). Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Cants a partir del 29-III (VIC). Màxims mensuals
(RES, REU, RID, PNAM; VIC; MMA).
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Dates I II 1-III IV V VI VII VIII IX 12-X XI XII
Ex. 1 1 1 1 1
Albufereta (Pollença). 1 ex. en vol baix cap al sud a la sortida del
sol el 8-X (RES).
Port d’Andratx, 1 ex. al canyar el 17-XI (BAZ).
Prat de Sant Jordi (Palma), 1 ex. al canyar el 23-XI (BAZ) i 24-XI
(MAC).
Ixobrychus minutus. Suís, quequí (MA-EI-FO)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (EI). Acciden-
tal (FO). Cria accidental 2011 i 2012 (ME). Falta informació.
Selecció: reproducció, fenologia, dades d’interès i tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any amb escasses observacions, d’1 o 2 ex.
Primer cant a partir del 4-IV (VIC). Màxims mensuals (RES,
REU, RID, PNAM; MUN; ELK; CAA, MMA).
Dates I I III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 1 2 2 1 2 + + 1 2 2 1 +
Prat d’Alcúdia. 1 ex. el 14-IV (HIN). 1 ex. el 6-VII (MUN), 2 ex.
el 4-XII (VIC).
Bassa de Son Navata (Felanitx). 1 mascle adult i 1 immadur el 15-
IX (VIC).
Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 mascle cantant el 20-VI, 3
mascles i 1 femella el 13-VII, 1 jove de l’any el 27-VII. Darre-
ra cita el 17-VIII amb 1 mascle. Tercer any de cria a l’illa
(MEN).
Fe d’errades: el registre publicat a l’AOB 27, pàg. 93, Son Saura
del Nord on diu “Es localitzen tres territoris amb presència
continuada d’adults i 6 joves de l’any el 14-VII” ha de dir “Es
localitzen tres territoris amb presència continuada d’adults el
14-VII”.
Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI)
Estatus: sedentari escàs (MA). Estival no reproductor (ME). Migrant moderat (MA)
i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Observació de juvenils a partir del 18-VI. Màxims
mensuals (RES, REU, RID, PNAM; GAN; ELK).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 49 28 + + 13 +
Es Salobrar de Campos. Jove el 28-IV (GON, SUR, MAS).
Albufereta (Pollença). 1 ex. l’1-V (LOP).
Prat d’Alcúdia. 3 ex. el 6-VII (MUN).
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Embassament de Cúber (Escorca). 1 adult el 22-IX (RES).
Cabrera: prenupcial, sentit 1 ex. el 13-V (SER). Postnupcial, almenys pre-
sent entre el 9-IX amb 18 ex. i el 23-IX amb 1 ex. (GON).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. posat a na Popi el 6-IV (GON).
Eivissa: polígon de Montecristo (Sant Antoni). Es recull 1 ex. ferit el 21-V
(GAL).
Punta Galera (Sant Antoni). 1 ex. el 29-V (IGL, MAR).
Cala Comte (Sant Antoni). 1 ex. el 25-VI (MAR).
Formentera: Estanyets. S’observa 1 ex. l’1-V i 6-VI (MSS, CLL).
Estany Pudent. Adult el 18-V (MEY).
Ardeola ralloides. Toret
Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; VIC).
Dates I II III 5-IV* IV V VI VII VIII IX 12-X* XI XII
Albufera 0 0 0 1 2 10 1 1 2 5 1 0 0
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 29 i 30-IV (RES; LLA, SUA).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 30-IV (GON, MAC, HIN).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 3 ex. el 6-V i 1 adult 1 juvenil el
27-V, 2 ex. el 26-VIII (GAN).
Depuradora de Formentor (Pollença). 1 ex. el 7-V (RES).
Punta de n’Amer (Sant Llorenç). 7 ex. volant cap al nord per la
costa el 10-V (RES).
Golf de Santa Ponça I (Calvià). 1 ex. el 2-VI (GAN).
Cabrera: prenupcial, 1 adult a la platgeta el 13-V (SER).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 30-IV (BRA, PNAG).
Eivissa: golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 1 adult el 12-V (MAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). 2 ex. el 29-V (GRC, ROZ).
Formentera: estany Pudent. Prenupcial, 1 adult l’11 i 12-V (MEY), 1 ex. en vol
nord el 25-V (KLA).
Estanyets. Postnupcial, 1 ex. el 16-VIII (MSS, CLL).
Bubulcus ibis. Esplugabous
Estatus: Sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME) i
escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Cria accidental al 1997
(FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Observació de juvenils a partir del 18-
VI. Vists 40 ex. el 18-I (RES, REU, RID, PNAM). 20 ex. el 21-
IX (LOP, BAN, MAC). 25 ex. el 10-XI (ALO), 150 ex. el 8-XII
(MUN).
Son Ripoll (Palma). 185 ex. a l’horabaixa el 18-I (ROG).
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Depuradora de Binissalem. Enguany han criat entre 25 i 30 pare-
lles. Ocupació de nius a partir del 20-III (VIC).
Costitx. A les afores es veu 1 ex. amb un Passer domesticus mort al
bec el 8-VI (RES).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 13 ex. el 3-VII (GAN).
Es Salobrar de Campos. 5 ex. el 24-VIII (LOP, VEN, QUI).
Prat de Sant Jordi (Palma). 34 ex. a la colgada el 31-VIII (LOP).
Ses Fontanelles (Palma). 390 ex. el 17-IX (LOP).
Prat d’Alcúdia. 12 ex. el 6-X (MUN).
Sa Gola del port (Pollença). 11 ex. el 6-XII (HOF).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. pasturant pel port del 6 al 9-VII (SER).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 18-I (BRA, PNAG; GRI). 1 ex.
el 18-VII (BRA, PNAG).
Illa den Pinto (Maó). 7 ex. el 25-IV (ESC).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). S’observen 19 ex. el 21-I
(MAR). Darrer registre prenupcial l’1-IV amb 18 ex. (PAL).
Badia de Portmany (Sant Antoni). 1 ex. el 22-I (MAR, CAR).
Ses Salines d’Eivissa (Sant Josep). Prenupcial, darrera observació
el 28-III amb 28 ex. (MAR). Postnupcial, primer registre el 20-
IX amb 1 ex., 15 ex. el 21-X (GAA).
Formentera: ses Roques, 4 ex. el 20-I i al camí Vell de la Mola, 7 ex. amb ove-
lles i cabres el 9-XI (FOL).
Estany Pudent. 3 ex. el 25-I (MSS, CLL, FOL, CAR, MAR, TUU,
KLA). 2 ex. el 19-VII, 16 ex. el 19-X (MEY). Concentració
hivernal de 53 ex. el 6-XII (MSS, CLL).
Ses Bardetes. Primera cita postnupcial el 22-VII amb 1 ex. (KLA).
Camí de sa Pedrera. 8 ex. el 18-IX (CLL). 5 ex. el 14-XI (MSS).
La Mola. 10 ex. el 13-X (KLA).
Egretta gularis gularis. Agró d’escull
Estatus: accidental (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI)
Estatus: estival escàs (MA) i escàs no reproductor (ME-FO). Hivernant moderat
(MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Observació de juvenils a partir del 22-VI. Vists 46 ex.
el 18-I (RES, REU, RID, PNAM).
Prat d’Alcúdia. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc
(MUN; LOP; MUN; MAC; CAA, MMA; MUÑ, ART).
Es Salobrar de Campos i canal des Tenc. Màxims mensuals (LOP,
HIN; MUN; VEN, QUI; GAN; RES; GON, SUA, MAS).
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Dates I II III 30-IV* V 27-V* VI 27-VII* VIII IX X XI XII
Prat Alcúdia 1 + 2 1* 0 0 0 + 123 241 180 7 +
Salobrar 5 2 5 20 4 3* 0 1* 4 15 + 2 3
Son Ripoll (Palma). 6 ex. el 18-I (ROG, LLD).
Albufereta (Pollença). 6 ex. el 24-III (LOP, VEN, QUI, MAC), 3
ex. el 5-V (LOP, HIN). 30 ex. el 6-X (MUN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 3 ex. el 28-III (MUN), 1 ex. el 28-IV
(LOP; MUN). 1 ex. el 2-XII (MUN).
Cap Enderrocat (Llucmajor). 3 ex. el 15-IV (MUN).
PN de Llevant (Artà). 1 ex. en vol per la costa d’Albarca el 10-VI
(GON).
Badia Blava (Llucmajor). Un grup de 16 ex. posats a tenaces el 15-
IV (MUN).
Torrent de Sant Jordi (Pollença). 1 ex. a la desembocadura l’1-V
(LOP).
Estany de Son Real (Santa Margalida). 2 ex. el 2-V (ALO).
Estany des Tamarells (ses Salines). 2 ex. el 3-V (MUN).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 5 ex. el 3-VII (GAN).
Golf de Santa Ponça I (Calvià). 20 ex. el 26-VIII (GAN).
Punta es Cavall (Banyalbufar). 3 ex. aturats a les roques el 6-IX
(SER).
Port d’Andratx. 1 ex. el 8-X (GON).
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. a l’illot na Plana el 9-V (SER). Pas postnup-
cial, un màxim de 7 ex. l’1-VIII (GEL), 15 ex. aturats a les
roques a l’horabaixa el 12 i 30-IX (SER; SAL), 28 ex. al port el
28-IX (GON),
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 7 i 12-IV (GON; MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 5 ex. el 18-I (BRA, PNAG; GRI). 17 ex.
el 30-IV, 11 ex. el 18-VII i 109 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Torrent de Sant Joan (Maó). 4 ex. el 20-I (ESA, CAD).
Salines de Mongofra (es Mercadal). 3 ex. el 20-I (PIO). 5 ex. el 15-
II, 1 ex. el 17-IV i 21-V. 4 ex. el 8-VII (BRA, PNAG).
Salines de la Concepció (es Mercadal). 2 ex. el 20-I (COL, PON,
POS i PSS).
Salines velles de Fornells (es Mercadal). 2 ex. el 20-I (COL, PON,
POS i PSS).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, CAR, MAZ,
VAL, WAL, PAL GAA, MOS, QUL, REY).
Dates I II III IV 12-V* VI 24-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 8 + + 15 0 8 15 20 14
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Al Prat de ses Monges, 5 ex. el
21-I (MAR). Observats 3 ex. l’1-IV (PAL).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 18-VII ( MAR).
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Illots de Ponent (Sant Josep). 16 ex. en pas el 18-IX (RIP, BOX).
Formentera: a les diferents zones humides, observats 3 ex. el 25-I (MAR, MSS,
CAR, TUU, KLA, CLL, FOL).
Estanyets. Se’n veuen 4 ex. el 28-IV (CLL). 1 ex. el 22-X (MEY).
Estany Pudent. Un màxim de 3 ex. el 15 i 16-V, 2 ex. el 5, 6 i 9-X
(MEY). 5 ex. el 14-XII (KLA).
Egretta alba. Agró blanc gros
Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant
escàs (MA) i rar (EI). Accidental (FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Màxims mensuals (RES, REU, RID,
PNAM; VIC; LOP, BAN, MAC, BEN; MUN; ALO).
Dates I II III IV 4-V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 15 4 7 3 3 1 1 1 1 2 2 9
Salobrar de Campos. 3 ex. el 23-I (VIC), 1 ex. el 17-III (GON,
SUR), 15 ex. l’1-IV (ALO).
Albufereta (Pollença). Pas prenupcial, 1 ex. el 3, 19 i 24-III, 7, 21,
29-IV (LOP, BEN, VEN, QUI, MAC; HIN, GON) i 14-V
(GAN). Pas postnupcial, 3 ex. el 6-X, 5 ex. el 22-XII (MUN).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 ex. el 7-IX (GAN).
Prat d’Alcúdia. 1 ex. els dies 23-VIII (MUÑ, ART), 29-IX (CAA,
MMA) i 6-X (MUN).
Cap de ses Salines (Santanyí). 3 ex. en migració el 13-X (VEN).
Costes de Xorrigo (Palma). 1 ex. en vol l’11-XI (ROG).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 18-I, 4 ex. el 6-III (BRA, PNAG;
GRI). 1 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Salines de la Concepció (es Mercadal). 1 ex. el 20-I (COL, PON,
POS i PSS).
Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 15-II (BRA,
PNAG).
Son Saura del Nord (es Mercadal). Primera cita post-nupcial amb
1 ex. el 20-VIII (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Tres observacions de 2 ex. entre el 20-I i
26-III (GAA, MAR, CAR, PAL, MAZ, VAL, WAL). Primera
observació de tardor el 23-X amb 1 ex. (MAR). S’observa fins
al 21-XII amb un màxim de 2 ex. el 8 i 21-XII (MAR, PAL,
EST, MOS, REY).
Formentera: estany des Peix i estany Pudent. 1 ex. del 9 al 31-XII (MSS; KLA).
Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI)
Estatus: estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-
EI) i rar (FO). Migrant moderat. Cria 1990 i 91 (MA).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
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Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; GAN;
LOP, HIN, BAN, MAC; ELK).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; LOP, MAC;
RES; GON, SUR, MAS).
Dates 18-I II III IV V 27-V* VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 27 5 + 2 3
Salobrar 19 8 5 1 2 1* 0 3 5 11 8 10 6
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 8 ex. el 17-I (RES). 7 ex. l’11-IX
(GAN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 2-II (ROG). 2 ex. el 28-IX
(LOP), 1 ex. l’11-XI (ROG).
Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 5-II (MUN).
Albufereta (Pollença). 5 ex. el 19-III (LOP, VEN), 3 ex. el 7-IV
(LOP), 1 ex. el 5-V (LOP, HIN). 10 ex. el 6-X (MUN). 5 ex. el
22-XII (MUN).
Prat d’Alcúdia. 1 ex. el 30-IV. 2 ex. el 6-VII (MUN), 6 ex. el 23-
VIII (MUÑ, ART), 9 ex. el 6-X, 2 ex. el 10-XI, 1 ex. el 8-XII
(MUN).
Estany des Tamarells (ses Salines). 1 ex. el 3-V (MUN).
Embassament de sa Coma (Escorca). 1 ex. el 9-VI (CAA, MMA).
Cap de ses Salines (Santanyí). Prenupcial, exemplar arribant de
Cabrera el 15-VI (RES). Postnupcial, màxims diaris (GAN;
VEN).
Dates 3-IX 5-X 13-X 19-X
Cap Salines 1 1 6 2
Estany de ses Gambes (Santanyí). 5 ex. el 29-VIII (MUN).
Punta es Cavall (Banyalbufar). 2 ex. el 6-IX (SER).
Golf de Son Muntaner (Palma). 3 ex. el 5-X (SAS).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 21-V (SER). Postnupcial, almenys present al
port entre el 10 i 28-IX amb un màxim de 7 ex. el 28-IX, 2 ex.
el 29-IX a l’illot de ses Bledes (GON), 1 ex. el 31-IX (GEL).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. al port el 9-X (GON).
Es Pantaleu: (Andratx). Postnupcial, 1 ex. el 8-X (GON).
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 2 ex. el 17-I (COL, PON, POS i
PSS).
Albufera des Grau (Maó). 6 ex. el 18-I, 9 ex. el 6-III (BRA, PNAG;
GRI). 1 ex. el 18-VII i 10 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Torrent de Sant Joan (Maó) 1 ex. el 20-I (ESA, CAD)
Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 2 ex. el 20-I (PIO). 11 ex.
el 15-II, 1 ex. el 17-IV, 1 ex. el 8-VII i 2 ex. el 27-VIII (BRA,
PNAG; GRI).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. el 20.I (MEN, PAB).
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Son Saura del Sud (Ciutadella). 1 ex. el 20-I (TRI).
Cala Galdana (Ferreries). 1 ex. el 20-I (GRG, FLO).
Salines de la Concepció (es Mercadal). 3 ex. el 20-I (COL, PON,
POS i PSS).
Son Saura del Nord (es Mercadal). Primera cita postnupcial el 20-
VIII amb 1 ex (MEN).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). S’observa 1 ex. el 19-I i 12-V
(MAR, CAR). Primer registre de tardor el 18-VII amb 2 ex. i
observacions d’1 ex. fins al 17-XI (MAR, CAR).
Ses Salines d’Eivissa (Sant Josep). S’observen 8 ex. el 20-I i 26-II
(MAR, GAA, CAR, MAZ, PAL, VAL, WAL). Postnupcial, el
24-VII i el 25-VIII amb 1 ex. i 17 ex. respectivament (MAR,
GAA).
Cap Llentrisca (Sant Josep). 1 ex. el 25-VIII (CAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 7-VI (CAR, RIP).
S’Espartar: (Sant Josep). 6 ex. en pas el 24-IX (RIP, RIB).
Formentera: estany Pudent, Estanyets i Depuradora. Màxims mensuals (CAR,
MAR, MSS, KLA, TUU, CLL, FOL; MEY).
Dates I II III IV V 15-V* VI 12-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 3 + + + 2 1 0 1 5 3 11 2 8
Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO)
Estatus: estival moderat (MA) i no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i
escàs (ME-EI-FO). Cria accidental 2012 (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; ALO;
MUÑ, ART).
Dates I II 20-III* IV V VI VII VIII IX X 10-XI* XII
Ex. 0 0 7 9 + + + + + 1 1 0
Albufereta (Pollença). Prenupcial, primera arribada el 22-III amb 2
ex. (VIC).
Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 12-IV (MUN), 2 ex. el 28-
IV (LOP).
Depuradora de Formentor (Pollença). 1 ex. el 19-IV (RES).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 ex. l’11 i 15-V (GAN).
Prat d’Alcúdia. 1 ex. el 15-V (LOP, HIN). 2 ex. el 23-VIII (MUÑ,
ART).
Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 17-III, 23-IV (GON,
SUR).
Punta es Cavall (Banyalbufar). 1 ex. el 6-IX (SER).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex al port el 6-IV (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 30-IV (BRA, PNAG).
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Son Saura del Nord (es Mercadal). Per segon any consecutiu es
confirma la nidificació amb la presència continuada durant tota
la primavera i l’estiu amb un màx. de 6 ex. el 13-VII. Detectats
2 nius el 20-VI. 1 jove el 27-VII. (MEN, FLO).
Biniancolla (Sant Lluís). 1 ex. arribant de la mar el 6-VII (HUG).
Eivissa: s’Hort Nou (Sant Antoni). 1 ex. el 29-IV (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). El 30-IV amb 1 ex. S’observa 1 ex. el 10
i 12-V (MAR). Primer registre postnupcial, el 25-VIII amb 5 ex.
(GAA).
Formentera: estany Pudent, tres registres d’1 ex. entre el 3-IV (FOL) i 6-V
(KLA). Juvenil el 18-X i 1 adult el 21-X (MEY).
Can Marroig. 1 ex. l’1-V (MSS, CLL).
Estanyets. 1 ex. el 2-VIII (MSS). S’observa 1 ex. el 4-X (MSS,
CLL).
Ciconia nigra. Cigonya negra
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 28-III amb 1 adult a s’Alqueria
(Llubí) (VIC).
Albercutx i Formentor (Pollença). 1 ex. el 3-IV, 2 ex. el 19-IV
(GORA).
S’Albufera, 2 ex. el 20-IV i 1 ex. el 23-IV (RES, REU, RID,
PNAM).
Es Salobrar de Campos. 1 ex. en vol el 28-IV (GON, SUR, MAS).
Ariany. 1 ex. el 31-V (SER).
Pas postnupcial. Cala Millor (Son Servera). 1 juvenil el 3-X
(VEN).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 juvenil volant cap al sud el 5-X
(MAC, VEN, BEN).
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 1 ex. el 15-IV (COL).
Ciconia ciconia. Cigonya, cigonya blanca (ME)
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Crestatx (sa Pobla). 8 ex. en vol el 10-III (CAA, MMA).
Son Llàtzer (Palma). 1 ex. aturat al terra el 17-III (MUÑ, ART).
Albufereta (Pollença). 1 adult del 18 al 26-III (LOP, VEN; VIC;
RES, MAC), 1 ex. el 7 i 9-IV (LOP; RES), 2 adults el 14-IV
(VIC).
Son Ciurana (Alcúdia). 1 ex. l’1-IV (CAA, MMA).
Inca. 1 ex. volant sobre l’autopista el 7-IV (VIC).
Albercutx (Pollença). 1 ex. el 15-IV (GORA).
Menorca: Algendaret Nou (Maó). 1 ex. el 3-XII (BAA).
Plegadis falcinellus. Ibis negre
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).
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Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; VIC; LOP, BAN, MAC, BEN).
Dates I II III IV 6-V* VI VII 19-VIII* 1-IX X XI XII
Ex. 0 0 0 0 1 0 0 3 5 1 2 2
Es Salobrar de Campos. 1 ex. el 18-V (MMM).
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 18-IX a la colgada (LOP, VEN,
QUI, FRO), 1 ex. el 12-X present a la zona des de finals d’agost
(BAZ).
Síquia de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 5-X (MUÑ, ART).
Menorca: Albufera des Grau (Máo). 2 ex. el 5-V (MEN). 1 ex. fins al 27-IX
(PNN; PNAG, BRA).
Platalea leucorodia. Bec planer
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; LLA; MUÑ, ART).
Dates I II III 29-IV 23-V* VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 2 1 1 3 2 0 0
Es Salobrar de Campos. Adult el 17-III (GON, SUR) i 1 ex. el 21-
III (MMM).
Universitat (Palma). 1 ex. el 12-X (ALO).
Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. el 17-IV (MEN).
Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 2-V (FLO).
Eivissa: ses Salines d’Eivissa (Sant Josep). S’observa el mateix ex. del 20-
I al 17-IX (MAR, PAL, GAA, CAR).
Platalea alba. Bec planer africà, becplaner africà (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phoenicopterus roseus. Flamenc
Estatus: estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (EI).
Migrant moderat (MA), escàs (ME-FO) i moderat (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; VIC; GAN; LOP, GON; MUN; ROG).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; LOP, HIN;
MUN; RES; GON, SUR).
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Dates I II III IV 17-IV* V VI VII VIII 9-IX* X XI XII
Albufera 3 2 2 2 1 0 0 0 0 9* 6 8 15
Salobrar 192 87 10 2 + 6 11 16 62 305 303 210 227
Bassa de Can Guidet (Palma), 1 ex. el 14-I (BAZ) i 2-II (ROG), 2
ex. el 2-XII (MUN).
Albufereta (Pollença). 3 subadults el 2-II (MUN), 2 adults el 9-IV
(RES).
Blanquer de Maria. 13 ex. sobrevolant es conreus el 17-II (HIN).
Salines de s’Avall (ses Salines). 5 joves el 6-I (SUR, MAS), 6 ex.
el 5-II (MUN). 1 jove el 29-XII (GON).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 23 ex. el 3-V (MUN).
Santa Ponça (Calvià). 1 juvenil el 3 i 4-IX (GAN).
Palma. Trobat jove migrant desnodrit al Club de Mar el 5-IX, és
recuperat i alliberat pel centre de recuperació (COFIB).
Manacor. Trobat jove migrant desnodrit al camí de cala Varques el
27-IX, recuperat i alliberat pel centre de recuperació (COFIB).
Cabrera: 1 adult dins l’aigua a cala Ganduf l’1-III i el mateix ex. a s’Espal-
mador el 2-III (GON, SEV).
Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 2 joves el 20-I (BRA,
PNAG). 4 ex. l’1-V (ROR, FLI). 1 adult el 16-IX, 4 joves el 18-
IX i 4 ex. el 30-XII (MSC).
Salines de la Concepció (Es Mercadal). 1 ex. el 20-I (COL, PON,
POS i PSS).
Albufera des Grau (Maó).1 ex. al prat el 29-III (HUU).
Platja des Grau (Maó). 5 ex. el 10-XII (MNT, NIE, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 29-III (ESC, CRR, GRG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, PAL, CAR,
MAZ, GAA, VAL, WAL).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 238 157 93 58 15 5 23 500 677 521 448 449
Formentera: estany Pudent i Salines. Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (KLA; MSS, CLL).
Dates I II 16-III* IV V-VI VII VIII IX 4-X* X XI XII
Ex. 3 6 3 0 0 0 0 0 1 16 8 22
Pernis apivorus. Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO)
Estatus: migrant moderat.
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, rebut 19 registres (1/IV, 14/V, 4/VI) amb 691 aus.
Albercutx i Formentor (Pollença). S’han vist 616 ex. des del 30-IV
fins al 19-V. Màxims diaris (GORA).
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Dates 30-IV 1-V 2-V 4-V 5-V 12-V 16-V 18-V 19-V
Ex. 6 18 0 0 1 14 68 20 489
Altres cites, el 14-V amb 7 ex. al vall de Bóquer (Pollença) (GAN),
el 18-V amb 6 ex. al Castell del Rei (Pollença) (TAP, MER,
GUA, WIL), el 20 i 21-V amb 1 ex i el 22-V amb 2 ex. a s’Al-
bufera (RES, REU, RID, PNAM). El 21-V amb 46 ex., passen
en petits grups cap al N, a Monnàber Vell (Campanet) (VIC), al
mateix dia 3 ex. a prop de Llucalcari (Deia) (GON), el 23-V amb
1 ex. a la serra de na Burguesa (GON), el 25-V amb 4 ex. a
Santa Ponça (Calvià).
Darreres observacions, el 15-VI amb 1 ex. a Sineu (VEN), el 3-VI
amb 1 ex. a s’Albufera (GAN), el 2-VI amb 1 ex. al Castell del
Rei (TAP, MER, GUA, WIL) i també a Santa Ponça (GAN).
Pas postnupcial, rebudes 15 cites (2/VIII, 8/IX, 5/X) amb 42 aus:
Cap de ses Salines (Santanyí). S’han vist 34 ex. en migració des del
20-VIII fins al 13-X. Màxims diaris (VEN, QUI).
Dates 20-VIII 14-IX 21-IX 22-IX 5-X 6-X 12-X 13-X
Cap Salines 1 1 21 1 7 1 1 1
Pollença. Trobat mascle de segon any amb un tir al polígon el 23-
VIII, recuperat i alliberat pel centre de recuperació (COFIB).
Es Salobrar de Campos, 2 ex. el 3-IX (GAN).
Llubí. 1 ex. alimentant-se a una bresca de vespes el 4-IX (VEN,
EXP).
S’Albufera, 1 ex. el 10-IX (RES, REU, RID, PNAM).
Cala Millor (Sant Llorenç). Trobat mort per col·lisió amb finestral
d’edifici el 10-IX (COFIB).
El Toro (Calvià), 1 ex. l’11-IX (NIC).
Camí de l’Estaca (Valldemossa). 1 ex. el 12-X (ALO).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. els dies 5, 13 i 24-IX. 2 ex. el 23-IX. 8 ex. l’1-X
(GON).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 jove el 9-X (GON).
Menorca: torre de Fornells (es Mercadal). 2 ex. passant volant cap a mar
endins el 18-V (VIC).
Eivissa: sa Carroca (Sant Josep). 1 ex. el 6-V (SEP).
Sa Conillera: (Sant Josep). Observat 1 ex. el 22-V (GRC, ROZ).
Milvus migrans. Milà negre, milana negra (MA-EI)
Estatus: estival no reproductor (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-
EI) i rar (ME-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: hivernada, 1 ex. a sa Barrala (Campos) el 20-I (VEN, QUI), 1 ex.
el 10-II a Sóller (MON).
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Pas prenupcial, s’han rebut 18 cites amb 28 aus (7/14/III, 8/9/IV,
3/5/V). Primer regustre el 8-III amb 1 ex. a l’ermita de Sant
Miquel (Campanet) (VIC).
Sa Coma, Tossals (Escorca). 1 ex. el 14-III (ALO).
Cosconar (Escorca). 1 ex. en vol NE el 19-III (MUN).
Albercutx i Formentor (Pollença). S’han vist 20 ex. des del 24-III
fins al 4-V. Màxims diaris (GORA).
Dates 24-III 28-III 29-III 30-III 31-III 2-IV 3-IV 7-IV 11-IV 13-IV 14-IV 15-IV
Ex. 1 0 3 4 0 0 0 1 1 1 0 1
Dates 19-IV 20-IV 21-IV 22-IV 23-IV 26-IV 28-IV 30-IV 1-V 2-V 4-V
Ex. 0 0 2 0 1 0 0 1 3 0 1
Ermita de Sant Miquel (Campanet). 3 ex. en vol direcció nord el
30-III (MUÑ, ART).
Cap Blanc (Llucmajor). 1 ex. el 28-IV (LOP, HIN).
Castell del Rei (Pollença). 1 ex. el 18-V (TAP, MER, GUA, WIL).
Son Cos (Marratxí). 1 ex. volant transporta una branca fina al bec
que al cap d’una estona amolla el 14-VI (MUN).
Pas postnupcial, 1 ex. el 31-VIII a es Salobrar de Campos (BAZ,
PAI), 1 adult a es Bessons (Manacor) el 17-IX (VIC).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 21-IX (VEN, QUI).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 20-IX (AZA, DEL) i 1-X (MCM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. sa Gola el 7-X (COL, PON).
Formentera: platja d’Illetes. el 6-V s’observa 1 ex. (MSS, CLL).
Can Marroig. 1 ex. el 28-XI (MSS, CLL).
Milvus milvus. Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO)
Estatus: sedentari escàs (MA-ME). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: enguany el resultat del recompte va ser espectacular ja que se loca-
litzaren 34 parelles amb polls i altres 26 parelles territorials de
les quals no es pogué localitzar el niu. És a dir, que se detectà
una població formada per un mínim de 60 parelles territorials,
més altres 7 indicis de possibles territoris. Si bé la majoria de las
parelles se segueixen concentrant a les zones on han criat durant
aquests darrers anys, cada vegada hi ha més nius situats a la
zona sud i centre, a més d’una parella en el PN de Llevant (Artà)
que ve criant des de 2008. Aquests resultats són gràcies a l’in-
crement de mitjans humans, al coneixement del territori i a la
facilitat d’accés a les finques que tenen els agents de Medi
Ambient, (MUN, Servei d’Agents de Medi Ambient).
Cala Font Celada (Artà). 25 ex. posats damunt l’arena a les 13:00
h el 8-I (ORS, PSR, CAI).
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Marina de Llucmajor. Trobada d’una colgada amb 23 ex. el 22-I
(MUN). Pas prenupcial,
Albercutx i Formentor (Pollença). S’han vist 9 ex. des del 22-III
fins al 5-V. Màxims diaris (GORA).
Dates 22-III 24-III 28-31-III 2-IV 3-IV 7-IV 11-IV 13-IV 14-IV 15-IV 19-IV 20-23-IV 26-IV 28-IV 30-IV 1-2-V 4-V 5-V
Ex. 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Es Salobrar-sa Barrala (Campos). 4 ex. l’11-I (MON), 1 ex. el 17-
III, 2 ex. el 23-IV, 1 ex. el 6-V, 8 i 25-VIII (GON).
Pas postnupcial, Santa Ponça (Calviá). 2 ex. volant junts cap a O el
8-IX, 3 ex. volant junts cap a SO l’11-IX (GAN).
PN de Llevant (Artà). Concentració de prop de 21 ex. al puig de sa
Tudossa el 21-IX (FIO, CUR).
Aeroport de Palma. Exemplar trobat mort per col·lisió amb avió el
2-XI (COFIB).
Campanet. 7 ex. a la colgada el 4-XII (VIC).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 6-IV (GON, MCM, MAI).
Haliaeetus albicilla. Àguila marina
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Neophron percnopterus. Miloca, moixeta voltonera (MA-EI-FO)
Estatus: sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI).
Selecció: reproducció i tots els registres a MA.
Mallorca: PN de Llevant (Artà). 2 ex. a Albarca el 9-I i 1 adult a s’Arenalet
d’Albarca el 10-I, 2 ex. el 5-III (MON), 2 ex. en vol a la talaia
Moreia el 15-III (MUÑ, ART), 1 ex. a Albarca el 18-IV (GON).
Cosconar (Escorca). 1 adult sobrevola les cases el 30-IV (MUN).
Pla de Vilafranca. 1 adult volant molt alt el 30-IV (VIC).
Son Alzines (Escorca). 1 ex. el 9-VI (CAA, GRC, ARB, MMA).
Ses Cabanasses (Petra). 1 ex. el 9-VI (JAM).
Son Colom (Escorca). 1 ex. posat vora la menjadora de les ovelles
el 19-VI (SOI).
Clot d’Albarca (Escorca). Adult volant baix una bona estona el
18-VII (RES).
Galileu (Escorca). 1 ex. volant entre G. fulvus i A. monachus el 20-
VII (CAA).
El Toro (Calvià). 1 ex. el 13-IX (ALO).
Santa Ponça (Calvià). 1 adult el 21-VIII (WHA).
Cementeri Bon Sosec (Marratxí), 1 adult cerclejant a poca altura el
22-IX (VIC).
Gyps fulvus. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME)
Estatus: accidental (MA-ME-EI). Cria accidental 2012 (MA).
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Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: serra de Tramuntana, el 2013 és el segon any en què nidifiquen,
s’han controlat un mínim de 8 parelles amb poll, a més d’un
mínim de 4 parelles més que han fracassat durant la posta o pri-
meres etapes dels polls. Això suposa un lleuger increment res-
pecte del 2012 en què varen volar 6 polls (MUN, Servei d’A-
gents de Medi Ambient).
Font de ses Tosses den Gallina (1.000 m s.n.m.) (Escorca). Hi ha un
animal mort i entre les 10:00 i les 13:00 h uns 10 voltors lleo-
nats, 18 voltors negres i 50 corbs baixen constantment damunt la
carronya el 18-II (ALO).
Puig Roig (Escorca). 9 ex. volant junts el 2-III (VIC).
Vall d’en Marc (Pollença). 5 ex. el 19-V (ELK).
Clot d’Albarca (Escorca). 7 ex. el 18-VII (RES).
Puig de Galatzó. 8 ex. el 8-X (MUN).
Sa Dragonera: 8 ex. el 28-III a les 11:00 h. amb 12 ex. d’A. monachus i 20 ex. d’A.
pennata (SAU). 5 ex. el 5-IV (GON). 12 ex. el 13-X (RES).
Eivissa: ses Hisendes de Cala d’Hort (Sant Josep). Observats 6 ex. el 21-III
(TUR).
Sant Miquel de Balansat (Sant Joan). El 30-III vist 1 ex. (LOZ).
Puig de cas Damians (Sant Josep). 2 ex. el 3-IV i 1 ex. el 13-V
(EST).
Cala den Sardina (Sant Antoni). 2 ex. el 5-VI (GRC, ROZ).
Santa Gertrudis de Fruitera (Santa Eulària). Observats 2 ex. el 15-
VI (LAM). El 28-XI es veu 1 ex. (VER).
Pou des Lleó (Santa Eulària). 2 ex. el 27-X (PRA).
Benirràs (Sant Joan). Observats 3 ex. el 10-XI (TTR).
Aegypius monachus. Voltor negre, voltor (MA-EI-FO)
Estatus: sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany s’ha procedit a revisar un total de 38
plataformes o nius. D’aquest, 9 són nius nous trobats enguany
dels quals almanco 3 són nius construïts aquest any i els 5 res-
tants no es pot assegurar que no estiguessin construïts d’anys
anteriors. S’han trobat 20 colles territorials de les quals 18 varen
efectuar posta i 11 varen treure poll. La pèrdua de la gran majo-
ria de les 7 postes o polls petits que no han estat viables s’ha d’a-
tribuir a les pluges caigudes durant la darrera setmana d’abril i
començamenst de maig. S’han produït dues troballes de joves
volanders caiguts a la mar per la costa de Tramuntana. El primer
es va recuperar i va ser alliberat posteriorment. El segon exem-
plar va morir, molt possiblement, ofegat (MUN, Servei d’A-
gents de Medi Ambient).
Font de ses Tosses den Gallina (1.000 m s.n.m.) (Escorca). Un ani-
mal mort i entre les 10:00 i les 13:00 h uns, 18 voltors negres, 10
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voltors lleonats i 50 corbs baixen constantment damunt la
carronya el 18-II (ALO).
Biniatró (Campanet), 14 ex. volant en cercles, els acompanyava un
G. fulvus, el 21-II (VIC).
PN de Llevant (Artà). 1 jove posat a la Talaia Moreia el 17-IV
(GON).
Cúber (Escorca). 19 ex. el 19-VII (MON).
Pollença. Trobat un jove volander amb fissura òssia a una extremi-
tat el 13-VIII, recuperat i alliberat pel centre de recuperació
(COFIB).
Fornalutx. 2 ex. en vol agafant-se de les urpes a prop de Bàlitx el
31-XII (FIO).
Sa Dragonera: 12 ex. el 28-III a les 11:00 h. amb 8 ex. de G. fulvus i 20 ex. d’A.
pennata (SAU), 1 ex. el 5-IV (GON). 2 ex. el 13-X (RES).
Circaetus gallicus. Àguila marcenca
Estatus. migrant rar (MA-ME). Hivernant rar (ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 15-III a Sarrià (Palma) (MUN).
Albercutx i Formentor (Pollença). S’han vist 4 ex. des del 7-IV fins
al 30-IV. Màxims diaris (GORA).
Dates 7-IV 11-IV 13-IV 14-IV 15-IV 19-IV 20-IV 21-IV 22-IV 23-IV 26-IV 28-IV 30-IV
Ex. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pla de Vilafranca. darrer ex. el 3-VI (SER).
Pas postnucial, primer registre el 9-IX amb 1 ex. a Ariany (QUI).
Puig de Defla (Sineu). 1 ex. el 17-IX (VIC).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. migrant cap al sud el 5-X
(MAC, VEN, BEN).
Eivissa: aeroport (Sant Josep). 1 ex. el 27-IX (CAR).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 20-X (CAR, QUL, MOS, REY).
Circus aeruginosus. Arpella, arpella d’aigua (ME), pilot d’àdenes (EI)
Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Migrant
moderat.Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Hivernada, 1 ex. a la mar volant cap a la costa des Trenc (Campos)
el 3-I (RES).
S’Albufera. Observació de nius a partir del 22-II, ous des del 14-V
i juvenils des del 20-VI. Màxims mensuals (RES, REU, RID,
PNAM; LOP, HIN, BAN, MAC).
Dates 18-I II III IV V VI VII VIII IX X 11-XI XII
Ex. 58 + + 10 + + + + + + 35 +
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Es Salobrar de Campos, observació de comportament nupcial a
partir del 20-II. Vist 1 jove d’enguany amb 1 femella el 25-VI.
3 femelles i 2 joves el 19-VII (RES). Màxims mensuals (VIC;
LOP, VEN, QUI, MAC; MUN; RES; GON).
Dates 18-I II III IV V VI VII VIII IX X 11-XI XII
Ex. 58 5 5 3 + 1+3 3+2J 11 23 3+8/J 35 3
Costitx. 3 ex. el 6-IV (VEN).
Son Flor (Calvià). 4 ex. junts intentant caçar tudons el 4-V (MIR).
Pla de Vilafranca. 2 ex. fent acrobàcies i tocant-se amb les urpes el
3-VI (SER).
Pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). S’han vist 122
ex. des del 10-III fins al 12-V. Màxims diaris (GORA).
Dates 10-III 22-III 24-III 28-III 21-III 30-III 31-III 2-IV 3-IV 7-IV 11-IV 13-IV 14-IV 15-IV
Albercutx 1 0 0 12 2 0 0 6 1 6 1 1 2 0
Dates 19-IV 20-IV 21-IV 22-IV 23-IV 26-IV 28-IV 30-IV 1-V 2-V 4-V 5-V 12-V
Ex. 1 2 2 1 0 8 16 21 21 2 0 8 8
S’Allapassa (Llucmajor). 1 ex. el 12-III (MUN).
Castell del Rei (Pollença). 1 ex. el 17-III, 5 ex. el 23-III i 10 ex. el
28-III (TAP, MER, GUA, WIL).
Es Llobets (Llucmajor). 1 ex. el 22-III (MUN).
PN de Llevant (Artà). 1 mascle en vol a la Talaia Moreia el 17-IV
(GON).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 mascle el 28-IV (GON, SUR).
Prat d’Alcúdia. 1 ex. el 30-IV (MUN).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 3 ex. el 3-V (MUN).
Albufereta (Pollença). 30 ex. el 29-IV (CAA, MMA), 1 ex. el 12-
V (LOP, HIN).
Pas postnupcial, Pla de Vilafranca. 2 femelles agafant altura i par-
tint direcció sud el 6-VII (RES).
Cap de ses Salines (Santanyí). S’han vist 43 ex. en migració des del
20-VIII fins al 27-X. Màxims diaris (VEN, QUI, RES, MAC).
Dates 20-VIII 15-IX 21-IX 22-IX 3-X 5-X 6-X 13-X 20-X 27-X
Cap Salines 6 5 2 3 4 14 3 3 1 2
El Toro (Calvià). 2 ex. el 3-IX (NIC).
Puig des Teix. 2 mascles cap al sud el 9-IX (BAZ).
Prat d’Alcúdia. 2 ex. el 23-XI (MUN).
Cabrera: prenupcial, femella el 26-IV (SER). Postnupcial, almenys present
entre el 26-VIII (1 ex. ) i 21-IX (2 aus) amb un màxim de 7 ex.
el 10-IX (SER; GON).
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Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 6 i 7-IV (GON, MCM). 1 ex. el 6-X (SUA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 18-I, el 6-III i el 30-IV. (BRA,
PNAG; GRI). 1 ex. el 18-VII i el 27-IX (BRA, PNAG).
Basses de Lluriach (es Mercadal). 1ex. el 17-I (COL, PON, POS i
PSS). 1 ex. el 20-IV (GRG).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. el 24-VII (COL).
Eivissa: Cas Mallorquí (Santa Eulària). Observat 1 mascle el 17-III (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial el 28-IV
amb 1 ex. (MAR). Primer registre postnupcial el 31-VIII amb 1
ex. (MAR). Observacions entre el mes d’octubre i el 31-XII
amb un màxim de 2 ex. a l’octubre (MAR, PAL, GAA, CAR,
MOS, REY, QUL).
Pla d’Aubarca (Sant Antoni). 1 ex. el 29-IV (MAR).
Ses Feixes de Talamanca (Santa Eulària). 1 ex. l’11-IX (MAR,
SEP, TUU).
Aeroport (Sant Josep). 1 ex. el 22-X (GAA) i 27-X (MEY).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 5-IV (GRC).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 20-XI (TUU; KLA), juvenil el 19-X, 2
juvenils el 23-XII (MEY).
Can Marroig. Pas prenupcial, 1 ex. el 7-XII (MSS, CLL).
Circus cyaneus. Arpella pàl·lida, esparver d’albufera (MA-EI-FO), arpella d’al-
bufera (ME).
Estatus: hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia.
Mallorca: hivernada, 1 ex. l’11 i 24-I al Salobrar de Campos (MON; SUR,
MAS), 3 ex. a s’Albufera el 18-I (RES, REU, RID, PNAM), 1
femella en vol baix seguida a pocs metres per un A. nisus a Son
Real (Santa Margalida) el 31-I (RES). 1 femella al camí del far
del cap de ses Salines (Santanyí) el 10-II (LOP). 1 mascle volant
per la carretera de Muro a Can Picafort el 17-II (BAZ). 1 ex. el
27-II a s’Albufera (GAN).
Pas prenupcial, primer ex. el 19-III amb 1 ex. a l’Albufereta
(Pollença) (LOP, VEN), el 24-III amb 1 ex. al Castell del Rei
(Pollença) (TAP, MER, GUA, WIL), 2 ex. a l’Albufereta
(Pollença) el 29-IV (LOP, HIN). Darrers registres, el 20-IV amb
1 ex. a s’Albufera (RES, REU, RID, PNAM) i el 7-IV amb 1 ex.
a Albercutx (Pollença) (GORA).
Pas postnupcial, primera cita el 6-X amb 1 femella a l’Albufereta
(MUN).
Es Salobrar de Campos. 1 juvenil el 19-X (VEN).
S’Albufera. 1 ex. el 30-X (RES, REU, RID, PNAM). 2 ex. l’1-XI
un d’ells després de diversos intents sobre un grup d’estornells
conseguí capturar-ne un, uns minuts després acossat por vàries
arpelles l’amollà i l’estornell aprofità per alliberar-se (VEN).
Cabrera: prenupcial, femella el 26-IV (SER).
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Menorca: Binimel·là (es Mercadal). 1 femella el 29-III (GRG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Tres observacions d’1 femella, als con-
reus, del 20-I al 28-IV (MAR, GAA, PAL). Observacions post-
nupcials, 1 femella el 25-XI i el 21-XII (MAR).
Formentera: la Mola, 1 jove o femella vist als camps de sa Cala entre el 15-II i
27-III, en sis ocasions (FOL).
Circus macrourus. Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pla de Vilafranca. 1 ex. el 30 d’abril.
Albercutx i Cases Velles de Formentor (Pollença). 1 ex. el 26-IV.
Blanquer de Maria. 1 femella de segon any el 26-IV.
Can Cullerassa (Pollença). 2 ex. el 29-IV.
Menorca: aeroport de Maó. 1 ex. el 23-III.
Registres pendents d’homologació pel Comitè de Rareses.
Circus pygargus. Arpella cendrosa, àguila d’albufera (MA-EI-FO)
Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI-FO). Cria accidental el 2001, 03 i 04 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, rebuts 16 registres (12/IV, 3/V, 1/VI) amb 45 aus.
Blanquer de Maria. 1 mascle de segon any el 23-IV (RES, VEN),
1 ex. el 30-IV (RES).
S’Albufera. 1 mascle el 26-IV (VEN, QUI), 1 femella el 28-IV
(VEN, QUI), 2 ex. el 7-V (GAN).
Albufereta (Pollença). 2 mascles a Can Cullerassa el 26-IV (VEN,
QUI), 10 ex. el 28-IV a Can Cullerassa el 28-IV (VEN, QUI,
PAR), 7 ex. el 29-IV (CAA, MMA).
Albercutx i Formentor (Pollença). S’han vist 10 ex. el 28-IV i 1 ex.
el 30-IV (GORA).
Cap Blanc (Llucmajor). 1 mascle el 28-IV (LOP, HIN).
Pla de Vilafranca. 1 mascle i 2 femelles el 30-IV (VIC). Es troba
niu a un sementer, que no ha estat ocupat el 10-VII (SUA).
Es Salobrar de Campos. 1 mascle el 28-IV (MON), 1 mascle i 1
femella el 2-V (MUN). 1 colla al salicorniar el 4-V (RES), 2
mascles el 6-V (GON), mascle fent un display en vol per demunt
el mateix salicorniar el 27-V, 1 femella el 15-VI (RES). 1 mas-
cle el 3-VI (MUN).
Pas postnupcial, rebudes 5 cites (2/VII, 1/VIII, 1/IX, 1/X) amb 6
aus.
Es Salobrar de Campos. 1 mascle el 8-VII (GAN), 1 mascle i 1
femella el 20-VIII (VEN, QUI) i 25-VIII (LOP; MUN).
S’Albufera. 1 mascle l’11-VII (GAN; MON).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 mascle el 29-VIII, 1 juvenil el 14-
IX (VEN, QUI).
Calvià. 1 ex. el 8-IX (GAN).
Albufereta (Pollença). 1 jove el 4 i 8-X (RES).
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Cabrera: postnupcial, 2 ex. el 6-IX (GON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 femella l’1 i 28-IV (MAR, GAA).
Aeroport (Sant Josep). 1 ex. lliurat pels falconers el 3-V (CAR,
MAR).
Accipiter gentilis. Astor (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. l’11-I. Vegeu-ne l’informe del
Comitè de Rareses de Balears.
Accipiter nisus. Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: hivernada, 2 ex. al Salobrar de Campos el 3-I (RES), 1 ex. als
Horts Vells (PN de Llevant, Artà) el 10-I (GON), 1 ex. seguint
en vol baix a un C. cyaneus a Son Real (Santa Margalida) el 31-
I (RES).
Pas prenupcial, rebuts 13 registres (6/III, 5/IV, 1/V, 1/VI) amb 20
aus. Primera cita 1 mascle l’11-III a Monnàber Vell (Campanet)
(VIC).
Castell del Rei (Pollença). 1 ex. els dies 23 i 31-III i 13-IV (TAP,
MER, GUA, WIL).
Albercutx i Formentor (Pollença). S’han vist 15 ex. des del 28-III
fins a l’1-V. Màxims diaris (GORA).
Dates 28-III 29-III 30-III 31-III 2-3-IV 7-IV 11-IV 13-IV 14-IV 15-IV 19-IV 20-IV 21-IV 22-IV 23-IV 26-IV 28-IV 30-IV 1-V
Ex. 1 4 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1
Puig de sa Morisca (Calvià). Darrer registre prenupcial el 2-VI
amb 1 juvenil (GAN).
Pas postnupcial, rebudes 6 cites (5/X, 1/XI) amb 6 aus. Primer ex.
el 5-X volant cap al sud a s’Evangélica (Andratx) (BAZ).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 5 i 27-X (VEN).
Monnàber Vell (Campanet). 1 femella volant en cercle entre un
grup de corbs a l’horabaixa el 16-X (VIC).
Península de Formentor (Pollença). 1 ex. atacant als tords al pinar
el 24-X (GON).
Mortitx (Escorca). 1 ex. el 17-XI (RES, MAC, VEN).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. del 12 al 18-III (SER). Postnupcial, 1 ex. els dies
20-IX (GON, AZA), 22 i 28-IX (GON). Femella anellada el 6-
X (MAT).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 28-XI (FLO).
Alforí de Dalt (Ciutadella). 1 mascle empaitat per una femella el
31-XII (GRI).
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Can Racó (Santa Eulària). Observat 1 mascle el 21-XI (PAL).
Cala Aubarca (Sant Antoni). 1 ex. el 28-XII (MAR).
Aigües Blanques (Santa Eulària). 1 ex. el 31-XII (CAR).
Formentera: Can Marroig. Observat 1 ex. el 16-XI (CLL).
Ses Salines. 2 ex. el 27-XII (CLL).
Ses Clotades. 2 ex. el 28-XII (MSS).
Buteo buteo. Aligot
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs. Cria accidental
2011 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: hivernada, 1 ex. a ses Algorfes (Calvià) l’1-I (LOP), 1 ex. a es
Trenc (Campos) l’1-I (VIA), el 2 i 3-I amb 1 ex. a ses Cabanas-
ses (Petra) (JAM), 1 ex. al corral des Tabac (PN de Llevant,
Artà) el 9-I (GON), 3 ex. a Son Sureda (Marratxí) el 19-I
(MUN), 1 adult amb 1 juvenil el 30-I a Son Hortolà (LOP), 1 ex.
a s’Allapassa (Llucmajor) el 5 i 27-II (MUN), 1 ex. al golf de
Santa Ponça II (Calvià) el 6-II (GAN). 1 ex. el 17-II al camí de
Binibassí (ALO), 1 immadur a Son Vivot (Inca) el 25-II (VIC).
Son Servera. Trobat 1 ex. amb un tir a la Costa dels Pins el 10-II,
se l’aplica l’eutanàsia pel centre de recuperació (COFIB).
Pas prenupcial, primeres cites: 1 immadur a Monnàber Nou (Cam-
panet) el 8-III (VIC), 1 ex. volant cap al nord a Tossals Verds el
10-III, 1 ex. a Monnàber Nou (Campanet) l’11-III (RES), 1 ex.
a Sarrià (Palma) el 15-III (MUN), 1 ex. el 19-III a s’Albufera
(RES, REU, RID, PNAM), 1 ex. a Son Sureda (Marratxí) el
20-III, 1 ex. l’11-IV al llar de la Juventud (Palma) (ALO), 2 ex.
a Son Vic Nou (Calvià) el 17-IV (MUN).
Catell del Rei (Pollença). 1 ex. els dies 17, 23, 28 i 31-III (TAP,
MER, GUA, WIL).
Albercutx i Formentor (Pollença). S’han vist 49 ex. des del 29-III
fins al 30-IV. Màxims diaris (GORA).
Dates 29-III 30-III 31-III 2-IV 3-IV 7-IV 11-IV 13-IV 14-IV 15-IV 19-IV 20-IV 21-22-IV 23-IV 26-IV 28-IV 30-IV
Ex. 6 0 1 2 0 2 0 11 2 18 0 1 0 1 1 1 3
Monnàber Vell (Campanet). 2 ex. encalçant-se l’11-IV (RES).
PN de Llevant (Artà). 3 ex. en vol a la Talaia Moreia el 17-IV
(GON).
Son Mandivi (Llucmajor). 1 ex. el 27 i 29-V. Vist 1 ex. piulant, apa-
reix 1 altre i volent junts fent una mena de parada, amb caigudes
en picat, el 4-VI (MUN).
Son Cos (Marratxí). 1 ex. el 4, 13, 14, 18-VI, (MUN).
Pas postnupcial, 1 ex. el 15-VII a Monnàber Vell (Campanet)
(MUN). 1 ex. a Son Hortolà (Calvià) el 17-X (LOP), 1 ex. el 2-
XI a s’Albufera (RES, REU, RID, PNAM; MAC, BAZ).
Hivernada, 1 ex. a Algaida el 29-XII (ROG).
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Cabrera: 1 ex. 3 i 4-II (SER).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 3 ex. el 4-IV i 1 ex. el 5-IV (GON).
Formentera: la Mola: 1 ex. en vol el 12-I i 1 ex. fase clara o jove en vol el 22-I,
ambdós als camps de sa Cala; i 1 ex. volant a sa Talaiassa, el 16-
II. De nou 1 ex. a sa Cala l’1 i 3-XII (FOL).
Ses Bardetes. 1 ex. el 3-II (KLA).
Es Caló. 1 ex. el 1-V (KLA).
Aquila pomarina. Àguila pomerània
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Aquila chrysaetos. Àguila reial
Estatus: accidental. Extingit com a reproductor (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Aquila pennata (abans Hieraaetus pennatus). Àguila calçada, esparver (MA-
EI-FO), soter (ME).
Estatus: sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant moderat (MA)
i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). S’han vist 8 ex.
des del 28-III fins al 5-V. Màxims diaris (GORA).
Dates 28-III 29-III 30-31-III 2-IV 3-IV 7-IV 11-IV 13-IV 14-IV 15-IV 19-23-IV 26-IV 28-IV 30-IV 1-2-V 4-V 5-V
Ex. 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Estany de ses Gambes (Santanyí). 4 ex. el 3-V (MUN).
Camí de ses Rotes de s’Hereu (Andratx). Vist un ex. amb fase
clara atacant una àguila coabarrada el 16-IX (ALO).
Pas postnupcial. Cap de ses Salines (Santanyí), 5 ex. en migració el
21-IX i 6 ex. el 5-X (VEN, QUI).
Cabrera: postnupcial, almenys present entre el 19-IX i 19-X amb un màxim
de 4 ex. el 19-X (GON).
Sa Dragonera: pas prenupcial, s’han vist 48 ex. del 28-III al 10-V. Destaca aquest
registre de 20 ex. el 28-III a les 11:00 h. amb 12 ex. d’A. mon-
cahus i 8 ex. de G. fulvus (SAU). Màxims diaris (GON; ALO).
Dates 28-III 4-IV 5-IV 10-V
Prenupcial ex. 20 11 10 7
Pas postnupcial, s’han observats 18 ex. del 6 al 13-X. Màxims dia-
ris (GON; RES; SUA).
Dates 6-X 8-X 9-X 10-X 13-X
Postnupcial ex. 6 1 4 2 5
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Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas intens des del 26 al 29-IX, amb un nou rècord, un
màxim de 52 ex. el darrer dia (CAT, CRR, FLO). 28 ex. en pas
el 13-X (ESC, GRG, PNN).
Eivissa: Santa Agnès de Corona (Sant Antoni). Observat 1 ex. de fase clara
el 15-I (GAA).
Puig Redò (Sant Josep). 1 ex. l’1-II (CAR).
Sant Mateu d’Aubarca (Sant Antoni). 1 ex. de fase clara el 20-III
(MAR).
Sèquia de sa Llavanera (Santa Eulària). Primer registre de tardor el
17-X amb 1 ex. (PAL).
Sa Joveria (Eivissa). 1 ex. el 21-X (MAR).
Es Camp Vell (Sant Antoni). El 27-X s’observa 1 ex. (PAL, MOS,
QUL, MAR, REY).
Can Toni den Jaume Negre (Sant Joan). 1 ex. el 27-X (PAL).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. de fase fosca el 30-XI (MAR).
Polígon de Montecristo (Sant Antoni). S’observa 1 ex. de fase clara
el 10-XII (CAR, MAR).
S’Espartar: (Sant Josep). 8 ex. en pas el 3-IV (RIP, COO).
Formentera: postnupcial, tres registres entre el 17 i 27-X (1 ex.) amb un màxim
de 3 ex. el 20-X (MEY).
Aquila fasciata (abans Hieraaetus fasciatus). Àguila coabarrada
Estatus: accidental (MA-ME-EI). Extingit com a reproductor a Mallorca, darrer
any de cria 1964. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: tercer any d’aplicació del Pla de Reintroducció de l’àguila coaba-
rrada a Mallorca, per part de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, s’han alliberat tres polls (una femella, cria-
da en captivitat a GREFA i dos mascles, nascuts en captivitat al
Centre de Vendeé a França) i un adult (una femella cedida per la
Generalitat Valenciana). Hi ha hagut 3 baixes: els tres polls del
hacking (dos no van superar la fase de dependència i el darrer va
morir electrocutat al desembre a la zona de dispersió). Del total
de 16 aus alliberades, 8 estan vives, dues d’elles formant pare-
lla territorial –composta per un dels polls del primer any i una
femella cedida per la Generalitat de Catalunya al 2012. A finals
de 2013 la població està formada per 4 femelles i 4 mascles, de
les següents classes d’edat: 1 immadur, 2 subadults i 5 adults.
L’aprovació del projecte LIFE BONELLI per part de la Unió
Europea a partir el juliol de 2013 per contribuir a aplicar aquest
pla de reintroducció és una bona notícia (més informació a:
www.lifebonelli.org) (VIA, Servei de Protecció d’Espècies).
Es Cabàs (Santa Maria). 1 ex. el 16-I (GON).
Serra des Rafalet (Campanet). 1 adult vist el 27-II (VIC).
Míner Gran (Pollença). 1 immadur el 27-II (VIC).
Monestir de Lluc (Escorca). 1 au en vol baix per damunt l’aparca-
ment el 3-III (ALO).
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Ermita de Sant Miquel (Campanet). 1 immadur el 8-III (VIC).
Monnàber Nou (Campanet). 1 ex. l’11-III (RES).
Castell del Rei (Pollença). 1 ex. els dies 31-III i 2 ex. 18-V (TAP,
MER, GUA, WIL).
Monnàber Vell (Campanet). 1 immadur volant en cercles amb tres
A. pennata el 21-III. 1 immadur l’11-IV (VIC).
Camí de ses Rotes de s’Hereu (Andratx). Vist un ex. atacat per un
esparver amb fase clara el 16-IX (ALO).
Mortitx (Escorca). 1 sub-adut el 13-X (SAS).
Escorca. 1 ex. entre Menut i Lluc el 2-XI (GON). 2 ex. fent para-
des nupcials el 15-XII (MAC, BAZ).
Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI)
Estatus: sedentari rar (MA-ME). Hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-EI-
FO) i rar (ME). Extingit com a reproductor (EI-FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 21-IV a Albercutx (Pollença)
(GORA).
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Son Servera. Trobat 1 femella de primer any amb desnutrició seve-
ra a la Costa dels Pins el 31-VII, mor al centre de recuperació
(COFIB).
Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. amb un transmissor
de color taronja el 27-VIII (BRA, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 20-I (MAR, PAL, GAA). Obser-
vacions al Parc Natural entre el 26-II i 26-XII amb un màxim de
2 ex. el 8-XII ( MAR, GAA).
Cap Llentrisca (Sant Josep). S’observa del 8-VIII al 15-XII amb un
màxim de 2 ex. (un d’ells immadur) el 25-VIII i 3 ex. el 28-VIII
(MAR, RIP, CAR, BOX).
Sa Foradada (Sant Antoni). Es veu 1 ex. el 15-V (CAR, SLA, RIP).
Observat 1 ex. el 3 i el 8-XII (MAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). S’observa 1 ex. el 17-II (CAR, RIP). Observat 1 ex.
el 13 i 15-IV i el 23-V (GRC, ROZ).
Formentera: estany des Peix. S’observa 1 ex. el 25-I (CAR, KLA, MSS, TUU,
MAR, CLL, FOL). S’observa 1 ex. l’1 i 4-V (MSS, CLL).
Estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. el 16-V (MEY). Primers registres
postnupcials el 2 i 7-VIII amb 1 ex. (MSS). Es continua obser-
vant 1 ex. des del 16-VIII fins al 29-XII (MSS, CLL, SLA;
KLA) amb 2 ex. el 6-X i 26-XII (MEY).
S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 20-IV (GRC, ARB).
Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME)
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental. Falta informació. Extingit com a repro-
ductor (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, el 23-II amb 3 ex., el 24-III amb 2
ex. i el 6-IV amb 1 ex., ambdós a sa Barrala (Campos) (RES;
CAA, MMA; MUÑ, ART).
Camí de Llenaire (Pollença). 5 ex. posats a una torre elèctrica el 6-
IV (MAC, FRO).
Albercutx i Formentor (Pollença). S’han vist 2 ex. els dies 7-IV (1
ex.) i 19-IV (1 ex.) (GORA).
Blanquer de Maria. 2 ex. el 14-IV (LOP, HIN, GON).
Can Alou (Campos). 8 ex. sobre bales de palla el 28-IV (LOP,
HIN).
Cap de ses Salines (Santanyí). 7 ex. (almenys 3 mascles) el 28-IV
(RES).
Ses Salines. 2 ex. el 2-V (MUN).
Costitx. A les afores: 6 ex el 6-V, 7 ex. el 13-V (RES), 4 ex. el 15-
V (RES, VEN).
Pla de Vilafranca. 2 femelles i 1 mascle el 26-V (VIC).
Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME)
i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME).
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Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Vist còpules a partir del 26-II (VIC).
Pas prenupcial. Albercutx i Formentor (Pollença), s’han vist 20
ex. des del 28-III fins al 12-V. Màxims diaris (GORA).
Dates 28-III 29-III 30-31-III 2-3-IV 7-IV 11-IV 13-14-IV 15-IV 19-IV 20-IV 21-IV 22-IV 23-IV 26-IV 28-IV 30-IV 1-2-V 4-5-V 12-V
Ex. 3 1 0 0 1 0 0 3 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 4
Pas postnupcial. Cap de ses Salines (Santanyí), s’han vist 54 ex. en
migració des del 2-X fins al 3-XI. Màxims diaris (VEN, QUI,
RES, MAC).
Dates 2-X 3-X 5-X 12-X 13-X 19-X 20-X 3-XI
Cap Salines 4 15 8 3 15 5 3 1
Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 19-IV amb 1 parella a vora la carre-
tera a Sant Llorenç-Manacor, romanen fins a quasi dues setma-
nes (MUÑ. ART; VEN).
Sa Barrala (Campos). 1 femella el 26-IV (MUÑ, ART).
S’Albufera. 2 ex. el 26-IV (RES, REU, RID, PNAM; VEN, QUI).
1 mascle juvenil el 26-V (MUÑ, ART).
Can Alou (Campos). 4 mascles i 1 femella sobre bales de palla el
28-IV (LOP, HIN). Albufereta (Pollença). 1 femella a Can Culle-
rassa el 28-IV (VEN, QUI, PAR).
Pla de Vilafranca. 2 mascles i 3 femelles el 30-IV. 2 femelles i 3
mascles volant amb 2 F. naumanni el 26-V (VIC). 3 ex. el 31-V
(SER).
Albercutx (Pollença). 2 ex. l’1-V (GORA).
Ses Salines. 10 ex. el 2-V (MUN).
Costitx. A les afores: 1 ex. el 7-V (VEN, RES, QUI), 8 ex. el 15-V
(RES, VEN), 10 ex. el 19-V (VEN), 9 ex. el 25-V (RES), 4 ex.
el 31-V (VIA), 7 ex. el 2-VI (RES).
Menorca: pla de Favàritx (Maó). Observats diversos exemplars el 21 i 22-IV
(ESC, DUA i ORE).
Camí de la Torre de’n Gaumés (Alaior). 3 mascles i 2 femelles el
27-IV (GRG).
Cap de Favàritx (Maó). Mascle i femella posats als fils d’electrici-
tat el 16-V (VIC).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 2 ex. el 21-IV (PIO, FLO, RIV).
Falco columbarius. Esmerla
Hivernant i migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
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Mallorca: hivernada, Blanquer de Maria. 1 ex. el 12-II (RES).
Pas prenupcial. S’Albufera, 1 ex. el 3-IV (RES, REU, RID,
PNAM).
Pas postnupcial. Es Salobrar de Campos, 1 ex. el 12-X (BAZ,
VEN, VIA, MAC, BEN). 1 ex. caçant estornells i titines el 25-
X (BAZ).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. en migració el 13-X (VEN).
S’Albufera, present entre el 26-X (1 ex.)(BAZ, MAC, LOP) i 3-XI,
amb un màxim de 2 ex. el 30-X, 1 i 3-XI (RES, REU, RID,
PNAM; VEN).
Blanquer de Maria. 1 juvenil el 29-X (RES).
Hivernada, 1 ex. el 10-XII (RES).
Menorca: aeroport de Maó. 1 ex. el 10-I (ESE).
Falco subbuteo. Falconet
Estatus: migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental el 1988, 89 i 90 (MA)
i 2003 (ME). Accidental (EI). Selecció: fenologia i tots els registres a EI-FO.
Mallorca: pas prenupcial, rebuts 17 registres (1/III, 12/IV, 4/V) amb 25 aus.
Albercutx i Formentor (Pollença). S’han vist 15 ex. des del 29-III
fins al 2-V. Màxims diaris (GORA).
Dates 29-III 30-31-III 2-3-IV 7-IV 11-IV 13-IV 14-15-IV 19-IV 20-IV 21-IV 22-IV 23-IV 26-IV 28-IV 30-IV 1-V 2-V
Ex. 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 8 0 0 1
S’Albufera. 1 ex. els dies 3, 19 i 27-IV (RES, REU, RID, PNAM).
PN de Llevant (Artà). 1 ex. en vol cap al nord a la Talaia Moreia el
17-IV (GON).
Pla de Vilafranca. 1 ex. el 26-IV (MUÑ, ART).
Sa Barrala (Campos). 1 ex. el 28-IV (RES).
Monnàber Vell (Campanet). 2 ex. el 18-IV (VIC).
Santanyí. 1 ex. a la carretera al cap de ses Salines, el 2-V (MUN).
Sa Barrala (Campos). 1 ex. el 4-V (RES).
Vall de Bóquer (Pollença), 1 ex. el 14-V (GAN).
Castell del Rei (Pollença). 1 ex. el 19-V (TAP, MER, GUA, WIL).
Ses Fontanelles (Palma). Trobat 1 femella de segon any amb trau-
ma desconegut el 3-VI, mor al centre de recuperació (COFIB).
Pas postnupcial, rebudes 4 cites (2/IX, 2/X) amb 4 aus.
S’Albufera, 1 ex. el 21-IX (RES, REU, RID, PNAM).
Cap de ses Salines (Santanyí). S’han vist 3 ex. en migració des del
22-IX fins al 19-X. Màxims diaris (VEN).
Dates 22-IX 5-X 19-X
Cap Salines 1 1 1
Falco eleonorae. Falcó marí, falcó torter (EI)
Estatus: estival moderat (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO).
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Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: primera arribada el 4-V amb 2 ex. a l’Albufereta (Pollença) (VIC).
Es Salobrar de Campos. 1 ex. intentant capturar un poll de Recur-
virostra avosetta a ran de terra el 27-V (RES). 10 ex. al pinar de
ses Arenes el 8-VIII (GON).
Inca, 2 ex. sobrevolen la ciutat un d’ells ha caçat una ratapinyada el
4-VIII (VIC).
Colònia de Sant Jordi (Ses Salines), 13 ex. observats devers les
21:30 h caçant insectes el 8-VI-2012 (SUR, MAS).
Cabrera: prenupcial, present des del 26-IV (SER).
Sa Dragonera: prenupcial, primer ex. el 5-IV (SEV).
Postnupcial, darrera cita el 13-X amb 8 ex. (RES).
Menorca: port de Maó. 1 ex. el 20-IX (VIA).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. volant el 12-V (ESC, ILL).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Tres observacions entre el 16-VIII
i 17-X, amb 1 màxim de 3 ex. el 16-VIII (MAR).
Cala Salada (Sant Antoni). Darrera observació de l’any d’1 ex. que
es recull ferit el 28-X (VER).
Formentera: cap de Barbaria. 1 ex. el 8-VIII (CLL).
Falco biarmicus. Falcó llaner
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Falco cherrug. Falcó sagrat
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 1 ex. el 5-I. Espècie sotmesa a
homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife. Aques-
ta au es distribueix per Europa central fins el nord-est de Xina,
hiverna al nord-est d’Àfrica i de l’Índia, Iran i Xina central. No
figura en aquesta llista de Balears. Si hi és acceptada, serà el pri-
mer registre del comitè a Balears.
Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI).
Estatus: sedentari moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI). Hivernant escàs (EI) i rar
(MA). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: cap Blanc (Llucmajor). Una colla fent vols nupcials el 10-I, 2
adults amb 3 juvenils volanders el 6-VI (CAA, MMA).
Falco peregrinus calidus. Falcó, falcó reial (EI).
Estatus: migrant i hivernant rar (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Rallus aquaticus. Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI)
Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (FO) i rar (EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
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Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 adult i 1 jove l’11-VIII
(MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 20-I (MAR, GAA, PAL).
Ses Feixes de Talamanca (Sant Josep). 1 ex. el 27-IX (GAA).
Porzana porzana. Rasclet pintat, rasclet (MA-EI-FO)
Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs. Falta informació.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Postnupcial, 1 ex. a la depuradora del 19 al 23-X (LOP;
MAC; RES, REU, RID, PNAM).
Es Salobrar de Campos, 1 adult el 23-X (VIC).
Porzana parva. Rascletó
Estatus: hivernant rar (ME). Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO). Falta infor-
mació. Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 femella a abril. Registre pen-
dent d’homologació pel Comitè de Rareses.
Es Salobrar de Campos. 1 ex. el 3-VI. Vegeu-ne l’informe del
Comitè de Rareses de Balears.
Porzana pusilla. Rasclet menut, rasclet petit (MA-EI-FO), rasclet gris (ME)
Estatus: accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera, 1 ex. a setembre. Regisre pendent d’homologació pel
Comitè de Rareses.
Gallinula chloropus. Polla d’aigua
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME) i escàs (EI). Cria des de 1995
(FO). Hivernant (FO) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: golf de Ponent (Calvià). 14 ex. el 17-I (RES).
Golf de Son Muntaner (Palma). 34 ex. el 20-I, 40 ex. 12-III
(MUN).
Prat d’Alcúdia. 4 ex. el 25-I, 20 ex. el 6-VII, 45 ex. el 6-X, 20 ex.
el 10-XI, 26 ex. el 8-XII (MUN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 4 ex. el 2-II (ROG).
Es Salobrar de Campos. 1 ex. el 6-V i 8-VIII (GON).
Bassa de Son Navata (Felanitx). 8 ex. l’11-XI (ROG).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 17 ex. el 18-I, 5 ex. el 6-III (BRA,
PNAG; GRI). 8 ex. el 18-VII i 37 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. exhaust el 15-IV (ESC).
Eivissa: golf de Roca Llisa (Santa Eulària). El 19-I observats 33 ex. (MAR,
CAR) i el 12-V amb 5 ex. (MAR).
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Ses Salines (Sant Josep). S’observen 4 ex. el 20-I (GAA, CAR,
MAZ, PAL, MAR, VAL, WAL). El 9-IV vists 9 ex. i 4 ex. el 25-
XI (MAR).
Riu de Santa Eulària. S’observen 7 ex. el 19-I a la desembocadura
(CAR, MAR).
Ses Feixes de Talamanca (Santa Eulària). 4 ex. el 21-I (MAR). 2
ex. l’1-IV (PAL).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 25-I (MSS, CAR, MAR, TUU, KLA, CLL,
FOL). Observacions de polls a partir de l’1-V (KLA) i un
màxim de 8 ex. el 25-XI i 14-XII (MSS, CLL; KLA).
Porphyrio alleni. Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI)
Estatus: divagant. Selecció: tots els regitres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Porphyrio porphyrio. Gall faver
Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït al 1991 (MA). Acciden-
tal (EI-FO). Cria des de 2000 (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Observació de polls a partir del 21-IV i de juvenils des
del 16-V (RES, REU, RID, PNAM).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 ex. el 17-I (RES).
Golf de Son Muntaner (Palma). 4 ex. el 20-I, 5 ex. el 12-III, 4 ex.
el 23-XII (MUN).
Prat d’Alcúdia. 1 ex. el 25-I, 2-III i 6-VII, 4 ex. el 6-X i 10-XI
(MUN).
Golf de Ponent (Calvià). 3 ex. el 20-III (GON).
Bassa de Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 15-IX (VIC).
Depuradora de Binissalem. 3 ex. el 2-X (VIC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 18-I (BRA, PNAG; GRI). 1 ex.
l’11-VI. 2 juvenils el 21-VIII (PNAG, ALA).
Basses de Lluriach (es Mercadal). 3 ex. el 17-I (COL, PON, POS i
PSS).
Fulica atra. Fotja
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME),
escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-EI-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Observació de polls a partir del 10-IV. Un màxim de
410 ex. el 18-I (RES, REU, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). Observació de polls a partir del 5-V (LOP,
HIN). Màxims mensuals (LOP, BEN, HIN; MUN).
Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (GAN; LOP;
MUN; ROG).
Prat d’Alcúdia. Observació de polls a partir del 7-IV (LOP).
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Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufereta 128 + 165 + 11 + + + 225 + + +
Can Guidet 35 22 16 10 7 8 15 69 + + 22 7
Prat Alcúdia 145 + 140 45 39 + 153 172 378 390 260 120
Bassa de rec d’Inca. 5 ex. el 3-I (RES).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 210 ex. el 17-I (RES). 160 ex. el
13-II (GAN).
Golf de Ponent (Calvià). 9 ex. el 17-I (RES).
Golf de Son Muntaner (Palma). 46 ex. el 20-I, 29 ex. el 12-III, 69
ex. el 23-XII (MUN).
Torrent de Son Bauló (Santa Margalida). 15 ex. el 30-I (GON).
Estany des Ponts (Alcúdia). 2 ex. el 2-II, 1 ex. el 23-XI, 10 ex. el 8-
XII (MUN).
Bassa de Son Navata (Felanitx). 2 colles amb polls (3+4) de pocs
dies el 30-IV (VIC). 18 ex. l’11-XI (ROG).
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 17-IX (LOP).
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 66 ex. el 17-I (COL, PON, POS
i PSS).
Albufera des Grau (Maó). Primeres parelles amb polls a partir del
29-III (HUG). Màxims mensuals (BRA, PNAG; GRI).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 1.191 + 629 337+4P + 439+75P 610+137J+17P + 2.094 + + +
Bassa de Morella Nou (Maó). 11 ex. el 20-I (CRR).
Son Bou (Alaior). 6 ex. el 20-I (ESC, ALA).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 94 ex. el 20-I (MEN, PAB).
Cala Galdana (Ferreries). 1 ex. el 20-I (GRG, FLO).
Son Saura del Sud (Ciutadella). 3 ex. el 20-I (TRI).
Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 26 ex. el 17-IV, 57 ex. el
21-V i 7 adults i 6 joves el 8-VII (BRA, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 26-V. Primer registre postnupcial
el 24-VII amb 1 ex. i el 25-XI ( 1 ex.) (MAR).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Observats 10 ex. el 19-I i 22-I
(CAR MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). El 19-I s’observen 4 ex. (MAR,
CAR). 3 i 2 ex. el 19-II i el 17-III (MAR). Primer registre post-
nupcial, el 16-VIII amb 1 ex; vist fins al 19-XII amb un màxim
de 5 ex. el 17-X (MAR, CAR).
Fulica cristata. Fotja banyuda
Estatus: sedentari rar (MA).
Selecció: tots els regitres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. El 18 de gener es varen alliberar 6 ex. nascuts al Cen-
tre de Recuperació de Fauna del Saler (València), Amb aquests,
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ja són 99 les fotges banyudes alliberades a s’Albufera, excepte
6 alliberades a l’Albufereta, des de l’any 2004. El 2013 s’han
detectat 7 colles territorials, de les quals 5, com a mínim, s’han
reproduït naixent un mínim de 25 polls, dels quals n’han sobre-
viscut 5 ex. (MUN, REU, Servei d’Agents de Medi Ambient).
Un màxim de 14 ex. el 18-I. Observació de polls a partir del 6-
V (RES, REU, RID, PNAM).
Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Grus grus. Grua, grulla (FO)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: hivernada, 14 ex. al Blanquer de Maria l’1-I (MAC, VEN, BEN),
13 ex. pasturant a Maria el 2-I (MUÑ, ART), 27 ex. alimentant-
se a cala s’Almonia (Santanyí) el 7-I (LLA, ROS), 5 ex. el 17-I
a Can Vairet (Calvià) (RES), 9 ex. al Salobrar de Campos el 21-
I (MON), 14 ex. en vol a Ariany el 19-I (RES), 6 ex. el 6-II al
golf de Santa Ponça II (Calvià), 6 ex. de l’11 al 24-II a El Toro
(Calvià) (GAN). 7 ex. el 25-II a sa Llebre (Búger).
Son Fiol (Inca). Trobat 1 ex. ferit per tir el 12-I, recuperat i allibe-
rat al Parc Nacional de las Tablas de Daimiel (Castella la Man-
cha) per les dates tardanes d’alliberació (COFIB).
S’Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; VIC;
LOP, BEN).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN; GON, SUR;
BAZ, VEN, VIA, MAC; HOF).
Dates I 26-II III IV 22-V* VI VII VIII 3-IX* 12-X* 4-XI XII
Albufera 17 21 7 1 1* 0 0 0 1* 2 35 11
Salobrar 14 + 4 0 0 0 0 0 0 2* 13 6
Pas prenupcial, 2 ex. volant el 4-III a s’Alqueria (Llubí) (VIC).
Albercutx (Pollença). Un esbart de 19 ex. volant cap al nord el 3-
III (LOP, VEN, RES, BEN, ARA).
Pas postnupcial, 2 ex. a es Salobrar de Campos el 12-X (VEN,
MAC, VIA), 6 ex. al cap de ses Salines (Santanyí) el 2-XI
(VEN), 31 ex. en vol S a sa Cabaneta (Marratxí) el 5-XI (PAN).
21 ex. volant el 6-XI a Búger (VIC) i després a El Toro (Calvià)
volant cap a ponent (MIR). 1 ex. el 24-XI al prat de Sant Jordi
(Palma) (NIC), 3 ex. sobrevolant el port de Sóller cap al sud-oest
el 27-XI (FIO, MAT), 1 ex. volant cap al sud a la costa de la
Colònia de Sant Jordi (ses Salines) el 30-XI (RES).
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Hivernada, 4 adults a l’Albufereta (Pollença) el 3-XII (RES), 11 ex.
el 21-XII a Consell (MUN).
Menorca: camí de sa Boval (Maó). 2 ex. volant el 22-I (FLO).
Binisafúller (Sant Lluís). 20 ex. el 5-XI (ESE).
Plans de Binigarba (Ciutadella). 12 ex. el 4-XII (CRR).
Camí de Tramontana (es Mercadal). 3 ex. l’11-XII (FLO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Als conreus des Codolar i al Prat den Fita
tres observacions entre el 8-XI i 21-XII amb un màxim de 3 ex.
el 24, 25 i 26-XI (QUL, MAR, FOR).
Formentera: la Mola. Can Marroig (Formentera). S’observen 3 ex. el 8-XII
(CLL).
Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial. Badia de Pollença, 1 ex. el 30-IV (RES; MUÑ,
ART) i 1-V (LOP; GON, MAC, HIN) ambdós a la desemboca-
dura del torrent de Sant Jordi.
Es Salobrar de Campos. 1 ex. el 22-IV (MMM). 1 ex. el 10-V
(GAN).
Menorca: port de sa Nitja (es Mercadal). 1 ex. el 3-III (COL).
Cala Presili (Maó). 1 ex. el 6-IV (BRA, PNAG).
Arenal de Capifort (Maó). 1 ex. el 4-IX (BRA, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 27-III, 14-IV i 29-IV (ESC, GRG, PNN).
Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI)
Estatus: estival moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA), rar (EI).
Migrant moderat (MA-ME-EI). Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Observació de nius a partir del 6-IV, de polls des del
30-IV i juvenils des del 6-VI. Un màxim de 42 ex. el 18-I (RES,
REU, RID, PNAM), 39 ex. el 27-II (GAN), 85 ex. el 18-III
(MUN), 8 ex. el 15-IX (ALO), 2 ex. el 8-XII (MUN).
Es Salobrar de Campos. Present tot l’any. S’estima que hi han criat
entre 50 i 70 colles a dues zones (VIC). Màxims mensuals
(GAN; LOP, VEN, QUI, BEN, MCM; MUN; GON, SUR;
ALO).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 30 8 10 100 + + 300 30 71 110 50 39
Depuradora de Binissalem. S’estima que hi han criat 3 colles
(VIC).
Prat de Sant Jordi (Palma). 4 ex. el 3-I, 15 ex. el 23-XI, 5 ex. el 2-
XII (MUN).
Ses Salines de s’Avall (ses Salines). 3 ex. el 6-I (SUR, MAS), 30
ex. el 5-II, 5 ex. el 3-VI, 45 ex. el 16-VII, 48 ex. el 25-VIII, 29
ex. el 28-IX, 25 ex. el 12-XI (MUN).
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Albufereta (Pollença). 1 ex. el 19-III (LOP, VEN), 22 ex. el 14-V
(GAN).
Bassa de rec d’Inca. 1 ex. el 31-III (RES).
Sa Ràpita (Campos). Prenupcial, 7 ex. agrupats a la vorera de la
costa al capvespre el 22-IV (MMM).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 240 ex. i un mínim de 10 colles
covant el 3-V. 18 ex. el 29-VIII (MUN).
Estany des Tamarells (ses Salines). 8 ex. el 3-V i almanco 4 adults
covant (MUN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 14 ex. el 28-III MUN; CAA, MMA),
21 ex. el 10-IV (MUN), 2 ex. el 6-VI (RES), 4 ex. el 4-VII
(GAN). 1 ex. el 28-IX (LOP).
Prat d’Alcúdia. 21 ex. el 6-X (MUN).
Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). Enguany no ha criat
(MEN). 4 ex. el 17-IV i 21-V. 3 ex. el 8-VII (BRA, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Enguany no ha criat (MEN). 12 ex. el
30-IV i 18 ex. el 18-VII (BRA, PNAG).
Basses de Lluriach (es Mercadal) 5 ex. el 28-III (MEN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Observats regularment entre el 24-III i 12-V amb un
màxim de 15 ex. el 17-IV (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Hivernada, 3 ex. el 20-I (MAR, PAL,
GAA). Reproducció: observació de 4 adults amb 5 polls el 29-
VI (PAL). El 24-VII 4 parelles reproductores (MAR). Observa-
cions postnupcials, fins al 22-XII (MAR, CAR, MOS, REY,
QUL).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 15-IV (MAR).
Formentera: estany Pudent. Primer ex. el 6-IV. Enguany s’estima que hi han
criat 4 parelles. Observació d’adults covant a partir del 6-V i
polls a partir del 29-V (KLA).
Costa de Mitjorn. 9 ex. el 18-IV (GRC, ARB).
Depuradora. Observats 2 i 3 ex. el 22-IX i el 4-X, respectivament
(MSS, CLL).
Recurvirostra avosetta. Bec d’alena, alena (MA-EI-FO)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: es Salobrar de Campos. S’estima que hi han criat entre 90 i 110
colles (VIC). Observació de còpules a partir del 23-III (RES).
Màxims mensuals (GAN; MUN; ELK; GON).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 78 167 160 + 122 460 503 400 212 105 40 81
S’Albufera. Enguany hi ha criat 1 colla (RES, REU, RID, MUN,
PNAM). 2 ex. l’1-III (MUN) i 7-IV (LOP).
Bassa de Can Guidet (Palma). 10 ex. el 12-IV (MUN).
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Estany des Tamarells (ses Salines). 7 ex. el 3-V (MUN).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 14-V (GAN).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 ex. el 26-VIII (GAN).
Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 21-V (BRA,
PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 5 ex. el 4-IV. 1 ex el 8-IV i 5 ex. el 3-V (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Quatre observacions prenupcials del 26-II
al 28-IV amb un màxim de 4 ex. el 26-III. Primer registre post-
nupcial el 31-VIII amb 4 ex. (MAR).
Formentera: estany Pudent. Es confirma, per primera vegada, la reproducció a
l’illa amb l’observació d’una parella amb actitud territorial el 9-
IV (CLL). Còpules a partir del 6-V, covant a partir del 14-V,
polls a partir de l’1-VI amb 3 adults i 2 polls (KLA). Final-
ment, el 23-VI es constata la cria de 3 parelles que suren un total
d’11 polls (4+4+3p) que s’observen fins al 29-VII (MSS, CLL;
KLA). Vist 1 adult aïllat el 9 i 16-VIII (MSS, CLL) i 15-IX
(KLA). (Vegeu-ne article de Miguel Mas i Óliver Martínez).
Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, xebel·lí (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant i migrant escàs
(MA-ME-FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: es Salobrar de Campos. 30 ex. als sementers dels voltants el 24-I
(SUR, MAS).
Cúber (Escorca). 2 ex. el 19-VII (GAN).
S’Albufera. Un màxim de 65 ex. el 18-I i 60 ex. el 4 i 5-XI (RES,
REU, RID, PNAM).
Salines de sa Vall (ses Salines). 50 ex. el 28-IX (MUN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 20-I (CAR, MAZ, VAL, WAL).
Formentera: Can Parra. Observació de polls a partir del 6-VI (KLA).
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, present entre el 4-IV (1 ex.) i 15-VI (1 ex.)
amb un màxim de 6 ex. el 14-V (RES, REU, RID, PNAM;
MUN). Postnupcial, primera cita el 5-VII amb 3 ex. volant entre
falzies i hirundínids (VIC).
Es Salobrar de Campos. 2 ex. posats el 30-IV (MMM).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 14-V (GAN), 2 ex. el 29-IV (MUÑ,
ART).
Formentera: Estanyets. 1 ex. el 28-IV (CLL).
Glareola nordmanni. Guatlereta de mar alanegra, guatlereta d’ala negra (MA-
ME-EI-FO).
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Charadrius dubius. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit
(ME). Estatus: sedentari escàs (MA). Estival escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs
(MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; LOP, HIN; ELK).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; MUN; GON,
MAS, SUR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX 15-IX* X XI XII
Albufera 1 + + 3 8 + + 80 60 6*
Salobrar 4 + 4 1 + 1 2 15 40 + + + 15
Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 13-I, 2 ex. el 17-II (LOP).
Prat d’Alcúdia. 3 ex. el 13-I, 2 ex. el 17-II (LOP).
Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 20-III i 12-IV (MUN; RES),
1 ex. el 6-VI (RES). 4 ex. el 16-VIII (MUN).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 1 ex. el 3-V (MUN).
Albufereta (Pollença). 3 ex. inclòs un jove el 14-V (GAN), 2 ex. el
6-X (MUN).
Santa Ponça (Calvià). 2 ex. al torrent el 5-VII (GAN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 9 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 17-IV i 21-V. 3
ex. el 8-VII i 4 ex. el 27-VIII (BRA, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 10 adults i 2 polls el 30-VI
(PAL). Observacions postnupcials de 30 i 15 ex. el 28 i el 31-
VIII, respectivament (PAL; MAR). Observats 3 ex. el 21-XII
(MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 2 ex. el 15-IV (MAR).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Al Prat de ses Monges s’ob-
serva de l’1-IV fins al 16-VII amb un màxim de 4 ex. el 21-IV
(PAL). Es confirma la reproducció amb la troballa d’1 poll a la
platja de Talamanca el 13-VII (EST, MAR).
Charadrius hiaticula. Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros
(ME). Estatus: hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME-FO). Migrant moderat (MA-
ME), escàs (EI) i rar (FO). Cria accidental 1989 (MA).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; LOP, BAN, MAC; ELK).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (VIC; GAN; LOP, MAC; MUN; RES; HOF; ALO).
Dates I II III 3-IV* V 4-VI* 15-V* VII 25*-VIII 6-IX* IX X 11-XI* XII
Albufera 1 0 1* 20 3* 0 0 0 1 2 1 12 0
Salobrar 3 1 + 12 31 5 1* 0 5* 25 + 18 18 1
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Prat de Sant Jordi (Palma). 8 ex. el 15-I (CAA, MMA).
Torrent de Sant Jordi (Pollença). 2 ex. a la desembocadura l’1-V
(LOP).
Punta de n’Amer (Sant Llorenç). 2 ex. el 14-V (RES, MAC, VEN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 15-IX (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Salines de Mongofra Nou (Es Mercadal). 1 ex. el 27-VIII (BRA,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 6 ex. el 20-I (MAR, CAR, GAA, MAZ,
PAL, VAL, WAL). Darrer registre prenupcial el 12-V amb 3 ex.
Primera observació postnupcial el 31-VIII amb 1 ex. (MAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). 2 ex. el 30-V (GRC, ROZ).
Formentera: Estanyets. S’observen 3 ex. el 4-V (MSS).
Estany Pudent. Prenupcial, present entre el 2 i 18-V (KLA, MSS,
CLL; MEY) amb un màxim de 4 ex. el 17-V (MEY).
Charadrius alexandrinus. Picaplatges camanegra, tiruril·lo camanegra
(MA), passa-rius camanegra (ME). Estatus: sedentari moderat (MA-EI-FO) i escàs
(ME). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME). Migrant abundant (MA), moderat
(EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Observació de còpules a partir de l’1-IV (LOP) i polls
des del 16-V. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; LOP,
BAN, MAC; ALO).
Es Salobrar de Campos. Present tot l’any. Màxims mensuals
(GAN; MUN; ELK; RES; ALO).
Ses salines de s’Avall (ses Salines). Màxims mensuals (MUN).
Dates 18-I 15-II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 54 140 + + + + + + 20 + 8 +
Salobrar 107 50 + 50 15 + 131 + 110 120 370 +
S’Avall + + + + + + 25 70 38 + + +
Son Real (Santa Margalida). Un esbart de 120 ex. el 30-I (GON). 6
ex. a s’Estany el 2-V (ALO), 5 ex. el 15-VII (GAN). 145 ex. a
la costa el 5-XII (RES).
Prat de Sant Jordi (Palma). 4 ex. el 17-II (LOP).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 1 ex. el 3-V (MUN).
Arenal des Casat (Santa Margalida). 12 ex. el 4-VIII (MMA).
Albufereta (Pollença). 45 ex. el 6-X (MUN).
PN de Llevant (Artà). 1 ex. a s’Arenalet d’Albarca el 3-XII (GON).
Menorca: salines Velles (es Mercadal). 21 ex. el 20-I (COL, PON, POS i
PSS).
Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 17-IV (BRA,
PNAG).
Cala Rambles (Maó). 4 ex. el 6-VII i 2 ex. el 7-VII (BRA, PNAG).
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Eivissa: ses Salines d’Eivissa (Sant Josep). Hivernada, un màxim de 84 ex.
el 20-I (CAR, MAR, MAZ, PAL, GAA, VAL, WAL). Observa-
cions de polls a partir del 12-V (MAR).
Badia de Portmany (Sant Antoni). El 22-I observats 3 ex. (CAR,
MAR).
Formentera: recompte a les diferents zones humides del 25-I: Estany Pudent, 10
ex.; Salines den Ferrer, 4 ex.; Salines den Marroig, 35 ex.; i
Estanyets: 1 ex. (CAR, MAR, MSS, CLL, TUU, KLA, FOL).
Observació de polls a partir del 7-V (KLA).
Cap de Barbaria. Observats 4 ex. el 25-I (MAR, CAR, MSS).
Estany Pudent. Un màxim de 15 ex. el 13-VII (MEY).
S’Espalmador: (Formentera). 4 ex. el 29-VI (PAL, ESP).
Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME)
Estatus: migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: es Salobrar de Campos. 1 ex. el 24-VIII, 2 ex. el 25-VIII i 1 ex. el
20-IX.
Marratxí. Trobat 1 femella molt debilitada a l’autopista d’Inca el
24-VIII.
Aeroport de Palma. 2 ex. el 4-IX.
Mola de S’Esclop (Andratx). 2 ex. el 30-IX.
Blanquer de Maria. 1 ex. el 29-X.
s’Albufera. 1 ex. el 30-X.
Per a més informació d’aquests set registres, vegeu-ne l’informe del Comitè de
Rareses de Balears.
Pluvialis dominica. Fuell americà
Mallorca: es Salobrar de Campos. 1 ex. el 27 i 28-V. Registres pendents d’ho-
mologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife. Aquesta
au es distribueix per Alaska i nord de Canadà, hiverna al sud
d’Amèrica del Sud fins a Tierra de Fuego. No figura en aquesta
llista de Balears. Si hi és acceptada, serà el primer registre del
comitè a Balears.
Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)
Estatus: hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: es Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (LOP, VEN, QUI, BEN, MCM, SAL, BAZ, MAC;
MUN; RES).
S’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; GAN; MUN; GON; ALO).
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Dates I II 6*-III IV V VI VII 17*26**VIII IX X XI XII
Salobrar 775 121 0 0 0 0 1** 2 + + 210
Albufera 30 4 3* 0 0 0 0 2* 1 1 12 +
Illot de na Cabots (ses Salines). 41 ex. el 6-I (SUR, MAS), 650 ex.
el 29-XII (GON, MAS, SUR).
Prat de Sant Jordi (Palma). 206 ex. el 13-I (LOP). 3 ex. el 24-XI
(LOP, QUI, VEN), 50 ex. el 2-XII (MUN).
Defla (Sineu). 60 ex. en vol el 30-I (GON, SUN).
Blanquer de Maria. 22 ex. el 5-III (RES).
Sa Barrala (Campos). 200 ex. el 30-XI (RES).
Illot de na Llarga (ses Salines). 200 ex. el 4-XII (HOF).
Formentera: ses Salines den Marroig. S’observen 160 ex. el 29-I, 130 ex. l’1-II.
60 ex. el 30-XII (KLA).
Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (LOP, VEN, QUI, MAC; MUN; RES; GON, SUR, MAS).
Dates I II III IV 28-IV* V VI VII 24-VIII* IX X XI XII
Ex. 10 7 6 2 1 0 0 0 1 1 4 8 17
Son Real (Santa Margalida). 1 ex. el 21-III (RES).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 9-IV (RES).
S’Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 20-VIII i 2 ex. el 21-VIII (RES,
REU, RID, PNAM).
Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 21-V (BRA,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). El 20-I observats 3 ex. (MAR, GAA,
MAZ, CAR, PAL, CAR, VAL, WAL). Darrer registre prenupcial
el 28-III amb 2 ex. Primera observació postnupcial el 24-VIII
amb 1 ex. (MAR).
Formentera: ses Salines. Tres observacions entre el 13 i 29-I, amb un màxim de
2 ex. el 25-I (MSS, CLL, CAR, MAR, TUU, KLA, FOL).
Estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. el 12 i 13-V (MEY). Primer regis-
tre postnupcial el 25-XI amb 1 ex. (CLL).
Vanellus gregarius. Juia gregària
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Vanellus vanellus. Juia
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat
(MA-FO) i escàs (EI). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
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Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; LOP; GAR, LLA).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (LOP; GAN; BAZ,
BAN; RES; GON, SUR, MAS).
Dates I II 17-III* 9-IV* V VI VII 22-VIII* 20-IX* X XI XII
Albufera 717 + + 1* 0 0 0 0 1* 11 200 13
Salobrar 159 54 50* 0 0 0 0 2* + 12 40 250
Prat de Sant Jordi (Palma). 250 ex. el 15-I (CAA, MMA). 160 ex.
el 24-XI (LOP, QUI, VEN), 200 ex. el 2-XII (MUN).
Vilafranca. Un esbart en vol de 186 ex. a la carretera a Manacor el
29-I (ROG).
Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 12-IV (MUN). 48 ex. l’11-
XI (ROG).
Bassa de Son Navata (Felanitx). 42 ex. l’11-XI (ROG).
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 150 ex. el 17-I (COL, PON, POS
i PSS).
Albufera des Grau (Maó). 6 ex. el 18-I i 12 ex. el 6-III (BRA,
PNAG; GRI).
Aeroport de Maó. 1 ex. el 9-XI (ESE).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 8 ex. el 20-I (GAA, PAL, MAR, CAR,
MAZ, VAL, WAL). 30 ex. i 15 ex. el 12-XI i 22-XII, respecti-
vament (CAR).
Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 20-X (MEY).
Calidris canutus. Corriol gros
Estatus: hivernant rar (EI), Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 10-IX, 2-X i 2 aus el 7-X (RES).
Es Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 6-V (GON), 5 ex.
el 27-V (RES), 3 ex. el 29-V (LOP, GON, BEN, BAZ) i 4 ex.
molt pintats el 31-V (MUÑ, ART).
Calidris alba. Corriol tres-dits
Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: es Carnatge (Palma). 2 ex. el 26-I (CAA, MMA), 1 ex. el 31-III
(ALO), 2 ex. el 12-IV (RES).
Cala Gamba (Palma). 1 ex. el 26-III (LLA).
Torrent de Sant Jordi (Pollença). 3 ex. a la desembocadura l’1-V
(LOP).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb
asterisc i aïllats amb parèntesis (MUN; GAN; MUN; LOP,
VEN, QUI, BEN, MCM; RES; GON).
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Dates I-II III 13-IV* V 27-V* VI-VII 25-VIII* IX 15-IX* X 3-XI XII
Salobrar 0 0 2 7 6 0 3 2 1 0 (1) 0
S’Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 9-V, 1 ex. el 10 i 20-V (RES, REU,
RID, PNAM).
Son Real (Santa Margalida). 3 ex. en plomatge estival el 26-V
(RES).
Hivernada, 1 ex. a la platja Ciutat Jardí (Palma) el 21-XII (BAZ).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 8-IV (GRC).
Calidris minuta. Corriol menut
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat i escàs (EI).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; GAN; ELK).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GAN; LOP; MUN; RES; GON; MON; ALO).
Salines de s’Avall (ses Salines). Màxims mensuals (GAN; MUN)
Dates I II III IV V 27-V* 3*-VI 24-VII 16*-VIII IX X XI XII
Albufera 3 8 + + 2 + 3* 0 4* 1 + + +
Salobrar 61 40 46 8 50 1* 0 43* 33 7 40 60 10
Salines s’Avall + + + 0 0 2* 2 3 + + +
Estany de ses Gambes (Santanyí). 25 ex. el 3-V (MUN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 16-VIII (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 30-IV (BRA, PNAG).
Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 2 ex. l’11-VIII (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 20-I (PAL, MAR, GAA). 5 ex. l’1-
IV i darrera observació prenupcial el 10-V amb 2 ex. Primer
registre de tardor el 24-VII amb 1 ex. (MAR).
Formentera: estany Pudent. Postnupcial, primer ex. el 19-VII i darrer ex. el 12-
X (MEY), amb un màxim de 5 ex. l’11-VIII (MSS, CLL).
Hivernada, 1 ex. el 9-XII (MSS).
S’Espalmador: (Formentera). 2 ex. el 29-VI (PAL, ESP).
Calidris temminckii. Corriol de Temminck
Estatus: hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; VIC; MUN; CAA, MMA).
Dates I II III 18-IV* V VI VII 27-VIII* IX X 5-XI XII
Ex. 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 29-IV (RES, SUA).
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Es Salobrar de Campos. 1 ex. el 24-VII, 2 ex. el 3-IX (GAN), 1 ex.
el 22-IX (LOP, MAC).
Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 3-IX (GAN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 24-VII i 12-VIII (MAR, GAA).
Formentera: ses Salines. Observats 2 ex. el 26-VIII (MSS, CLL).
Calidris fuscicollis. Corriol coablanc, corriol cuablanc (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calidris bairdii. Corriol de Baird
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calidris melanotos. Corriol pectoral
Estatus: migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calidris ferruginea. Corriol becllarg
Estatus: migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; GAN; LOP, HIN).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES; ELK; MUN;
LOP, VEN, QUI, BEN, MCM; GAN; GON; SUR, MAS).
Dates I-II-III 9-IV* IV 6-V* V 20*27**V VI 17*27**VII VIII IX 9*X 20*X XI XII
Albufera 0 1* 2 + 8 2* 0 4* + 7 1* 0 0 0
Salobrar 0 0 0 10* 22 11** 0 17** 14 1 3 1* 0 0
Es Carnatge (Palma). 1 ex. el 26-I (CAA, MMA).
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 30-IV (LLA, SUA).
Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 17-IV (BRA,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa del 28-IV fins al 12-V amb un
màxim d’11 ex. el 30-IV (MAR). 4 ex. el 10-XI (EST, PAL,
MOS, REY).
Formentera: als Estanyets i Estany Pudent. Prenupcial, present entre el 4-V (2
ex.) i el 13-V (2 ex.) amb un màxim de 6 ex. l’11-V (MSS,
CLL; MEY). Postnupcial, cinc registres, primer el 19-VII amb 6
ex. (MEY) i darrer el 29-VII amb 7 ex. (MSS).
Calidris maritima. Corriol fosc
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Calidris alpina. Corriol variant
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat i
escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GAN; LOP, VEN, QUI, BEN, MCM; MUN; ELK;
RES; GON).
Dates I II III IV V 14**19*V VI 24-VII* 16-VIII* IX X XI XII
Albufera 0 24 12 4 + 1* 0 0 1* 8 7 6 3
Salobrar 226 93 35 + 18 1** 0 2* 60 4 5 80 72
Salines de sa Vall (ses Salines). Hivernada, 4 ex. el 5-II (MUN).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 13 ex. el 26-VIII (GAN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 31-VIII, 11 ex. el 28-IX
(LOP).
Albufereta (Pollença). 3 ex. el 4-X (RES).
Son Real (Santa Margalida). 3 ex. a la costa el 5-XII (RES).
Menorca: salines Velles (es Mercadal). 6 ex. el 20-I (COL, PON, POS i PSS).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 20 ex. el 20-I (CAR, MAR, MAZ, GAA,
PAL, VAL, WAL). Primera observació postnupcial l’1-VIII amb
1 ex. Un màxim de 6 ex. el 30-XI (MAR).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. De l’1 al 13-V (MSS, CLL ; KLA). Postnup-
cial, primer ex. el 19-VII (MEY). Hivernada, 5 ex. el 4-XII
(KLA).
Calidris himantopus. Corriol camallarg
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tryngites subruficollis. Corriol rogenc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Philomachus pugnax. Batallaire
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-
FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; VIC).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb
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Dates I II 6-III* IV 1*6**V VI 19-VII* 26-VIII* IX IX X XI XII
Albufera 0 0 1 21 5* 0 0 1* 4 + 3 0 0
Salobrar 3 10 6 18 13** 0 7* 9 12 2 14 5 +
Prat d’Alcúdia. 1 ex. el 6-X (MUN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 12 ex. el 28-IV. Primera obser-
vació postnupcial el 24-VIII amb 1 ex. (MAR).
Formentera: Estanyets. S’observen 11 ex. el 28-IV (CLL, MSS).
Estany Pudent. 6 ex. l’1-V. Primera ex. postnupcial el 26-VIII
(MSS, CLL).
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI)
Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. 2 ex. el 8-I (RES), 1 ex. el 18 i 25-I (RES, REU, RID,
PNAM; MUN). 2 joves de l’any anellats el 23-XII (GAR).
Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI)
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat
(MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 20 ex. l’1-I, 7 ex. el 17-II (LOP). 4 ex.
el 4-X (SAS).
Es Salobrar de Campos. 12 ex. el 20-I (LOP). 2 ex. el 14-II (SUR,
MAS), 1 ex. el 17-III (GON, SUR). 1 ex. el 20-VIII (SUR,
MAS).
Santa Ponça (Calvià). 1 ex. al torrent el 10-II (GAN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 30-IV (LLA, SUA).
S’Albufera. Darrera cita prenupcial el 8-V amb 1 ex. (RES, REU,
RID, PNAM). Postnupcial, primer ex. el 27-VII (GAN).
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 12-X (BAZ).
Bassa de Son Navata (Felanitx). 1 ex. l’11-XI (ROG).
Cabrera: 4 ex. el 22-IX (AZA, DEL).
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal) 1 ex. el 17-I (COL, PON, POS i
PSS).
Cala Galdana (Ferreries). 1 ex. el 20-I (GRG, FLO).
Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 20-I (BRA, PNAG; GRI).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. el 20-I (GAA, MAR, PAL).
Primer registre de tardor el 26-X amb 1 ex. (MAR).
Can Planetes (Santa Eulària). 1 ex. el 20-II (PAL).
Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME)
Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Limnodromus scolopaceus. Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
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Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Scolopax rusticola. Cega
Estatus: hivernant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). Migrant abundant (ME)
i moderat (MA-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 18-III al camí de l’Infern (Petra) (VIC).
Postnupcial, primer ex. el 8-XI a s’Albufera (RES, REU, RID,
PNAM).
Cabrera: hivernada, 1 ex. al cap Xoriguer el 28-II (GON, SEV). Postnupcial,
1 ex. el 26-XII i 4 ex., un d’ells dutxant-se dins un bassiot amb
la fretada que fa i ploguent! el 30-XI (SER).
Formentera: Camí de sa Pedrera. 1 ex. el 8-XII (MSS, CLL).
Es Caló de Sant Agustí. Trobat 1 ex. atropellat el 12-XII (MSS).
Limosa limosa. Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO),
cegall coanegre (ME).
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 18-III a s’Albufera (RES,
REU, RID, PNAM; MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 4-II (RES).
Es Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 22 i 23-III (MUN,
RES), 3 ex. el 13-IV (MUN). Pas postnupcial, primer ex. el 19-
VII (RES), 24-VII (GAN) i el 27-VII (MUN). 1 ex. el 8-VIII
(GON).
Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 21-V (BRA,
PNAG).
Limosa lapponica. Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coa-roja
(MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME).
Estatus: hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 30-IV (MUN; RES), 1 ex. el 2 i 4-
V (GON; MAC). Postnupcial, 1 ex. del 20 al 22-IX (RES, REU,
RID, PNAM; CAA).
Es Salobrar de Campos. 1 ex. el 15 i 22-IX (LOP, MAC; RES). 1
ex. el 28-IX, 1 ex. el 21-X (MUN).
Eivissa: ses salines (Sant Josep). El 28-IV s’observen 21 ex. al sol post
(GAA, MAR).
Numenius phaeopus. Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO)
Estatus: hivernant rar (MA-EI), Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: hivernada, 1 ex. a sa Pedrereta (ses Salines) el 26-I (SUR, MAS).
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Pas prenupcial, primera cita el 9-IV amb 2 ex. i darrer ex. el 26-IV
ambdós a s’Albufera (RES, REU, RID, PNAM).
Pas postnupcial, primer ex. el 10-VII a la Colònia de Sant Jordi (ses
Salines) (LLA, ROS).
S’Albufera. Primer ex. el 12-VII i darrer ex. el 20-VIII (RES, REU,
RID, PNAM).
Palmanova (Calviá). 1 ex. el 12-VIII (BAZ).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 13-X (VEN).
Sa punta de sa Llova (Campos). 2 ex. el 9-XI (SUR, MAS).
Hivernada, 1 ex. a l’illot des Cabots (ses Salines) el 15-XII (MAS),
1 ex. a sa Ràpita (Campos) el 29-XII (GON, MAS).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 15 ex. el 8-IV (ESC).
Formentera: Estanyets. S’observa 1 ex. el 26-V (MSS, CLL).
Platja de Llevant. Sentit el 15-VII (volant sobre la mar) (MEY).
Estany Pudent. Sentit el 23-VII (MEY).
Numenius arquata. Curlera reial
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: es Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GAN; MUN; RES; GON, SUR, MAS).
S’Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; GAN;
CAA, MMA).
Dates I II III 3**23*-IV V VI 24-VII* VII VIII 3-IX* X XI XII
Salobrar 9 10 3 2* 0 0 1* 4 7 3 10 + 14
Albufera 2 2 2 1** 0 0 0 0 0 1* + 3 +
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 2 ex. entre el 3 i 5-V (ESC).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. l’11 i 17-V (MEY).
Xenus cinereus. Xivitona cendrosa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d’aigua (EI)
Estatus: estival rar no reproductor (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs
(EI-FO). Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; GAN; LOP, BAN, MAC).
Bassa de Can Guidet (Palma). Un esbart de 60 ex. el 14-VIII
(BAZ), s’iguala aquest màxim al del maig de 2011 a s’Albufe-
ra. Màxims mensuals (LOP; MUN; RES; ROG).
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Dates I II III IV 13-V* 3-VI* 9-VII* VII 14*-VIII IX X XI XII
Albufera 5 1 + 19 7 1* 1* 3 3 3 2 + +
Can Guidet 3 3 5 6 5* 0 0 0 60* + 3 +
Salines de sa Vall (ses Salines). 2 ex. el 6-I (SUR, MAS), 3 ex. el
24-VII (MUN), 4 ex. el 3-IX (GAN).
Bassa de rec d’Inca. 1 ex. el 3-I (RES).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 17-II (LOP).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 30-III (LOP).
Alcanada (Alcúdia). 3 ex. per la costa el 28-IV (RES).
Torrent de Sant Jordi (Pollença). 1 ex. a la desembocadura l’1-V
(LOP) i al torrent el 5-V (LOP, HIN).
Es Salobrar de Campos. 7 ex. l’1-IV (ALO), 1 ex. el 6-V (GON).
Punta de n’Amer (Sant Llorenç). 1 ex. el 14-V (RES, MAC, VEN).
Prat d’Alcúdia. 1 ex. el 15-V (LOP, HIN).
Pas postnupcial: Es Salobrar de Campos. 2 ex. el 19-VII (MUN;
RES), 13 ex. el 25-VIII (MUN), 3 ex. el 3 i 9-IX (GAN; RES).
Cala Matzocs (Artà). Un esbart de 7 ex. el 27-VII (CAA, MMA).
Sa Riera (Palma), 3 ex. el 25-VIII i 28-IX (MUN).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 ex. el 26-VIII i 11-IX (GAN).
Platja des Dolç (ses Salines). 1 ex. el 8-IX (LOP, PAR, MAC).
Prat d’Alcúdia. 1 ex. el 23-XI (MUN).
Bassa de rec d’Inca. 5 ex. el 25-XI (RES).
Hivernada, 1 ex. al prat d’Alcúdia el 8-XII (MUN), 4 ex. a la plat-
ja de Can Pere Antoni (Palma) el 29-XII (ROG).
Cabrera: 1 ex. al port el 8-IX (GON).
Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 4 ex. el 18-I (PIO). 1 ex.
el 15-II i 1 ex. el 27-VIII (BRA, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 20-I, el 6-III i el 27-IX (BRA,
PNAG; GRI).
Salines Velles (es Mercadal). 1 ex. el 20-I (COL, PON, POS i
PSS).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 16 ex. el 20-I (MAR, CAR,
MAZ, PAL, GAA, VAL, WAL).
Badia de Portmany (Sant Antoni). 7 ex. 22-I (CAR, MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). El 15-IV i 25-VI s’observen 4 ex.
Observats 2 ex. el 16-VIII (MAR).
Formentera: Recompte total a les diferents zones humides de 6 ex. el 25-I
(CAR, MSS, MAR, TUU, KLA, CLL, FOL).
Estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. de l’11 al 15-V (MEY). Postnup-
cial, 1 ex. del 17-VII a l’1-XI (MEY; KLA). Hivernada, 2 ex. el
8-XII (KLA).
Depuradora. 1 ex. el 22-IX i 4-X (MSS, CLL).
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Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME)
Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i
escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i amb
parèntesis registres aïllalts (RES, REU, RID, PNAM; GAN;
CAA, MMA).
Dates I II 6-III 8-IV 29-IV* V 17-VI 2-VII* VII VIII IX X XI XII
Ex. 5 6 10 11 1 0 (1) 2 3 8 7 5 7 4
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 3-I (MUN), 1 ex. el 17-II
(LOP).
Es Salobrar de Campos. 3 ex. el 27-II (MUN). 2 i 3 ex. el 6 i 19-VII
(RES). 2 ex. el 24-VIII (LOP, VEN, QUI), 1 ex. el 25-VIII
(GON, MAS, SUR).
Es Puig de Ros (Llucmajor). 1 ex. a la bassa temporal el 6-III
(MUN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 9 ex. el 10-IV (MUN), 5 ex. el 4-VII
(GAN).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 ex. el 26-VIII i 11-IX (GAN).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 1 ex. el 29-VIII (MUN).
Prat d’Alcúdia. 4 ex. el 29-IX (CAA, MMA).
Depuradora de Formentor (Pollença). 1 ex. el 5-X (RES).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 22-XII (MUN).
Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 18-I (PIO). 2 ex.
el 15-II i 1 ex. el 17-IV (BRA, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 18-I i 2 ex. el 6-III (BRA,
PNAG; GRI).
Cala Galdana (Ferreries). 1 ex. el 20-I (GRG, FLO).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Observats 3 ex. el 17-III (MAR).
Observacions postnupcials el 18-VII i 16-VIII amb 2 i 7 ex.
respectivament (MAR).
Ses Feixes de Talamanca (Santa Eulària). 2 ex. el 21-IV (PAL).
Ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial l’1-VIII amb
1 ex. S’observa el 17-IX i 21-XI amb 6 i 2 ex. respectivament
(MAR).
Formentera: estany Pudent. Sentit el 6 i 24-X (MEY).
Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI).
Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i regis-
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Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals, registres aïllats entre
parèntesis (GAN; LOP, HIN; MUN; RES; GON, SUR, MAS).
Dates I II III 28-IV* 15-V* 15-VI (1)-19*VII 26-VIII* VIII IX X XI XII
Albufera 29 43 11 50 1* (1) (1) 1* 27 66 55 40 21
Salobrar 3 2 17 16* 0 0 3* + + 1 17 22 4
Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 10-IV (MUN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa el 28 i 30-IV amb un màxim de
2 ex. el 28-IV (MAR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 22-VI (MSS, CLL).
Tringa melanoleuca. Camagroga grossa
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tringa nebularia. Camaverda
Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs
(ME-EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. aïllat els dies 10 i 12-VII. Màxims mensuals dates
extremes amb asterisc i registres aïllats entre parèntesis (RES,
REU, RID, PNAM; GAN; ELK).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb
asterisc (GAN; LOP, HIN, VEN, QUI; MUN; RES; GON,
SUR).
Dates I II III IV V 11*15**VI 6-VII* VII 29-VIII* VIII IX X XI XII
Albufera 2 5 9 13 2 1* (1) 0 2* 25 16 8 5 15
Salobrar 5 2 4 6 1 1** 2* 6 + 35 30 19 9 7
Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 6-I (SUR, MAS) i 10-II
(MUN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 20-III (MUN), 5 ex. el 12-IV
(RES). 1 ex. el 28-IX (LOP).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 7-IV (LOP), 13 ex. el 28-IV (CAA,
MMA). 4 ex. el 6-X (MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 30-IV (LLA, SUA).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 1 ex. el 29-VIII (MUN).
Prat d’Alcúdia. 2 ex. el 29-IX (CAA, MMA), 4 ex. el 10-XI
(MUN).
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 5 ex. el 17-I (COL, PON, POS i
PSS).
Salines Velles (es Mercadal). 14 ex. el 20-I (COL, PON, POS i
PSS).
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Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 5 ex. el 20-I (PIO). 3 ex.
el 15-II, 1 ex. el 17-IV (BRA, PNAG). 1 ex. l’1-V (ROR, FLI).
1 ex. el 21-V i 2 ex. el 8-VII (BRA, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). 4 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI). 1 ex.
el 30-IV i 12 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. el 27-VII (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 10 ex. el 20-I (CAR, MAR, MAZ, VAL,
GAA, PAL, WAL).
Formentera: estany des Peix i estany Pudent. 1 ex. els dies 16 i 25-I (CAR,
MSS, MAR, CLL, TUU, KLA, FOL).
Estany Pudent. Prenupcial, darrer ex. el 13-V. Postnupcial, primer
ex. el 16-VII, amb un màxim de 9 ex. el 24-X (MEY). Hiverna-
da, s’observen a partir del 4-XII (3 ex.) (KLA).
Tringa flavipes. Camagroga
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tringa stagnatilis. Camaverda menuda
Estatus: migrant rar.
Selecció: tots els registres.
Mallorca: es Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 28-IV (GON, SUR,
MAS). Postnupcial, 1 ex. el 8-VIII (GON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 28-IV (MAR).
Tringa glareola. Valona
Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat i escàs (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Un màxim de 60 ex. el 29-IV. Màxims mensuals i dates
extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; GAN).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (GAN; MUN; RES; GON).
Dates I II III 1-IV* IV V 15-V* 6-VI* 8-VII* VII VIII IX X 29-XI* XII
Albufera 4 2 9 + 60 8 1* 0 1* 3 4 3 3 6 2
Salobrar 0 0 0 2* 15 6 + 1* 40* + 10 + + 2* 0
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 15-I (CAA, MMA), 38 ex. el
30-IV (LLA, SUA).
Bassa de Can Guidet (Palma). 4 ex. el 16-VIII (MUN).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 2 ex. el 29-VIII (MUN).
Prat d’Alcúdia. 1 ex. el 6-X (MUN).
Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 15-II (BRA,
PNAG).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). 3 ex. el 15-IV (MAR).
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Ses Salines (Sant Josep). Observacions prenupcials, del 28-IV fins
al 26-VI amb un màxim de 18 ex. el 28-IV. Primer registre post-
nupcial el 24-VII amb 3 ex. (MAR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 6-V (KLA).
Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME). Migrant
moderat. Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; GAN;
LOP; ELK; ALO).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN; LOP; RES;
GON; SUR, MAS).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera + 2 48 34 9 + + + 8 + + +
Salobrar 31 6 16 20 10 + 27 1 1 20 24 14
Prat de Sant Jordi (Palma). 44 ex. l’1-I (CAA, MMA).
Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 5 i 10-II (MUN).
Albufereta (Pollença). 3 ex. el 7-IV, 2 ex. el 5-V (LOP, HIN).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 1 ex. el 3-V (MUN).
Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 7 ex. el 21-V (BRA,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Hivernada, 7 ex. el 20-I (CAR, VAL,
PAL, GAA, WAL, MAZ, MAR). Prenupcial, primera cita el 28-
IV amb 15 ex. i darrera el 12-V amb 3 ex. (MAR). Primer regis-
tre postnupcial el 28-VIII amb 1 ex. (PAL).
Formentera: estany Pudent. 1 - 2 ex. el 16 i 18-V. Sentit el 16-VII. Vists 2 ex. el
17-VII (MEY).
Arenaria interpres. Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO)
Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI.
Mallorca: hivernada, rebuts 11 registres (8/I, 3/II) amb 48 aus. 2 ex. el 3-I a
la platja des Trenc (Campos) (RES), 7 ex. a la punta des Tords
(ses Salines) el 6-I (SUR, MAS), 6 ex. el 13-I al prat de Sant
Jordi (Palma) (LOP), 1 ex. a es Carnatge (Palma) el 26-I (CAA,
MMA), 6 ex. a cala Gamba (Palma) el 28-I (GON), 1+5 ex. a
Can Picafort+Son Real (Santa Margalida) el 30-I (GON), 1 ex.
a sa Canova (Artà) el 31-I (GON). 6 ex. a la platja de Ciutat
Jardí (Palma) el 9-II (CAA, MMA), 7 ex. a na Devertida (Cam-
pos) el 14-II (SUR, MAS).
Pas prenupcial, rebudes 9 cites (4/III, 3/IV, 2/V) amb 44 aus. A Son
Real (Santa Margalida) 1 ex. el 21-III (RES), 9 ex. a cala Gamba
(Palma) el 26-III (LLA), 7 i 15 ex. a es Carntge (Palma) el 31-
III (ALO), 12-IV (RES) respectivament, 10 ex. a la Colònia de
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Sant Jordi (ses Salines) el 15-IV (GON), 3 ex. el 18-V a s’Al-
bufera (ELK) i el 26-V amb 1 ex. a Son Real (Santa Margalida)
(RES).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MUN; RES; LOP, HIN; VIC).
Dates I II III 28-IV* V VI VII 25-VIII* IX X XI XII
Ex. 5 5 2 1 0 0 0 1 1 3 + +
Pas postnupcial, rebudes 10 observacions amb 25 aus (1/VII,
3/VIII, 3/IX, 1/3/X, 3/XI).
Santa Margalida. 1 ex. a l’arenal de ses Assussenes el 21-VII
(CAA, MMA), 3 ex. amb Ch. alexandrinus a l’arenal des Casat
el 4-VIII (MMA).
S’Albufera. 1 ex. el 22-23-VIII i 12-IX, 2 ex. el 26-XI (RES, REU,
RID, PNAM).
Platja des Dolç (ses Salines). 9 ex. el 8-IX (LOP, PAR, MAC).
Punta de sa Barraca de sa Cenra (Campos). 6 ex. el 9-XI (SUR,
MAS).
Cala Gamba (Palma). 2 ex. el 16-XI (NIC).
Ciutat Jardí (Palma). 1 ex. el 24-XI a s’escullera (LOP).
Hivernada, uns màxims d’11 ex. a la costa de Son Real (Santa
Margalida) el 5-XII (RES) i 6 ex. a la platja de Ciutat Jardí
(Palma) el 21-XII (BAZ).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Observat des del 19-III al 9-V, amb un màxim de 7 ex.
el darrer dia (ESC).
Formentera: hivernada, als Estanyets un ex. el 18-I (MSS).
Platja de Llevant. 1 ex. el 25-I (MSS, CAR, MAR, TUU, CLL).
Pas prenupcial, darrers registres l’11 i 13-V amb 3 i 1 ex. respecti-
vament a l’estany Pudent, (MEY; MSS, CLL). El 18-IV amb 2
ex. a la punta des Trucadors (GRC, ARB).
Pas postnupcial: 1 ex. confiat a es Copinar el 5-X., 1 ex. a es Car-
natge el 23-X, 1 ex. a es Caló el 28-X (FOL).
Platja de sa Roqueta. 1 ex. el 7-XI (MSS).
Torrent de s’Alga. Observat 1 ex. el 16-XI (CLL).
Hivernada, 1 ex. a la platja des Migjorn el 2-XII (FOL).
Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phalaropus lobatus. Escuraflascons
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius parasiticus. Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coa-
punxut (ME).
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 1 ex. vist a l’oest a una milla nàutica de na Foradada el 12-VI.
Vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses de Balears.
Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius skua. Paràsit gros
Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: punta de Capdepera. 1 adult el 13-I (CAA, MMA, GRC, PAR).
S’Algar (Felanitx). 1 ex. darrere una barca de bou el 21-I (MUÑ,
ART).
Portocristo (Manacor). 1 adult mar endins el 10-II (VIC).
Cala Rajada (Capdepera). 1 adult a l’entrada del port l’11-II (VIC).
Punta de n’Amer (Sant Llorenç). 1 adult el 13-I (CAA, MMA,
GRC, PAR), 2 ex. atacant insistentment als C. diomedea fins fer-
los regurgitar el 9-III (RES, VEN).
Canyamel (Capdepera). 1 adult mar endins el 12-III (VIC).
Cap de Formentor (Pollença). 1 ex. el 16-III (RES), 1 ex. parasitant
un grup de virots i virots petits el 26-III (MAC, RES).
Cap de cala Figuera (Calvià). 2 ex. el 19 i 20-III (GON).
Cap de ses Salines (Santanyí). 3 ex. el 23-III (RES).
Sa Dragonera: 1 ex. al freu el 7-IV (GON).
Ses Malgrats: (Calvià). 3 ex. darrere una barca de bou, amb centenars de gavines
i virots petits el 17-I (RES).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. observat a alta mar el 9-IV (ESC).
Larus melanocephalus. Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-
FO). Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant rar (ME) i escàs
(MA-EI). Cria accidental el 1984 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Palma. 1 ex. a cala Gamba el 4-I (MAC).
Port de Palma. Al moll Vell, màxims mensuals i dates extremes
amb asterisc (MUN; RES).
Dates I II 12-III* IV V VI-VII VIII IX 18-X* X XI XII
Ex. 9 12 8 0 0 0 0 0 1 3 6 2
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Prat d’Alcúdia. 1 ex. amb anella d’Hongria el 2-XI (MAC, BAZ),
7 ex. el 25-XI (RES).
s’Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 29 i 31-X (RES, REU, RID,
PNAM).
Portocolom (Felanitx), 4 adults i 2 joves en vol mar endins darre-
re una barca de bou ente altres gavines el 13-XI (VIC).
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 1 adult a la costa el 30-XI
(RES)
Port de Pollença. 2 ex. el 3-XII a la Gola (RES).
Larus ridibundus. Gavina d’hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO)
Estatus: estival escàs no reproductor (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat
(ME-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO), moderat (EI) i escàs (ME). Cria acci-
dental el 1989 (MA). Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: port de Palma. Al moll Vell, màxims mensuals i dates extremes
amb asterisc (MUN; RES; ALO).
S’Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; LOP,
BAN, MAC; MUN).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; RES; GON,
SUR, MAS; LOP).
Dates I II III 1-IV* 27-V* VI 6-VII* VII VIII IX X XI XII
Port Palma 850 670 500 10* 0 0 + + + +
Albufera 22 13 + 0 0 0 + 12 + + 30
Salobrar 11 10 5 4 3* 0 41* 135 105 76 10 1 +
Ses Fontanelles (Palma). 150 ex. en vol l’1-I (BAZ).
Badia de Palma. 221 ex. a la platja de Can Pere Antoni el 22-I
(ROG), 50 ex. a es Carnatge el 26-I (CAA, MMA), 1 ex. a es
Carnatge el 31-III (ALO). 95 ex. a Ciutat Jardí el 21-XII (BAZ),
290 ex. a la platja de Can Pere Antoni el 29-XII (ROG).
Bassa de Can Guidet (Palma). 304 ex. el 17-II (LOP), 81 ex. el 20-
III, 102 ex. l’11-XI (ROG), 350 ex. el 2-XII (MUN).
Prat d’Alcúdia. 5 ex. el 30-IV (MUN), 50 ex. el 29-IX (CAA,
MMA), 10 ex. el 10-XI (MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 100 ex. el 21-XII (BAZ).
Menorca: salines de Mongofra (es Mercadal). 4 ex. el 8-VII (BRA, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). 5 ex. el 28-VII (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 93 ex. el 20-I (GAA, CAR, MAR, VAL,
MAZ, PAL, WAL). Primer registre postnupcial el 24-VII amb
23 ex. (MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària) 2 ex. el 17-XI (MAR).
Larus genei. Gavina de bec prim
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
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Mallorca: Albufereta. Prenupcial, 1 ex. el 29-IV (MUÑ, ART, MMA, CAA,
LLA).
Es Salobrar de Campos. Pas postnupcial, 1 ex. el 15-IX (LOP) i 16-
IX (MAC, BEN), 1 ex. de primer hivern el 30-XI (RES), 1 ex. el
18-XII (MUN), immadur el 29-XII (GON, SUR, MAS).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 19-XII (MAR).
Formentera: els Estanyets, 1 jove els dies 25-I, 10 i 13-II (FOL; KLA). 1 ex. El
10-II (KLA). 1 ex. l’1-V, 12 i 28-XI (MSS, CLL). 1 ex. del 4 al
23-XII (KLA; MEY).
Estany Pudent, 1 ex. el 14-IV (FOL). 1 ex. del 10 al 25-V (KLA).
Larus audouinii. Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa
(ME), gavina de bec roig (EI). Estatus: sedentari moderat (FO). Estival moderat
(MA-ME-EI). Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME). Selecció: repro-
ducció i dades d’interès.
Balears: s’han localitzat 12 colònies amb 769 parelles reproductores de les
quals 166 colles han niat a 6 colònies a Mallorca, 20 a una colò-
nia a Cabrera, 442 a 4 colònies a Eivissa i 141 a 1 colònia a For-
mentera. No es disposa d’informació de la reproducció a Menor-
ca (CAR, MUN, Servei d’Agents de Medi Ambient).
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Mallorca: port de Palma. Màxims mensuals al moll Vell i dates extremes amb
asterisc (MUN; RES).
Es Salobrar de Campos. 10 adults i 2 polls volanders el 27-VII, pri-
mera dada segura de nidificació amb èxit (MUN). Màxims men-
suals (MUN; RES; GON).
Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (MUN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Port Palma 8 12 117 125 60 35 8
Salobrar 2 6 3 10+2P 6 + 1
Salines sa Vall + 5 12 60 10 + 3 +
Sa Dragonera: 50 ex. el 12-IV (MUN).
Menorca: port de Maó. 1 ex. el 21-II (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 13 ex. el 20-I (GAA, CAR, PAL, MAZ,
VAL, WAL, MAR).
Larus canus. Gavina cendrosa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: port de Palma. Vist 1 ex. els dies 4-II, 16-III, 16-X i 15-XI al moll
Vell. Vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses de Balears.
Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: fenologia i subespècies.
Mallorca: port de Palma. Al moll Vell, 1 ex. amb l’anella 2Z d’Holanda que
passa tots els hiverns al port vist els dies 4 i 19-II i 4-XII (RES).
Màxims mensuals (MUN; RES).
Dates I II III IV 5-IV* V-VI VII VIII 12-IX* X XI XII
Ex. 2 5 5 4 3 0 0 0 1 10 11 2
Badia de Palma. 2 ex. el 22-I a la platja de Can Pere Antoni (ROG),
1 ex. a es Carnatge el 31-III (ALO). 3 ex. el 29-XII a la platja de
Can Pere Antoni (ROG).
S’Illot (Sant Llorenç). 2 ex. el 9-III (VEN).
Cap de Formentor (Pollença). 1 adult el 16-III (RES) i el 26-III
(MAC, RES).
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 9-IV (RES).
Es Salobrar de Campos. 1 ex. el 24-VIII (LOP, VEN, QUI).
Larus fuscus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Larus fuscus intermedius. Gavina fosca, gavià fosc (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Larus fuscus graellsii. Gavina fosca, gavià fosc (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cap de Formentor (Pollença). 1 adult l’11-I (RES).
Port de Palma. Al moll Vell, 2 adults el 18-X, 3 ex. el 4-XI (RES).
Larus argentatus. Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Larus michahellis. Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga
(ME).
Estatus: sedentari abundant.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: port de Palma. Al moll Vell, màxims mensuals (MUN; RES).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Port Palma 50 + 50 200 + + + + 600 500 500 +
Bassa de rec d’Inca. 60 ex. el 3-I (RES).
Fornalutx. Un esbart de més de 2.000 ex. sobrevolant i baixant als
olivars a prop de Bàlitx el 27-I i més de 3.000 ex. el 31-XII
(FIO).
Bassa de Can Guidet (Palma). 33 ex. el 2-II, 31 ex. l’11-XI (ROG).
Bassa de Son Navata (Felanitx). 6 ex. l’11-XI (ROG).
Santa Margalida. Els ingressos al centre de recuperació han estat de
49 aus, aproximadament un 50 % manco que la mitjana d’en-
trades anual, tendència observada des de l’any 2011 (COFIB).
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 109 ex. el 17-I (COL, PON, POS
i PSS).
Formentera: estany Pudent. Màxims, 20 ex. el 5-I (KLA), 15 ex. el 12-V, 11 ex.
el 23-VII, 96 ex. el 26-X (MEY).
Salines den Ferrer. 40 ex. el 15-VII (MEY).
Larus cachinnans. Gavina camagroga
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Hydrocoloeus minutus (abans Larus minutus). Gavinó
Estatus: hivernant escàs (FO) i rar (MA-ME-EI). Migrant rar (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Rissa tridactyla. Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO)
Estatus: hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cap de Formentor (Pollença). Un esbart de 7 ex. el 8-II (RES).
Punta de Capdepera. 1 adult mar endins l’11-II (VIC).
Port de Palma. 1 juvenil el 15-II (VIC).
Gelochelidon nilotica (abans Sterna nilotica). Llambritja de bec negre, llam-
britja becnegra (MA-ME-EI-FO). Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Albufereta (Pollença). 1 ex. el 22-III (VIC), 1 ex. el 7-IV (LOP,
MUÑ, ART), 2 ex. el 19-V (CAA, MMA).
S’Albufera. Pas prenupcial, present entre el 24-III (1 ex.) i 6-VI (1
ex.) amb un màxim de 2 ex. del 21 al 30-V. Pas postnupcial, 1
ex. el 2-IX (RES, REU, RID, PNAM; VIC; LOP, VEN, QUI,
MAC; ELK).
Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 28-IV (LOP), 3 ex. el 13-V
(MUN).
Es Salobrar de Campos. 1 ex. el 13-IV (MUN). 1 ex. foragitat per
tiruril.los, becs d’alena i camaroges, el 4-VI (VIC). 1 ex. el 8-
VII (GAN).
Sterna bengalensis. Llambritja bengalí, llambritja bengalina (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sterna sandvicensis. Llambritja de bec llarg
Estatus: hivernant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (FO) i
escàs (MA-ME-EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: badia de Pollença. 4 ex. a les esculleres el 19-I (CAA, MMA). 10
ex. al port l’11-II (LOP, GON). 2 ex. a les esculleres del port el
17-XI (LOP). 5 ex. l’1-XII (HOF).
S’Albufera. Prenupcial, darrera cita el 6-IV amb 12 ex. Posnupcial,
primer registre el 7-XI amb 3 ex. i un màxim de 8 ex. el 25 i 26-
XI (RES, REU, RID, PNAM).
Port de Palma. En el moll Vell, màxims mensual i dates extremes
amb asterisc (MUN; RES).
Dates I II III IV 5-IV* V VI-VII VIII 12-IX* X XI XII
Ex. + 81 34 8 4 0 0 0 1 28 14 +
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Badia de Palma. 5 ex. a la platja de Can Pere Antoni el 22-I (ROG),
2 ex. a es Carnatge el 26-I (CAA, MMA), 20 ex. a cala Gamba
el 28-I (GON), 4 ex. a es Carnatge el 31-III (ALO). 13 ex. a les
esculleres de la Ciutat Jardí el 22-IX (LOP).
Alcanada (Alcúdia). 1 ex. per la costa el 28-IV (RES).
Es Salobrar de Campos. Inusual presència d’1 ex. el 28-IV (GON,
SUR, MAS) i 6-V (GON).
Menorca: port de Maó. 8 ex. el 4-X (CAD).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 15-IV (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat entre el 20-I i 28-III amb un
màxim de 14 ex. el 20-I (GAA, MAR, PAL). Primer registre de
tardor el 21-XI amb 5 ex. (MAR).
Formentera: estany des Peix. 14 ex. el 13-I (MSS, CLL). 7 ex. el 25-I (MSS,
CAR, MAR, TUU, KLA, CLL, FOL). 14 ex. el 28-XI (MSS,
CLL).
Estanyets. 5 ex. el 10-II i 4 ex. el 23-XII (KLA).
Estany Pudent. 1 ex. el 10-VI (KLA).
Sterna hirundo. Llambritja
Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 16 parelles i s’han
vist còpules a partir del 8-V, ous des del 26-V, polls des del 18-
VI i juvenils des del 8-VII. Màxims mensuals i dates extremes
amb asterisc (RES, REU, RID, MUN, PNAM; LOP, HIN;
ELK).
Dates I II III 8-IV* V 5-VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 0 0 0 2 11 27 + 0 0 0 0
Formentera: estany Pudent. Observat 1 ex. l’1-V (CLL).
Hydroprogne caspia (abans Sterna caspia). Llambritja de bec vermell, llam-
britja becvermella (MA-EI), llambritja grossa (ME).
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: punta de n’Amer (Sant Llorenç). 1 ex. el 10-V.
S’Albufera, 1 ex. el 20-IX.
Per a més informació d’aquests dos registres vegeu l’informe del Comitè de
Rareses de Balears.
Sternula albifrons (abans Sterna albifrons). Llambritja menuda
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
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Badia de Pollença. Prenupcial, 18 ex. a la mar el 29-IV (MAC,
VEN; CAA, MMA).
Chlidonias hybrida. Fumarell carablanc
Estatus: migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES,
REU, RID, PNAM; GAN; LOP; ELK; GON, MAC).
Dates I II III 1-IV* 4-IV V 4-VI* VII 26-VIII* IX X XI XII
Ex. 0 0 0 1 11 4 1 0 21 0 0 0 0
Prat d’Alcúdia. 2 ex. l’1-IV (MUÑ, ART), 1 ex. el 3-IV (MAC,
BEN, HIN), 2 ex. l’1 i 7-IV (LOP), 1 ex. el 12-IV (CAA,
MMA).
Albufereta (Pollença). 8 ex. el 9-IV (RES).
Bassa de Can Guidet (Palma). 7 ex. el 27-IV (RES).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 2 ex. el 3-V (MUN).
Es Salobrar de Campos. 45 ex. el 26-VIII (LOP, VEN, QUI, BEN,
MCM), 1 ex. el 8-IX (LOP, BAZ, VEN, QUI, MAC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 ex. el 30-V (CAR, MAR).
Formentera: estany Pudent, 1 ex. en vol el 23-IV (FOL).
Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: es Carnatge (Palma). 1 ex. el 31-III (ALO).
S’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 25 i 26-IV, 2 ex. el 29-IV, 1 ex. el
16 i 18-V (RES, REU, RID, PNAM; MAC, BEN, HIN; GON).
Bassa de Can Guidet (Palma). 20 ex. el 27-IV (CAA, MMA), 50
ex. el 28-IV (MUN).
Es Salobrar de Campos. 1 ex. el 6-V (GON).
Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc
Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, present 1 ex. del 25 al 30-IV. Posnupcial, 1
ex. el 10-IX (RES, REU, RID, PNAM; MUÑ, ART). 2 ex. el 25-
IV (VEN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 27-IV (VEN) i 28-IV (LOP;
MUN).
Uria aalge. Pingdai becfí, pingdai de bec prim (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: platja des Trenc (Campos). Trobat mort 1 ex. l’11-I. Vegeu-ne l’in-
forme del Comitè de Rareses de Balears.
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Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO)
Estatus: hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cap de Formentor (Pollença). 2 ex. el 26-III (RES, MAC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). A la platja des Codolar es troba 1 ex. amb
símptomes d’inanició el 24-VII que mor uns dies després
(MAR).
Columba livia. Colom salvatge
Estatus: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant rar (FO).
Selecció: reproducció.
Mallorca: RN cap des Freu (Capdepera). Diversos ex. el 7-VII (ALO).
Columba palumbus. Tudó
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME-
EI) i escàs (MA). Migrant escàs (MA). Selecció: reproducció, màxims mensuals i
dades d’interès.
Cap registre seleccionat.
Streptopelia decaocto. Tórtera turca
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-EI) i rar (FO). Colonització recent: dècada
dels 90 a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.
Selecció: reproducció i noves localitats.
Mallorca: Son Ripoll (Palma). 6 ex. a l’horabaixa el 18-I (ROG, LLD).
Cabrera: 1 ex. el 19-IX (AZA, DEL, CAE) i 21-IX (AZA, DEL).
Eivissa: puig Redò (Sant Josep). S’observa 1 parella amb joves volanders al
niu el 15-XII (CAR).
Formentera: Can Parra. 4 ex. el 2-II, 1 ex. el 4-XII (KLA).
Sant Francesc. Sentit 1 ex. el 12-VII (MEY).
Estany Pudent. Sentit 1 ex. a es Brolls el 13-VII (MEY).
Streptopelia turtur. Tórtora, tórtera (MA-EI), torta (FO)
Estatus: estival abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME). Migrant abundant (ME) i
moderat (MA-EI). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, primers ex. del 3 al 5-IV a Son Flor (Calvià) (MIR),
l’11-IV (1 ex.) al llar de la Juventud (Palma) (ALO), el 12-IV un
ex. cantant a Binicanella (Bunyola) (LLA), el 21-IV (1 ex.) a
Cases Velles de Formentor (Pollença) (CAA, MMA).
Port de Sóller. 1 ex. cantant el 18-IV (MAT).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 5 i 6-IV (GON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Primer ex. observat el 5-IV. Present des del 18-IV al
14-V amb 57 ex. anellats (ESC).
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Eivissa: Sant Mateu d’Aubarca (Sant Antoni). Primer registre prenupcial el
29-IV amb 3 ex. (MAR).
Formentera: estany Pudent. Construcció de nius a partir del 16-V a es Brolls
(KLA). Un màxim de 8 ex. el 17-V (MEY).
Can Parra. Darrer registre l’11-X amb 2 ex. (KLA).
Streptopelia senegalensis. Tórtera del Senegal
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Clamator glandarius. Cucui reial
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera, 1 ex. de segon any calendari el 3-IV (RES, REU, RID,
PNAM).
Pla de Vilafranca, 1 adult el 30-IV (VIC).
Inca, 1 adult al costat de la carretera de Llubí l’1-V (VIC).
Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)
Estatus: estival (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, primers registres, el 20-II amb 1 ex. cantant al golf de
Santa Ponça (Calvià) (GAN), el 6-III amb 1 mascle cantant al
pinar a la cala Sant Vicenç (Pollença) (VIC), el 22-III amb 1 ex.
a Pòrtol (Marratxí) (LLA).
Albufereta (Pollença). 1 femella el 6 i 7-IV (VEN, QUI).
PN de Llevant (Artà). 1 ex. entre s’Arenalet i el pla de se Bitles el
17-IV (GON).
Postnupcial, 1 mascle adult al torrent de Santa Ponça (Calvià) el 5-
VII (GAN).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 9 i 25-V (SER).
Eivissa: es Cuieram (Sant Joan). Prenupcial, primer ex. l’1-IV (SEP).
Formentera: prenupcial, la Mola: sentit 1 ex. a sa Cala el 22-IV i 1 ex. vist el 30-
IV (FOL).
Can Parra. Present 1 ex. entre el 14-V i l’11-VII (KLA).
Es Cap. 1 ex. cantant contínuament el 16-V (MEY).
Coccyzus americanus. Cucui becgroc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tyto alba. Òliba, olivassa (FO)
Estatus: sedentari moderat.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
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Mallorca: Valldemossa. 1 ex. cantant a trenc d’alba a les afores el 22-XII
(SAS).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 18-III (SER).
Otus scops. Mussol
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Cria accidental el 2001 i 02
(FO). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-FO) i
moderat (ME). Selecció: reproducció, subespècies i dades d’interès.
Mallorca: Sóller. Detectat 1 ex. cantant dins el poble el 27-I (FIO).
Búger. 1 ex. cantant el 17-III (CAA, MMA).
Santa Margalida. Primera entrada al centre de recuperació de poll
amb plomissó el 13-VI (COFIB).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 8 ex. capturats per a anellament entre el 21-III i 14-V
(ESC).
Athene noctua. Miula
Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Cria acci-
dental el 1973, 75 i 83 a (MA) i (ME). Falta informació.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Asio otus. Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI)
Estatus: sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria
accidental el 1997 i 2012 (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Santa Margalida. Primera entrada al centre de recuperació de poll
amb plomissó el 31-III (COFIB).
Llucalcari (Deià). 1 ex. a les afores el 20-V (GON).
Ses Cabanasses (Petra). Sentit 1 ex. el 18-IX (JAM).
Menorca: Verge del Toro (Maó). 1 poll al jardí de l’antic hospital el 18-VIII
(VIA).
Eivissa: puig den Valls (Santa Eulària). Es troba 1 jove el 22-VI (EST).
Aeroport d’Eivissa (Sant Josep). Es recull 1 ex. ferit el 24-IX
(CAR, ORT).
Formentera: Can Marroig. 1 ex. el 6-XII (MSS).
Asio flammeus. Mussol emigrant
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs. Cria accidental el 1976
(MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 27-IV (MAC, BEN) i 29-IV (RES).
Can Alou (Campos). 1 ex. el 28-IV (GON, SUR, MAS).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 4-V (VIC).
Son Real (Santa Margalida). 1 ex. el 26-X (BAZ, MAC).
Muro (ctra. Son Morell, km 3). Trobat animal amb traumatisme per
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Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. observat entre el 9-IV i el 5-V. Anellat 1 ex. l’1-
V (ESC).
Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d’olla (EI)
Estatus: estival moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i
escàs (FO). Falta informació. Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: present des del 16-IV amb1 ex. sentit a Lloret (Marraxís) (ROI).
Vists 3 ex. (2, 1) en alta mar volant cap al nord a la punta de
n’Amer (Sant Llorenç) el 10-V (RES).
Palma. Ingrés al centre de recuperació un poll volander, recollit a
Sant Agustí el 13-VIII (COFIB).
Darrers registres, el 18-IX amb 1 ex. sentit a ses Cabanasses (Petra)
(JAM), el 8-IX amb 1 ex a les afores de Sant Jordi (Palma)
(LOP, MAC). Un màxim de 4 ex. el 15-VIII a les afores de Sant
Jordi (BAZ).
Inca. Post el sol, vists 3 ex. un d’ells cantant, a le afores, el 13-V
(RES).
Cap Enderrocat (Llucmajor). 1 ex. cantant el 18-VIII (GON).
Cabrera: prenupcial, se senten el 9-V (SER).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 2 ex. anellats el 30-IV (ESC).
Eivissa: Sant Rafel de sa Creu (Sant Antoni). Es troba 1 ex. ferit el 22-VIII
(CAR).
Santa Eulària des Riu. Es recull 1 ex. ferit el 30-VIII (CAR).
Formentera: pas prenupcial, primer ex. (cantant) el 23-III a Can Parra (KLA).
Pas postnupcial, 1 ex. el 2 i 5-VIII a Can Marroig (MSS, CLL).
Caprimulgus ruficollis. Siboc
Estatus: migrant rar (MA-EI). Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Apus apus. Falzia, vinjola (ME)
Estatus: estival abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i reproducció.
Mallorca: pas migratori prenupcial, primeres cites, l’1-III amb 1 ex. a Ciutat
(JAM), el 12-III amb 1 ex. a s’Albufera (RES, REU, RID,
PNAM), el 17-III amb 1 ex. a Santa Maria (LLA) i 3 ex. a Cam-
pos (GON, MAS, SUR), el 22-III amb un esbard de més de 100
ex. a l’Albufereta (Pollença) (VIC).
Prat d’Alcúdia. Un dia de ventada amb 40 ex. un d’ells capturat per
un Falco tinnunculus el 30-III (LOP, MAC). Un màxim de 350
ex. l’1-IV (MUÑ, ART).
Bassa de Can Guidet (Palma). Un màxim de 200 ex. el 31-III
(LOP).
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Adult alimentant a 2 juvenils
que es troben aferrats a la tela d’un tendal d’una terrassa, a l’es-
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pai que hi ha entre el mecanisme i la pared del sostre, el 4-VI
(RES).
Santa Margalida. Primera entrada al centre de recuperació de poll
amb plomissó el 5-VI (COFIB).
Sa Vila Vella (Esporles). Primer cas de parasitisme d’A. apus sobre
Delichon urbicum amb l’observació d’1 parella de cabots ali-
mentant un poll de falzia que es troba al seu niu els dies 15 i 18-
VII (Vegeu-ne la nota breu de Xavier Morell i Manuel Suárez).
Pas postnupcial, 1 ex. arribant de mar endins poc abans de la posta
del sol al cap de Formentor (Pollença) el 21-IX (RES). Darreres
cites el 25-IX amb 4 ex. a s’Albufera (RES, REU, RID, PNAM),
el 4-X amb 1 ex. a l’Albufereta (Pollença) (RES) i el 2-X amb
20 ex. a sa Pobla (BAZ).
Dos registres aïllats de 2 ex. a Can Cullerassa (Albufereta,
Pollença) l’1-XII i de 5 ex. a s’Albufera el 2-XII (HOF).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Prenupcial, primer ex. el 17-III
(MAR).
Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)
Estatus: estival moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta infor-
mació. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 22-III amb 2 ex. entre desenes
d’A. apus a l’Albufereta (Pollença) (VIC).
Albercutx (Pollença). 1 ex. el 14-IV (LOP).
RN de cap des Freu (Capdepera). 3 ex. el 7-VII (ALO).
Inca, vist del 18-VIII fins al 9-XI amb un màxim d’11 ex. el 30-X
volant sobre el cas urbà (VIC). Trobat 1 poll al pàrking de l’Hos-
pital d’Inca el 25-IX, es alliberat pel centre de recuperació
(COFIB).
Pas postnupcial, darreres cites, el 3-XII a la bassa d’Inca amb 4 ex.
(VIC) i també al mateix dia al prat d’Alcúdia amb 12 ex. (RES),
el 28-XI amb 2 ex. a la depuradora s’Albufera (VIC) i el 27-XI
amb 10 ex. al prat d’Alcúdia baix fort vent i pluja a 6 graus i
nevant a la serra (BAZ).
Menorca: punta Grossa (es Mercadal). 5 ex. entrant i sortint de les escletxes
del penyassegat marí el 17-V (VIC).
Albufera des Grau (Maó). Uns 70 ex. el 22-XI (ESA).
Maó. 1 ex. l’1-XII (VIA).
Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)
Estatus: estival (EI?) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primers registres, el 12-III amb 3 ex. volant entre un
grup d’hirundínids a s’Alqueria (Llubí) (VIC), el 13-III amb 1
ex. a cala s’Almonia (Santanyí) (LLA, ROS) i el 17-III amb 1
ex. al Castell del Rei (Pollença) (TAP, MER, GUA, WIL).
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Darreres observacións el 2-IV amb 1 ex. volant amb A. apus al
golf de Son Muntaner (Palma) (BAZ), el 4-IV amb 4 ex. al puig
de Santa Magdalena (Inca) (VIC), el 5 i 12-V amb 1 ex. a Alber-
cutx (Pollença) (GORA).
Palma. Entra 1 adult a un edifici del carrer general Ricardo Ortega
el 15-III, és alliberat. Un altre adult entra a un edifici del carrer
Bisbe Campins el 8-IV, és alliberat pel centre de recuperació
(COFIB).
Pas postnupcial, 3 ex. el 24-VIII al Salobrar de Campos (LOP,
VEN, QUI). 2 ex. el 2-IX al castell d’Alaró (MMA), 2 ex. en
migració al cap de ses Salines (Santanyí) el 13-X (VEN).
Cabrera: postnupcial, sentits el 4-IX (GON).
Eivissa: Porroig (Sant Josep). 3 ex. el 27-VII (SEP).
Alcedo atthis. Arner, blauet (EI)
Estatus: hivernant escàs. Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, darrer ex. el 13-V a la platja de Muro
(ELK).
Pas postnupcial. Primers ex. l’1-IX (1 ex.) a s’Albufera (MUN), el
13-IX (1 ex.) a torrent de Santa Ponça (Calvià) (GAN).
Embassament de Cúber (Escorca). 1 adult el 22-IX (RES).
Depuradora de Formentor (Pollença). 1 ex. el 5-X, 2 ex. el 19-X
(RES).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. a l’illa des Conills el 13-VIII (GEL), 1 ex. el 22-
IX (GON).
Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. el 27-VII (MEN).
Eivissa: riu de Santa Eulària. Vist 1 ex. a la desembocadura el 19-I (CAR,
MAR).
Ses Salines (Sant Josep). Postnupcial, primer ex. el 20-IX (GAA).
1 ex. el 30-XI (MAR). 1 ex. el 22-XII (CAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Observat 1 ex. el 17-XI i 19-XII
(MAR).
Formentera: estany Pudent. Postnupcial, primer ex. el 9-VIII (MSS). S’observa
1 ex. a diferents zones humides del Parc Natural fins al 16-XII
(MSS, CLL; KLA).
Merops persicus. Abellerol gola-roig
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Merops apiaster. Abellerol
Estatus: estival moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO) i
moderat (ME-EI). Selecció: reproducció i fenologia.
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Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 6-IV amb 20 ex. a Costitx
(VEN), 13-IV amb 20 ex. a Esporles (MOL). El 21-IV amb 20
ex. al torrent de Sant Jordi (Pollença) (LOP, HIN, GON). Darre-
ra cita el 23-V amb 7 ex. al puig de sa Font (Escorca) (MMM).
Son Bosc (Muro). Grup de 14 ex. el 26-IV (MUÑ, ART).
Pas postnupcial, primeres cites, 120 ex. el 8-IX a Calvià (GAN).
Varis grups de 4, 5 i 11 ex. l’11-IX a el Toro (Calvià) (NIC).
Darrer ex. el 14-X al cap de ses Salines (Santanyí) (BAZ).
Cabrera: pas prenupcial, sentit des del 25-IV fins al 31-V (SER). Pas post-
nupcial, 30 ex. el 4-IX i sentits l’1-X (GON).
Menorca: Es realitza un cens de la població nidificant i es detecten 16 colò-
nies amb un total de 146 nius ocupats i 67 de probables (MEN).
Cales Fonts (es Castell). Darrera cita postnupcial el 7-IX amb 20
ex. (ESA).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 7 ex. el 16-IV (ESC, DUA i ORE).
Eivissa: s’Estanyol (Santa Eulària). Es localitza una colònia de cria forma-
da per tres parelles l’11-VII (CAR).
Formentera: Can Parra. Uns 30 ex. en vol l’11-IX (KLA).
Coracias garrulus. Gaig blau
Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: vall de Sant Miquel (Pollença), 1 ex. damunt d’una figuera a Can
Guidet el 18-IV (VIC).
Cases Velles de Formentor (Pollença). 1 adult el 18-IV (CAA,
MMA, NIC). Grup de 3 ex. el 27-IV (MUÑ, ART).
Costitx. A les afores: 1 ex. el 21-IV, 2 ex. el 25-V (RES).
Albufereta (Pollença). 3 ex. a Can Cullerassa el 28-IV (VEN, QUI,
PAR), 1 ex. el 29-IV (LOP), 2 ex. el 30-IV (MUN; RES; GON,
MAC, HIN), 1 ex. el 5-V (LOP, HIN).
Cabrera: 1 ex. el 29-IV (SAL).
Menorca: Algarrovet (Maó). 1 ex. el 24-V (PER).
Eivissa: pla d’Aubarca (Sant Antoni). Pas prenupcial, 1 ex. posat a una
figuera el 29-IV (MAR).
Upupa epops. Puput
Estatus: sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). Hivernant escàs (MA).
Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Son Hortolà (Calvià). Diversos ex. cantant a les totes el 15-IV.
Observació de joves a patir del 20-V (LOP).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 48 captures per a anellament entre el 17-IV i el 2-V
amb un màxim de 8 ex. el 4-IV (ESC).
Dendrocopus minor. Picot menut
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Jynx torquilla. Formiguer. llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Estival rar (ME). Hivernant mode-
rat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: primers cants el 8-III a Monnàber Nou (Campanet) (VIC).
Formentera: estany Pudent. Postnupcial, 1 ex. entre el 10 i 26-X (MEY).
Ammomanes cinctura. Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Melanocorypha calandra. Calàndria
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calandrella brachydactyla. Terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrol·la de
cap pla (EI), terrol·la (FO). Estatus: estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI).
Migrant moderat (MA-ME-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Primera cita el 4-IV amb 2 ex. (RES, REU, RID,
PNAM). 5 ex. cantant i marcant territori 17-IV (VIC). Postnup-
cial, darrer registre el 3-IX amb 2 ex. (RES, REU, RID, PNAM).
PN de Llevant (Artà). 1 ex. a s’Esquena Llarga el 19-IV (GON).
Blanquer de Maria. Primers grups considerables, vists just després
d’una calabruixada, quasi tots mascles el 5-IV (RES).
Albercutx (Pollença). Varis ex. cap al nord l’1-V (GORA).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. l’11-V (SER).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 2 ex. el 18-IV (ESC, DUA i ORE).
Formentera: estany Pudent. Cantant en vol de l’11 al 14-V amb un màxim de 3
ex. el 12-V a es Brolls (MEY).
Calandrella rufescens. Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat
(ME).
Estatus: accidental. Cria accidental (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Galerida theklae. Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-
FO). Estatus: sedentari abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Formentera: estany Pudent. Alguns ex. cantant quasi diàriament del 10 al 18-V.
Grups de 8 – 10 ex. el 20-VII (MEY).
Lullula arborea. Cotoliu
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Alauda arvensis. Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO)
Estatus: hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA)
i moderat (ME-EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: hivernada, 58 ex. a sa Barrala (Campos) el 10-II (LOP).
Prenupcial, darrer registre el 2-III amb 2 ex. sortint a la mar al cap
de Formentor (Pollença) (VEN).
Postnupcial, primer ex. el 10-X a s’Albufera (RES, REU, RID,
PNAM) i el 4-X amb un grupet de 10 ex. a l’Albufereta
(Pollença) (RES). Un màxim de 60 ex. el 29-X al Blanquer de
Maria (RES).
Cabrera: postnupcial, 2 ex. el 19-X (GON, MCM).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 19 i 20-X a es Brolls (MEY).
Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera
(EI).
Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, el 5-III amb 6 ex. al prat d’Alcúdia
(VIC). El 12-III amb 20 ex. s’Albufera (RES, REU, RID,
PNAM). Darrer registre el 28-IV amb 16 ex. a la bassa de Can
Guidet (Palma) (LOP).
Pas postnupcial, primer ex. el 8-IX a sa Barrala (Campos) (LOP,
PAR, MAC, VEN, QUI, BAZ).
Ptyonoprogne rupestris. Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de
penyal (ME), oronella de roca (EI).
Estatus: sedentari abundant (MA) i escàs (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs
(ME-EI). Migrant escàs (ME-FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades
d’interès.
Mallorca: golf de Santa Ponça II (Calvià). Un màxim de 75 ex. el 24-II
(GAN).
Prat d’Alcúdia, 200 ex. amb falzies pàl·lides el 27-XI (BAZ).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). 20 ex. el 17-XI (MAR).
Hirundo rustica. Oronella
Estatus: estival moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primers registres, l’11-II amb 1 ex. a Mondragó
(Santanyí) (MON), el 17-II amb 3 ex. a s’Albufera (BAZ; RES,
REU, RID, PNAM), el 18-II amb 4 ex. al Salobrar de Campos
(GAN), el 22-II amb 3 ex. a s’Albufera (VIC).
Cas Moliner (Son Sardina, Palma). Primera observació de la feme-
lla dormint al niu el 20-III. Primera observació del mascle a la
zona del niu el 23-III. No dorm al niu. Dos exemplars expulsen
a un tercer de la zona de cria el 2-IV. Primera observació de la
reparació del niu el 3-IV. Grup de vint exemplars a la zona de
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cria sense entrar a la cotxera on es troba el niu el 7-IV. El 21-IV
s’observen cinc ous al niu. Primera observació dels polls el 6-V.
Tres dels cinc polls volen el 31-V, els altres dos ho volen un dia
després. Primera observació dels adults a la zona de cria sense
els joves el 6-VI. Fins en aquest moment els adults i joves sem-
pre estaven junts. Primera observació de la segona posta amb un
ou el 11-VI. Els joves de la primera posta continuen dormint al
niu tot i els esforços dels dos adults per impedir-ho. El 15-VI es
completa la posta amb cinc ous. A partir d’aquest dia els adults
impedeixen als joves dormir al niu. Primera observació d’un
poll de la segona posta el 28-VI. El 30-VI s’observen quatre
polls. Primera observació d’un jove de la segona posta volant el
18-VII. Els altres tres exemplars volen el 19-VII. El 23-VII els
quatre joves dormen al niu. Darrera observació de dos adults i
tres joves junts entrant volant a la zona del niu el 28-VIII. Darre-
ra observació del mascle dormint al niu el 28-VIII (MOL).
Albercutx (Pollença). 10 ex. l’1-V (GORA).
Cap de ses Salines (Santanyí). 2 ex. arribant de Cabrera el 15-VI
(RES).
Pas postnupcial, darrer registre el 23-XI amb 1 ex. volant per la
platja de Can Pastilla (Palma) (BAZ). 300 ex. el 12-X a s’Albu-
fera (LOP, MAC, VEN).
Cap de ses Salines (Santanyí). Un parell de mils sortint a la mar a
ras d’aigua en direcció a Cabrera malgrat els forts vents de
ponent els dies 2, 3 i 4-X (VEN, QUI).
Cabrera: prenupcial, 4 ex. al pla de ses Figueres el 4-III (GON, SEV), 1 ex.
el 1-VI (SER).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat un estol el 18-I (BRA, PNAG;
GRI).
Port de Maó. Un estol el 5-X (VIA).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Prenupcial, primer registre el 19-
II amb 10 ex. (MAR).
Cecropis daurica (abans Hirundo daurica). Oronella coa-rogenca, oronella
daurada (ME).
Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Cria accidental 2007 i 2011 (MA) i
2011 (ME). Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 5-III entre altres hirundínids al prat
d’Alcúdia (VIC). 3 ex. el 6-III entre H. rustica a s’Albufera
(VIC). 2 ex. el 10-III al puig de sa Tudosa (Artà) (LOP, MUÑ,
ART, SUA). Darrers registres l’1-V amb 3 ex. a Albercutx
(Pollença) (GORA), el 30-IV amb 1 ex. a l’Albufereta
(Pollença) (RES), el 28-IV (1 ex.) al Salobrar de Campos (GON,
SUR, MAS) i el 23-IV amb 3 ex. entre altres hirundínids a s’Al-
bufera (VIC; RES, REU, RID, PNAM).
Pas postnupcial, 1 ex. a cala Torta (Artà) el 23-VIII (MUÑ, ART).
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Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 25-IV (SER).
Menorca: Tordonell de Dalt (Maó). 2 ex. el 31-III (MEN).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Prenupcial, primer registre el 19-
II amb 1 ex. (MAR).
Delichon urbicum. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI).
Estatus: estival abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, el 4-II amb 1 ex. a Mondragó (San-
tanyí) (MON), el 6-II amb 2 ex. al golf de Santa Ponça II (Cal-
vià) i també el 9-II amb 4 ex. (GAN). L’11-II amb 1 ex. a s’Al-
bufera (RES, REU, RID, PNAM) i també el 27-II amb 2 ex.
(GAN).
Albercutx (Pollença). 10 ex. el 21-IV (GORA).
Santa Ponça (Calvià). Hi ha una petita colònia de cria amb 14 nius
a cornises d’edificis i amb 8 ex. el 3-V (LOP).
Esporles. El recompte de la població nidificant ens dona una ocu-
pació segura de 29 nius i 1 més de probable (MOL).
Sa Vila Vella (Esporles). Observació d’1 parella de cabots alimen-
tant a un poll de falzia Apus apus que es troba al seu niu els dies
15 i 18-VII (Vegeu-ne la nota breu de Xavier Morell i Manuel
Suárez).
Castell d’Alaró. 20 ex. un d’ells entra a un forat del penyal el 2-IX
(MMA).
Pas postnupcial, 10 ex. el 2-X a Son Hortolà (Calvià) (LOP).
Cabrera: prenupcial, primera cita l’1-III amb 2 ex. (GON), darrer el 24-VI
amb 1 ex. que es passejava pels pavellons militars (SER).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observats 4 ex. el 18-I (BRA, PNAG;
GRI).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Prenupcial, primer registre el 19-
II amb varis ex. (MAR).
Anthus richardi. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME).
Estatus: hivernant rar (MA), Migrant rar (MA-ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anthus campestris. Titina d’estiu, verola (MA), titeta d’estiu (ME), titina
borda des camp (EI), titina (FO).
Estatus: estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-
FO) i escàs (EI). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, primeres cites el 28-III amb 1 ex. al cap Blanc (Lluc-
major) (CAA, MMA), el 17-IV amb 4 ex. a Son Bosc (Muro)
(VIC).
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Embassament de Cúber (Escorca). Almenys 3 mascles cantant el 8-
VI (RES).
Pas postnupcial, darrer ex. el 24-IX a Son Hortolà (Calvià) (LOP).
Cabrera: postnupcial, primera cita el 6-IX amb 2 ex. i darrera 1 ex. l’1-X
(GON).
Menorca: camí de Sa Boval (Maó). 1 ex. el 31-III (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. a Sant Francesc el
22-III (MAR).
Anthus hodgsoni. Titina de Hodgson, titina d’esquena olivàcia (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anthus trivialis. Titina d’arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d’arbre
(ME).
Estatus: migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 27-III amb 2 ex. a s’Albufera (RES,
REU, RID, PNAM). Darrers registres l’1-V amb 3 ex. a Alber-
cutx (Pollença) (RES, VEN), el 29-IV (1 ex.) al torrent de Sant
Jordi (Pollença) (LOP, HIN).
Pas postnupcial, darrer ex. l’11-X al cap de Formentor (Pollença)
(RES, PIÑ, SAG, ROU).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 19-X (GON, MCM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 28-IV amb 2
ex. (MAR).
Pla d’Aubarca (Sant Antoni). Observats 5 ex. el 29-IV (MAR).
Formentera: pas potnupcial, 6 ex. el 9-X al cap de Barbaria (BAZ).
Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: hivernada, un esbart de 20 ex. al cap de ses Salines (Santanyí) el
18-II (GAN).
Prenupcial, darreres cites, el 26-IV (1 ex.) al Blanquer de Maria
(RES), el 22-IV (1 ex.) a s’Albufera (RES, REU, RID, PNAM)
i el 21-IV (6 ex.) a Cases Velles de Formentor (Pollença) (LOP,
HIN, GON).
Postnupcial, primeres cites, l’11-X (1 ex.) a Biniatria (Alcúdia)
(GON, VIA), el 15-X amb 2 ex. a s’Albufera (RES, REU, RID,
PNAM) i el 16-X amb 3 ex. a Monnàber Vell (Campanet) (VIC).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 12-IV (ESC). 1 ex. el 2-X (ESC, CRR).
Eivissa: Can Cases (Sant Antoni). Primer registre de tardor el 7-XI amb 1
ex. (MAR).
Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).
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Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 9 i 29-IV, 2 ex. el 22 i 26-IV (RES,
REU, RID, PNAM).
Sa Barrala (Campos). 1 ex. el 28-IV (RES).
Pla de Vilafranca. 1 ex. en un grup de Motacilla flava el 30-IV
(VIC).
Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-
EI). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 22-IV a s’Albufera (RES, REU, RID,
PNAM).
Postnupcial, primeres cites, el 21-X a s’Albufera (RES, REU, RID,
PNAM) i el 30-X amb 2 ex. al Salobrar de Campos (RES).
Menorca: Son Bou (Alaior). 2 ex. el 20-I (ESC, ALA).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Darrera observació prenupcial el
15-IV amb 1 ex. (MAR).
Anthus petrosus. Titina d’aigua
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Motacilla flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME)
Estatus: estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-EI) i mode-
rat (ME-FO). Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Primer ex. el 19-II (MAC) i darrer el 21-X. Observació
de juvenils a partir del 20-V (RES, REU, RID, PNAM).
Costitx. A les afores, un màxim de 50 aus el 21-IX (RES).
Postnupcial, darrer ex. el 19-X al vall de Bóquer (Pollença) (RES,
MAC, BEN).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 26-V (SER). Postnupcial, darrera cita el 22-X
amb 1 jove de l’any anellat (CAV).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. el 6-X (SUA).
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 2 ex. el 20-III (PER).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Postnupcial, darrer ex. el 7-XI (MAR).
Formentera: estany Pudent, 1 parella a es Brolls i 1 ex. al salicorniar, el 3-IV.
També 2-3 ex. el 14-IV (FOL). 1 – 2 ex. del 10 al 18-V i 16-VI
(KLA; MEY). Postnupcial, 1 ex. del 12-VII al 24-X (MEY).
Depuradora. 2 ex. el 4-X (MSS, CLL).
Motacilla flava cinereocapilla. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO),
titeta groga (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Cria accidental 2008 (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera, 1 mascle el 4-IV (VIC).
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Motacilla flava flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga
(ME).
Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: prenupcial, primera cita el 15-III amb 1 ex. a s’Albufera (LLA,
SUA), el 28-III amb 2 mascles a s’Alqueria (Llubí) i darrer
registre el 4-IV amb 3 mascles a s’Albufera (VIC).
Motacilla flava flavissima. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta
groga (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Motacilla flava iberiae. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga
(ME).
Estatus: estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-EI) i mode-
rat (ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, primeres cites, el 27-II amb 1 ex. a s’Albufera (GAN),
el 5-III amb 2 mascles a s’Albufera (VIC).
S’Albufera. 2 mascles alimentant joves el 12-V (ELK).
Es Salobrar de Campos. 1 adult amb 3 joves el 24-VIII (LOP,
VEN, QUI).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Primera observació prenupcial, el
17-III amb 1 mascle (MAR).
Formentera: estany Pudent. Mascle el 12-VII a es Brolls (MEY).
Motacilla flava thunbergi. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta
groga (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera, 1 mascle el 4-IV (VIC).
Motacilla citreola. Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrente-
ra (ME), titina de la Mare de Déu (EI).
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA),
escàs (ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: Postnupcial, primers registres, el 22-IX amb 3 ex. a l’embassa-
ment de Cúber (Escorca) (RES), el 25-IX amb 1 ex. a s’Albufe-
ra (RES, REU, RID, PNAM) i el 29-IX amb 1 ex. a sa Riera
(Palma) (NIC).
Menorca: Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 20-I (PIO).
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Cala Galdana (Ferreries). 1 ex. el 20-I (GRG, FLO).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Santa Eulària). darrer registre prenupcial
l’1-IV amb 1 mascle (PAL).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Primer registre de tardor el 17-X
amb 1 ex. (MAR).
Motacilla alba. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titi-
neta (FO).
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia, màxims i subespècies.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 7-V a s’Albufera (RES, REU, RID,
PNAM). Un màxim de 30 ex. al golf de Ponent (Calvià) el 20-
III (GON).
Pas postnupcial, primers registres, el 8-X amb 6 ex. a Monnàber
Vell (Campanet) (VIC) i el 15-X amb 2 ex. a s’Albufera (RES,
REU, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, entrada forta entre el 12 i 18-III (SER).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 8-IV (ESC). 1 ex. el 24-IX (CAT, CRR, FLO).
Sa Conillera: (Sant Josep). Prenupcial, darrer ex. el 10-IV (GRC).
Formentera: postnupcial, sentit el 9 i 16-X a es Brolls (MEY).
Motacilla alba yarrellii. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titi-
na (EI), titineta (FO).
Estatus: hivernant rar. Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Sóller. 1 ex. el 3-III (QUI).
Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). Migrant
escàs (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Cap registre seleccionat.
Prunella modularis. Xalambrí
Estatus: hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-
FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darreres cites, el 21-III amb 3 ex. a Son Real (Santa
Margalida), el 17-III a es Barrancons (Alaró) (ALO), el 22-II
amb 1 ex. sentit a Llucalcari (Deià) (GON). Un màxim de 8 ex.
el 8-I a Son Real (Santa Margalida) (RES).
Pas postnupcial, primeres cites, el 18-X amb 1 jove de l’any a Can
Gaià (Felanitx) (RAM) i el 23-XI (1 ex.) a s’Albufera (RES,
REU, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, sentit cada dia de l’1 al 3-III (GON).
Postnupcial, 2 ex. el 19-X (GON, MCM).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 5-IV (ESC).
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Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).
Selecció: fenologia i distribució geogràfica.
Mallorca: mirador de Formentor (Pollença), 3 ex. el 13-II (VIC).
Prenupcial, darreres cites, el 30-III amb 1 ex. a Albercutx
(Pollença) (GORA), el 25-III amb 3 ex. al camí des Prats (Escor-
ca) (ALO), el 22-III amb 2 ex. a Albercutx (MUÑ, ART). Un
màxim de 5 ex. a Albercutx (Pollença) el 27-II (GORA) i també
5 ex. a ses cases de neu d’es Galileu (Escorca) el 2-III (VIC).
Postnupcial, primera cita el 24-X amb 3 ex. al cim del puig Major
(Escorca) (MUN).
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal). 5 ex. el 31-I (COL).
Cercotrichas galactotes. Coadreta
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Erithacus rubecula. Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant. Cria accidental 2005, 2009 i 2010
(MA). Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: prenupcial, darrera cita,, el 12-V (1 ex.) a la platja de Muro (ELK)
i el 4-V amb 1 ex. anellat a cala Brafi (Felanitx) (RAM).
Presència primaveral-estival, 2 ex. cantant en dos territoris dife-
rents al camí des correu (Banyalbufar) el 13-IV i 18-V (FIO), 1
ex. sentit al coll de sa Línia (Escorca) el 25-V (GON), 1 ex. sen-
tit al parc de ses Fonts (Palma) el 18-VI (GON), 1 ex. reclamant
a Son Pax (Palma) el 25-VI (MMA).
Font de Son Creus (Banyalbufar). Vist 1 poll bevent el 27-VII
(BAZ). Anellat 1 jove de l’any el 6-VIII (FIO). Per tant se con-
firma la cria enguany.
Postnupcial, primeres cites, el 9-IX amb 1 ex. a Son Moragues
(Valldemossa) (BAZ), el 20-IX amb 1 ex. a s’Albufera (RES,
REU, RID, PNAM), el 8-X amb desenes d’ex. a Biniatró (Cam-
panet) (VIC).
Cabrera: postnupcial, primer ex. anellat el 17-IX (HEN, GON).
Menorca: Malbuger (es Castell). Durant tota la primavera i estiu es detecten
exemplars sense poder confirmar la cria (MEN).
Port de Maó. 1 ex. el 21-VIII (ESC).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrer ex. el 15-V. Darrer anellament
el 28-IV (ESC).
Formentera: Can Marroig. Postnupcial, primer ex. el 6-X (CLL).
Luscinia megarhynchos. Rossinyol
Estatus: estival abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Migrant abundant (MA-
EI-FO) i moderat (ME). Selecció: reproducció i fenologia.
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Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, primers cants a partir del 24-III (MUÑ,
ART). Postnupcial, darrera cita el 9-IX amb 3 ex. anellats (GAR,
LLA).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 4-IV (GON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, amb 77 ex. anellats entre el 25-III i el
15-V amb un màxim de 10 ex. el 6-V. Pas postnupcial, 1 ex. ane-
llat el 26-IX (ESC).
Formentera. estany Pudent. Sentit 1 ex. l’11-V a es Brolls (MEY).
Luscinia svecica. Blaveta
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar
(FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 8-IV a s’Albufera (RES, REU, RID,
PNAM).
Postnupcial, primer ex. el 17-IX a s’Albufera (RES, REU, RID,
PNAM). Un màxim de 4 ex. el 30-XI al Salobrar de Campos
(RES).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. els dies 19, 20 i 21-IX (DEL, AZA).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 20-III (ESC).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Santa Eulària). Postnupcial, primer ex. el
19-X (GAA).
Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI)
Estatus: hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-
FO) i moderat (ME-EI). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darreres cites, el 20-III amb 3 ex. al cap de cala
Figuera (Calvià) (GON), el 2-III amb 1 ex. a Son Rapinya
(Palma) (BAZ).
Pas postnupcial, primera cita el 19-X amb 4 ex. a Formentor
(Pollença) (RES, MAC, BEN).
Cabrera: postnupcial, primera cita el 18-X amb 1 jove de l’any anellat
(MAT).
Sa Dragonera: prenupcial, varis ex. el 4-IV (GON). Postnupcial, 1 ex. el 6-X
(SUA, BAZ).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrer ex. anellat el 3-IV (ESC).
Pas postnupcial, 1 ex. el 10-X (ESC, GRG, CAT, PNN).
Formentera: Salines den Marroig. Postnupcial, primer ex. el 23-X (MSS).
Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI)
Estatus: migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, el 12-III amb 1 mascle a Biniatró
(Campanet) (VIC), el 14-III amb 1 mascle a s’Albufera (RES,
REU, RID, PNAM). Darrers registres el 7-V amb 2 ex. a la
península de Formentor (Pollença) (RES), el 28-IV amb 2 ex. al
cap des ses Salines (Santanyí) (RES).
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Pas postnupcial, primers cites, el 25-VIII amb 1 ex. al cap de ses
Salines (GON, MAS, SUR), el 29-VIII amb 1 ex. al golf de
Santa Ponça II (Calvià) (GAN) i l’1-IX amb 1 mascle a s’E-
vangèlica (Andratx) (BAZ). Un màxim de 12 ex. a l’embassa-
ment de Cúber (Escorca) el 22-IX (RES). Darrer registre el 28-
X amb 2 femelles anellades a Can Gaià (Felanitx) (RAM), el 24-
X amb 1 ex. al pla de ses Basses (Formentor, Pollença) (GON),
el 23-X amb molts ex. a El Toro (Calvià) (MIR).
Cabrera: prenupcial, entrada forta entre els dies 12 i 18-III (SER), darrer ex.
el 31-V (SER). Postnupcial, primera cita el 4-IX amb 1 jove de
l’any (GON).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 6-IV. Pas postnupcial, 1 ex. del 6 al 10-X
(SUA; GON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 314 ex. anellats entre el 18-III i el 13-
V, amb un màxim de 43 ex. el 6-V (ESC). Pas postnupcial,
darrers 4 ex. anellats el 13-X (ESC, GRG, PNN).
Eivissa: puig Redò (Sant Josep). S’observa 1 ex. el 5-X (CAR).
Phoenicurus moussieri. Coa-roja diademada
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Saxicola rubetra. Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME),
cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO).
Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Cria accidental
(MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 4-IV amb 1 ex. a s’Albufera (RES,
REU, RID, PNAM), el 5-IV amb 1 mascle al Blanquer de Maria
(RES), el 13-IV amb 2 ex. a sa Barrala (Campos) (MUN), també
a Cases Velles de Formentor (Pollença) amb 1 ex. (GON) i
també al Catell del Rei (Pollença) amb 1 ex. (TAP, MER, GUA,
WIL). Darreres observacions el 31-V (1 ex.) al pla de Vilafran-
ca (SER), el 26-V amb 2 ex. al port d’Andratx (BAZ). Un
màxim de 20 ex. al camí de Llenaire (Pollença) el 29-IV (CAA,
MMA).
Pas postnupcial, primer ex. el 27-VIII a s’Albufera (RES, REU,
RID, PNAM; LOP; MUN) i també a Santa Ponça (Calvià) amb
2 ex. (GAN). Darrer registre el 23-X amb 2 ex. al golf de Ponent
(Calvià) (MIR).
Menorca: Pou Nou (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 mascle el 9-IV (MEN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 5-IV (ESC). Darrer anellament de tardor el 4-
X (ESC, CRR).
Formentera: Can Marroig (Formentera). Prenupcial, primer registre el 19-IV
amb 3 ex. (GRC, ARB).
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Saxicola torquatus. Vitrac, cagamànecs (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA-FO) i escàs
(ME). Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Albufereta (Pollença). 1 colla, la femella amb un cuc al bec a Can
Cullerassa el 5-V (LOP, HIN).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 26-V, 1 ex. el 10-VI (SER). Postnupcial, feme-
lla el 25-IX (AZA, DEL).
Formentera: postnupcial, primer ex. el 16-X a es Brolls (MEY).
Oenanthe isabellina. Coablanca pàl·lida
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Oenanthe oenanthe. Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME)
Estatus: estival escàs (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-
FO). Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, el 16-III amb 2 ex. a es Carnatge
(Palma) (BAZ), el 20-III amb 1 mascle i el 22-III amb 1 feme-
lla ambdós a l’Albufereta (Pollença) (RES; VIC) i el 31-III amb
5 ex. a es Carnatge (Palma) (ALO).
PN de Llevant (Artà). 2 ex. el 18-IV (GON).
S’Arenal (Llucmajor). 5 ex. el 2-IV (ALO).
Sa Ràpita (Campos). 4 ex. posats a les roques de la costa el 14-IV
(MMM).
Albufereta (Pollença). Un esbart de 5 ex. el 28-IV (CAA, MMA).
Albercutx (Pollença). Un màxim de 8 ex. l’1-V (RES, VEN).
Son Flor (Calvià). 16 ex. el 4-V (MIR).
Punta de n’Amer (Sant Llorenç). Un màxim de 8 ex. el 10-V
(RES).
Puig Major (Escorca). 4 mascles cantant i defensant territori el 13-
V (VIC). S’estima que hi ha de 14 a 15 territoris el 7-VI (GON).
Camí de Nevaters (Escorca). 1 ex. el 5-VI (ALO).
Puig de Massanella-serra des Teixos-puig den Galileu. S’estima
que hi ha de 9 a 10 territoris el 15-VI (GON).
Puig des Teix. S’estima que hi ha 2 territoris el 22-VI (GON).
Galileu (Escorca). Una colla el 20-VII (CAA, PAR, NEG, MMA).
Pas postnupcial, primeres cites, el 29-VIII amb 3 ex. a s’Albufera
(RES, REU, RID, PNAM), el 3-IX amb 1 ex. a el Toro (Calvià)
(NIC), el 6-IX (1 ex.) a es Castellets de Llevant (ALO). El 9-IX
amb 33 ex. al sementer del Toro (Calvià) (GAN). Darrers regis-
tres el 30-X (1 ex.) al Blanquer de Maria (RES), el 24-X amb 2
ex. al cim del puig Major (Escorca) (MUN) i el 22-X amb 3 ex.
al coll des Quer (Andratx-Calvià) (GON, MAN, MOG).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 9-V. Postnupcial, 3 ex. el 26-VIII (SER).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 2 ex. el 4-IV (GON), 3 ex. el 10-V (ALO).
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Pas postnupcial, 1 ex. el 6 i 9-X (SUA; GON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. el 22-III (ESC). Pas postnupcial,
1 ex. l’11-X (ESC, CRR, CLD, CSS).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer registre el 22-III amb
1 femella a la platja des Cavallet. 2 ex. el 31-VIII (MAR).
Formentera: pas prenupcial, primer registre el 19-IV amb 4 ex. a Can Marroig
(GRC, ARB). 1 esbart l’1-V a es Brolls (KLA).
Postnupcial, darrer registre el 6-X amb 2 ex. a Can Marroig (CLL).
Oenanthe hispanica. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc
roig (ME).
Estatus: migrant escàs. Selecció: fenologia i subespècies.
Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, el 20-III amb 1 mascle a l’Albufe-
reta (Pollença) (RES), el 24-III amb 2 ex. a Albercutx (Pollença)
(MUÑ, ART), el 30-III amb 2 mascles al camí de Llenaire
(Pollença) (BAZ), el 4-IV amb 1 mascle junt a varis O. oenan -
the a s’Albufera (VIC). Darrera cita el 10-IV amb 1 mascle de
gola negra a la Gola del port de Pollença (RES, ENC, FOR,
ROI, POS).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 mascle el 4-IV al cap de Llebeig (GON, MCM, SEV).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, 1 ex. el 23 i 27-III i 23-IV (ESC).
Formentera: pas prenupcial: 1 mascle a sa Cala, la Mola, el 3-IV i 1 ex. a es cap
de Barbaria el 4-IV (FOL).
Oenanthe hispanica melanoleuca. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-
EI-FO), culblanc roig (ME).
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Oenanthe deserti. Coablanca del desert
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Oenanthe leucura. Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), culblanc
negre (ME).
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Monticola saxatilis. Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI), merla
(FO). Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: PN de Llevant (Artà). 2 mascles el 19-IV (MUÑ, ART).
Puig Major (Escorca). Un mínim de 2 territoris el 6-VI (GON).
Puig de sa Rateta (Escorca). Mascle cantant el 8-VI (RES).
Pla de Cúber (Escorca). 1 ex. el 9-VI (MAC, VEN).
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Puig den Galileu (Escorca). Un territori a ses Cases de Neu el 15-
VI i vists 3 juvenils al mateix lloc el 6-VII (GON).
Puig des Teix. Un territori el 22-VI (GON). 1 ex. el 18-IX (MAC,
MUN).
Serra d’Alfàbia. Dos territoris i vist 1 juvenil alimentat per un mas-
cle l’1-VII (GON).
Galileu (Escorca). 1 adult i 1 juvenil el 20-VII (CAA, PAR, NEG,
MMA).
Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Sa Dragonera: 1 ex. amb una sargantana petita al bec al far de Llebeig el 23-VIII
(ALO).
Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-
EI-FO). Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: puig de Galatzó (Puigpunyent), 1 mascle a les rossegueres el 27-I
(VIC).
Urbanització de Betlem (Artà), 2 femelles el 3-II (VIC).
Postnupcial, primeres cites, el 19-X (1 ex.) a Formentor (Pollença)
(MAC, RES, BEN), el 20-X amb 1 juvenil a la península de For-
mentor (Pollença) (LOP, MAC) i el 22-X (1 ex.) a ses Planes de
s’Esclop (Estellencs) (GON, MAN, MOG).
Cabrera: postnupcial, una única cita el 24-X amb 1 ex. anellat (MOO).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 7-X a es Brolls (MEY).
Turdus torquatus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-
EI-FO). Selecció: tots els registres.
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Anellat 1 ex. el 10-IV (ESC).
Turdus torquatus alpestris. Tord flassader, tord de collaret (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-
EI-FO). Selecció: tots els registres.
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Anellat 1 ex. el 28-III (ESC).
Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant moderat (MA-
ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Can Pastilla (Palma), 1 ex. amb la cua blanca al parc de la Ribera
l’1-I (BAZ).
Formentera: es Cap. Sentit 1 ex. el 16-V (MEY).
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Turdus pilaris. Tord burell
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: PN de Llevant. 1 ex. alimentant-se a Crataegus monogyna l’1-I
(MUÑ, ART), 1 ex. a s’Alqueria Vella el 5-I (CAA, MMA).
Es Salobrar de Campos. 2 ex. el 16-I (MMM, SUR, MAS), 1 ex. el
10-II (LOP).
Cals Reis (Escorca). 2 ex. el 23-I (VIC).
Son Real (Santa Margalida). 6 ex. el 31-I (RES).
Orient (Bunyola). 4 ex. al voltants del poble junt a Turdus philo-
melos l’11-II (CAA, MMA).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 18-II (GAN; MON).
S’Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 22-II al camí dels Polls (VIC;
RES, REU, RID, PNAM).
Cabrera: hivernada, 1 ex. el 18-I i 4-II (SER).
Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: hivernada, 12 ex. banyant-se a la vegada a un bassiot al P.N. de Lle-
vant el 5-I (CAA, MMA), 70 ex. al cap de ses Salines (Santan-
yí) el 18-II (GAN).
Pas prenupcial, darreres cites, el 17-IV amb 1 ex. al torrent de
Galleris (PN de Llevant, Artà), el 13-IV amb 1 ex. al camí de
cala Murta (Pollença) (GON).
Pas postnupcial, primers registres el 5-X amb 4 ex. a Formentor
(Pollença) (RES), el 8-X amb 4 ex. a Biniatró (Campanet) (VIC)
i el mateix dia 1 ex. a l’Albufereta (Pollença) (RES).
Cabrera: postnupcial, primer ex. anellat el 24-IX (CAS, GON).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. el 5-IV al port (GON). Pas postnupcial,
primer ex. el 6-X (SUA).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 31-III (ESC). 3 ex. anellats el 4-X
(ESC, CRR).
Eivissa: puig Redò (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 4-X amb 4
ex. (CAR).
Formentera: postnupcial, primer registre el 27-X amb 4 ex. a Can Parra (KLA).
Turdus iliacus. Tord cellard, tord d’ala roja (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: hivernant, 10 ex. a Mortitx (Escorca) el 27-I (VEN, QUI), 1 ex. al
torrent de l’Ofre el 24-II (BAZ).
Pas prenupcial, darrer ex. el 5-III a s’Albufera (RES, REU, RID,
PNAM).
Cabrera: hivernada, 1 ex. el 16-I (SER).
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Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO)
Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs
(ME-EI-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: hivernada, 4 ex. el 3-I a Orient (Bunyola) (RES), 5 ex. al Salobrar
(Campos) el 16-I (MMM, SUR, MAS), 1 ex. el 21-I a l’aparca-
ment de ses Arenes (ses Salines) (LOP). 1 ex. al Salobrar (Cam-
pos) el 12-II (SUR, MAS).
Pas prenupcial, darrer ex. el 30-III a Cases Velles de Formentor
(Pollença) (LOP, VEN, BAZ).
Pas postnupcial, primeres cites, el 9-VIII (1 ex.) a s’Esclop (Este-
llencs) (GON), el 22-X amb 2 ex. a la coma den Vidal (Este-
llencs) (GON, MAN, MOG).
Menorca: Santa Marianna (Maó). 1 ex. el 5-II (FLO).
Cettia cetti. Rossinyol bord
Estatus: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: hort des Didot (Santanyí). 1 ex. a prop des cap de ses Salines el 25-
VIII (GON, MAS, SUR).
Barranc de s’Almunia (Santanyí). 1 ex. cantant el 27-X (GON).
PN de Llevant (Artà). 1 ex. sentit a s’arenalet d’Albarca el 5-XII
(GON).
Cisticola juncidis. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME)
Estatus: sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI) i rar (FO).
Selecció: reproducció.
Formentera: estany Pudent. 1 ex. al salicorniar-prats del camí des Brolls el 17-
II (FOL; KLA). 2 - 3 ex. cantant en vol diàriament de l’1 al 25-
V (KLA; MEY). 2 ex. perseguint-se en vol del 13-VII. Foren
observats 1 – 3 mascles cantant en vol a la mateixa zona des
Brolls des del 2010, probablement estan criant (MEY). 1 ex. del
6 al 21-VII i 10-VIII (KLA) i uns pocs ex. el 3-XI (FOL).
Locustella naevia. Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), bosca-
ler pintat gros (ME).
Estatus: migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Primera captura prenupcial, 1 ex. anellat el 27-IV.
Darrera captura postnupcial, 1 ex. anellat el 3-X (ESC, CRR).
Locustella luscinioides. Boscaler
Estatus: migrant rar (ME). Accidental (MA-EI). Cria accidental a 2006 i 2007?
(MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera, Sentits diversos dies del 23-III fins al 22-IV, amb un
màxim de 2 ex. i 1 ex. el 27-III i 10-IV. Vegeu-ne l’informe del
Comitè de Rareses de Balears.
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 5-IV.
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Formentera: es Brolls. 1 ex. cantant a maig.
Ambdós registres pendents d’homologació pel Comitè de Rareses.
Acrocephalus melanopogon. Buscarla mostatxuda, boscarla mostatxuda
(MA-ME-EI).
Estatus: sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI). Migrant escàs
(MA). Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Acrocephalus paludicola. Buscarla d’aigua, boscarla d’aigua (MA-ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Acrocephalus schoenobaenus. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-EI-FO),
boscarla dels joncs (ME).
Estatus: migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, present entre el 26-III i el 29-IV (1
ex.) amb un màxim de 4 ex. els dies 26-III i 11-IV. Pas post-
nupcial, 1 ex. el 13-X (RES, REU, RID, PNAM).
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 2 ex. el 28-III (MEN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Primera captura prenupcial, 1 ex. el 2-IV (ESC).
Acrocephalus dumetorum. Boscarla de Blyth
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Acrocephalus scirpaceus. Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-EI-
FO), boscarla de canyís (ME).
Estatus: estival moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i mode-
rat (ME-EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: bassa de Son Navata (Felanitx). 1 ex. cantant el 24-III (CAA,
MMA).
S’Albufera. Present entre el 6-IV (1 ex.) i el 15-X (1 ex.) (RES,
REU, RID, PNAM). Primers cants a partir del 17-IV al camí de
Son Serra (VIC).
Península de Formentor (Pollença). 1 ex. el 7-V (RES).
Can Gaià (Felanitx). Darrer ex. anellat el 21-X (RAM).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat el 8-V. Postnupcial, primer dia el 4-IX amb
5 ex. anellats (LLA).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Primera captura prenupcial, 1 ex. el 4-V. Darrera cap-
tura postnupcial, 1 ex. el 12-X (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 28-IV (MAR).
Formentera: estany Pudent, sentits 2 ex. i 1 ex. vist a les masses de canyissar a
es Brolls l’1-V (FOL).
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Acrocephalus palustris. Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards
(MA).
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Acrocephalus arundinaceus. Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO),
tord de prat (ME).
Estatus: hivernant rar (MA), Estival moderat (MA) i escàs (ME). Migrant moderat
(MA) i escàs (ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Present entre el 20-III amb 1 mascle i el 5-XI (1 ex.)
(RES, REU, RID, PNAM).
Son Real (Santa Margalida). 1 ex. cantant a un ullastre el 9-V
(CAA, MMA).
Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 29-V (KLA).
Iduna opaca. (Abans Hippolais opaca) Busqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida
(MA-ME-EI-FO).
Estatus: migrant escàs (FO) i rar (MA-ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: un exemplar el 30-IV. Pendent d’homologacio pel Comitè de Rare-
ses.
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 2 ex. anellat el 6 i 8-V (1+1). Vegeu-ne l’informe del
Comitè de Rareses de Balears.
Iduna caligata. (Abans Hippolais caligata) Busqueta asiàtica, bosqueta asiàti-
ca (MA).
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Hippolais icterina. Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosque-
ta icterina (ME).
Estatus: migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 20-V (RES, REU, RID, PNAM).
Cabrera: postnupcial, una única cita el 12-IX amb 1 ex. anellat (PRZ, GON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 19 ex. anellats entre el 26-IV i 15-V (ESC).
Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO)
Estatus: migrant moderat.
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 mascle cantant el 28-IV (RES), 1 ex. el
13-V (RES, REU, RID, PNAM).
Pas postnupcial, 1 jove el 25-VIII a s’Evangèlica (Andratx) (BAZ).
Cabrera: postnupcial, una única cita el 4-IX amb 1 jove de l’any anellat
(HEN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 24 ex. anellats entre el 28-IV i 13-V (ESC).
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Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI). Hivernant abundant
(MA-EI), moderat (ME-FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció i fenologia.
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrer ex. anellat el 12-V (ESC).
Formentera: estany Pudent. Postnupcial, primer ex. el 3-X i darrer el 19-X
(MEY).




Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 26-IV a la depuradora de Formentor
(Pollença) (RES). Darrer ex. el 10-V a la punta de n’Amer (Sant
Llorenç) (RES).
Pas postnupcial, primeres cites, 1 ex. el 28-IX a s’Evangèlica
(Andratx) (BAZ), l’1-IX amb 1 ex. al torrent de Santa Ponça
(Calvià) (GAN). Darrer ex. el 15-X a s’Albufera (RES, REU,
RID, PNAM).
Cabrera: postnupcial, darrera cita el 19-X amb 1 ex anellat (MAT, AGU).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. el 8-IV. Pas postnupcial, darrer
ex. anellat el 10-X (ESC).
Sylvia nisoria. Busqueret esparverenc, busqueret falcó-torter (MA-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sylvia curruca. Busqueret xerraire
Estatus: migrant rar (MA-ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 2 ex. anellats el 21-IV i 3-X. Registre pendent d’ho-
mologació per el Comitè de Rareses.
Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI)
Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 2 ex. anellat el 13-IV i 10-V. Vegeu-ne l’informe del
Comitè de Rareses de Balears.
Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI)
Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 8-V (1 ex.) a es Marsals (Llucmajor)
(MUN).
Pas postnupcial, present entre el 24-IX (1 ex.) a s’Albufera (LOP)
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Cabrera: postnupcial, primera cita el 5-IX amb 1 jove de l’any (GON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, amb 167 captures per a anellament
entre el 23-III i el 15-V, amb un màxim de 19 ex. el 12-IV
(ESC). Pas postnupcial, darrer ex. anellat el 7-X (ESC, GRG).
Sylvia conspicillata. Busqueret trencamates, busqueret carritxer (MA-EI-FO)
Estatus: estival escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, 1 femella a les afores de Costitx el 13-IV (RES), 1
femella a un jardí a Santa Ponça (Calvià) el 15-V (GAN).
Embassament de Cúber (Escorca). 1 mascle cantant insistentment
devora el torrent, a una carritxera amb argelagues i algun pino-
tell, el 8-VI (RES). Mascle cantant l’11-VI (MAC).
Puig des Teix. 1 mascle cantant a prop del pla de la Mala Garba el
22-VI (GON).
Pas postnupcial, l’1-IX amb 1 ex. al torrent de Santa Ponça (Calvià)
(GAN). El 3-IX amb 1 ex. al cap des ses Salines (Santanyí)
(GAN). Darrer ex. el 15-IX a Cases Velles de Formentor
(Pollença) (MAC, VEN).
Menorca: Ferragut Nou (es Mercadal). 1 mascle cantant el 8-V. 2 ex. el 3-VI
(MEN).
Son Àngel (Ciutadella). 2 ex. el 14-VI (MEN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 23-III (ESC).
Sylvia undata. Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapas-
tors roig coallarg (EI).
Estatus: sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs
(ME). Migrant escàs. Selecció: fenologia, dades d’interès i reproducció.
Mallorca: Son Real (Santa Margalida). 7 ex. un d’ells mascle cantant a les
totes el 31-I (RES).
s’Albufera. 1 ex. el 18-III (RES, REU, RID, PNAM).
Port de Sóller. 1 ex. ve a beure i banyar-se a un abeurador del jardí
el 25-IV (MAT).
Formentera: cap de Barbaria, 1 ex. vist i qualque altre sentit, entre el 9-II i 16-
III, novament el 18-X (FOL).
Sylvia sarda. Busqueret sard
Estatus: migrant rar (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sylvia balearica. Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga
(EI), ganyet (FO).
Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO). Extingit com a reproductor (ME).
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Sylvia cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO)
Estatus: estival moderat (MA). Migrant moderat. Cria accidental el 2004 (ME).
Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: Pas prenupcial, primers registres, el 22-III amb 1 mascle i 1 feme-
lla a l’Albufereta (Pollença) (VIC), el 25 i 26-III amb 2 ex. a
s’Albufera (RES, REU, RID, PNAM). Darrer ex. el 24-IV al far
de Formentor (Pollença) (MAT, FIO).
Cúber (Escorca). Una colla el 13-VI (CAA, MMA). Mascle i feme-
lla adults el 19-VII (GAN).
Pas postnupcial. Cap de ses Salines (Santanyí), 1 mascle el 20-VIII
(QUI, VEN).
s’Evangèlica (Andratx). 1 ex. el 22-IX (BAZ).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 4-IV (GON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 111 ex. anellats entre el 18-III i 14-V, amb un màxim
de 20 ex. el 4-IV (ESC). 1 ex. anellat el 10-X (ESC, GRG, CAT,
PNN).
Formentera: pas prenupcial: 1 ex. a sa Cala, la Mola el 19-III (FOL), 1 ex. al cap
de Barbaria el 4-IV (FOL).
Sylvia cantillans moltonii. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-
EI-FO).
Estatus: estival moderat (MA). Migrant moderat. Cria accidental el 2004 (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
Cap registre rebut.
Sylvia cantillans cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer
(MA-EI-FO).
Estatus: Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Cap registre rebut.
Sylvia cantillans albistriata. Busqueret de garriga, busqueret garriguer
(MA-EI-FO).
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sylvia melanocephala. Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre
(EI), ganyet de cap negre (FO).
Estatus: sedentari abundant. Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME).
Selecció: reproducció.
Mallorca: Establiments (Palma). Mascle amb menjar al bec el 14-II (JAM).
Sylvia ruppeli. (Abans Sylvia rueppellii). Busqueret de Rüppell
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Phylloscopus trochiloides. Ull de bou verdós
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 24-IX. Espècie sotmesa a homologació
pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife. Aquesta au es dis-
tribueix per Europa central fins al nord-est de Xina i hiverna a
Pakistan, Nepal, Índia i Sri Lanka. No figura en aquesta llista de
Balears. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a
Balears.
Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus inornatus. Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA),
ull de bou billistat (ME).
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: vist 6 aus el 12-X, es el màxim de exemplars observats al mateix
dia a Espanya. Pendents d’homologació pel Comitè de Rareses
de la SEO.
Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO)
Estatus: migrant moderat (EI) i escàs (MA- ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: es Carnatge (Palma). 1 ex. el 31-III (ALO).
S’Albufera. Prenupcial, 1 mascle cantant el 30-IV (RES, REU,
RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 15-IV (GON).
Postnupcial, una única cita el 19-IX amb 1 jove de l’any anellat
(AZA, GON).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 4 i 5-IV (GON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 20 ex. anellats entre el 20-III i 12-V, amb un màxim de
6 ex. el 12-IV (ESC).
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Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mos-
quiter siulador (FO).
Estatus: migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, present entre el 15-IV (2 ex.) i el 8-V (1
ex.) amb un màxim de 5 ex. el 29-IV (RES, REU, RID, PNAM).
Punta de n’Amer (Sant Llorenç). Prenupcial, darrer ex. el 10-V
(RES).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 35 ex. anellats entre el 13-IV i 14-V, amb un màx de
17 captures el 27-IV (ESC, PER, PIO, GUL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 28-IV (MAR).
Phylloscopus ibericus. Ull de bou ibèric
Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, 1 mascle cantant el 26 i 27-III (RES).
Pas postnupcial, 1 ex. el 14-XI (RES, REU, RID, PNAM).
Cabrera: postnupcial, dues úniques cites el 21 i 29-X amb 2 ex. anellats en
total (CAV).
Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO)
Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant
(MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental 2008 i 2009 (MA).
Selecció: fenologia i subespècies.
Mallorca: prenupcial, darrera cita el 26-IV amb 2 ex. a la depuradora de For-
mentor (Pollença) (RES).
Presència primaveral, 1 ex. cantant al camí des correu (Esporles) el
18-V (FIO), 2 ex. cantant a prop de la font des Noguer (Escor-
ca) l’1 i 2-VI (GON).
Postnupcial, primer registre el 16-X amb 4 ex a s’Albufera.. (RES,
REU, RID, PNAM) i 19-X amb 4 ex. a Formentor (Pollença)
(RES, MAC, BEN).
Cabrera: postnupcial, primera cita el 6-X amb 2 joves de l’any anellats
(FON, HEZ).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. el 7-IV (GON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Darrer anellament prenupcial, 1 ex. el 14-V (ESC).
Formentera: prenupcial, darrera cita el 7-V amb 3 ex. a l’estany Pudent (KLA).
Postnupcial, primer ex. el 8-X a es Brolls (MEY).
Phylloscopus collybita tristis. Ull de bou, mosquiter (FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 mascle cantant el 22-IV. Registre pendent d’homolo-
gació pel Comitè de Rareses.
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Phylloscopus trochilus. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mos-
quiter gros (FO).
Estatus: migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, el 18-III (1 ex.) a s’Albufera (RES,
REU, RID, PNAM), el 19-III amb 1 ex. a l’Albufereta
(Pollença) (LOP, VEN) i el 22-III amb 3 ex. cantant a l’Albufe-
reta (Pollença) (VIC). Darrer registre el 10-V amb 5 ex. a la
punta de n’Amer (Sant Llorenç) (RES), el 7-V amb 3 ex. a la
península de Formentor (Pollença) (RES) i el 2-V amb 2 ex. a
Son Hortolà (Calvià) (LOP).
Pas postnupcial, primers registres, l’1-IX (1 ex.) a s’Evangèlica
(Andratx) (BAZ), el 3-IX (1 ex.) a s’Albufera (RES, REU, RID,
PNAM). Darrer registre el 5-X amb 1 ex. a la depuradora de
Formentor (Pollença) (RES) i el 24-IX amb 1 ex. a Son Hortolà
(LOP).
Cabrera: prenupcial, primera cita el 5-IX amb 3 ex. anellats (GON) i darrer
ex anellat el 19-X (CAV).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, amb 1.859 ex. anellats ente el 17-III i
15-V, un 30 % per damunt de la mitjana 1993-2013, amb un màx
de 181 anellaments el 6-V (ESC). Pas postnupcial, darrera cap-
tura el 12-X amb 3 ex. (ESC, GRG, CAT, PNN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 22-III (MAR).
Formentera: postnupcial, primer ex. el 25-VIII a Can Parra (KLA). Darrer ex. el
6-X a es Brolls (MEY).
Phylloscopus trochilus acredula. Ull de bou de passa, ull de bou gros




Regulus regulus. Reietó d’hivern, reietó (MA-ME-EI-FO)
Estatus: hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME), escàs
(MA-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: hivernant, de 6 a 8 ex. al parc de la Ribera, Can Pastilla (Palma)
l’1-I (BAZ), 2 ex. al golf d’Alcanada (Alcúdia) el 6-I, 4 ex. a
Son Real (Santa Margalida) el 8-I (RES). 2 ex. a Son Real
(Santa Margalida) el 30-I (GON), 1 ex. als pins de la plaça de
l’Església a Portocolom (Felanitx) el 17-II (CAA, MMA, ADR).
Prenupcial, darreres cites, el 25-III amb 1 ex. al camí des Prat
(Escorca) (ALO), el 18-III amb 1 ex. a s’Albufera (RES, REU,
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Regulus ignicapilla. Reietó cellablanc (ME), reiet (MA-EI-FO)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs
(MA). Migrant escàs (MA-ME-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Cap registre seleccionat.
Muscicapa striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME)
Estatus: estival abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-EI-
FO) i moderat (ME). Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: prenupcial, primers registres, el 14-IV amb 1 ex. a s’Albufera
(LOP, HIN, GON), 4 ex. el 19-IV a Cases Velles de Formentor
(Pollença) (RES), també a es Marroig (Sóller) (SER) i el 20-IV
amb 1 ex. a Can Joanot (Pollença) (SER). Amb un màxim de 10
ex. a Son Flor (Calvià) el 4-V (MIR).
Postnupcial, darreres cites, el 16-X amb 1 ex. al port de Sóller
(FIO), el 5-X amb bastants aus a Formentor (Pollença) (RES).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, amb 79 ex. anellats entre el 22-IV i
15-V, un 35 % per damunt de la mitjana 1933-2013 i un màxim
de 24 ex. l’1-V (ESC). Pas postnupcial, darrer ex. observat el
26-IX (CAT, CRR, FLO).
Formentera: Can Parra. Observació de juvenils a partir del 16-VII (KLA).
Muscicapa striata balearica. Papamosques, matamosques (MA), menja-
mosques (ME).
Estatus: estival abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).
Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: prenupcial, primer ex. el 15-IV a la Colònia de Sant Jordi (ses
Salines) (GON).
Cabrera: postnupcial, darrer ex. el 16-IX amb 1 jove de l’any anellat (GAD).
Muscicapa striata striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamos-
ques (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).
Selecció: fenologia.
Mallorca: el Toro (Calvià), 2 ex. el 3-IX (NIC).
Cap de Formentor (Pollença). 1 ex. el 21-IX (RES).
Ficedula parva. Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menja-
mosques menut (ME).
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Ficedula albicollis. Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-
ME-EI-FO).
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
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Mallorca: torrent de Sant Jordi (Pollença). 1 ex. a abril. Registre pendent
d’homologació pel Comitè de Rareses.
Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), men-
jamosques negre (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental el 1993
(MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, present entre el 7-IV (1 ex.) al Castell del Rei
(Pollença) (TAP, MER, GUA, WIL) i 2-VI (1 mascle) a s’E-
vangèlica (Andratx) (BAZ). Un màxim de 8 ex. a Son Flor (Cal-
vià) el 4-V (MIR).
Pas postnupcial, present entre el 17-VIII (1 femella) a s’Evangéli-
ca (Andratx) (BAZ) i l’11-X (1 ex.) al cap de Formentor
(Pollença) (RES; PIÑ, SAG, ROU).
Solleric (Binissalem). 1 ex. el 16-X (ALO).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 26-V (SER). Postnupcial, primer ex. anellat el
4-IX (GON) i darrer ex anellat el 18-X (MAT).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 4-IV (GON, MCM, SEV).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, primera cita el 13-IV
(MEN).
Son Saura del Nord (es Mercadal). Pas postnupcial, primer ex.
observat el 13-VII (MEN).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, primer ex. el 28-IV. Postnupcial, 1
ex. l’1-X (CLL).
Can Parra. Prenupcial, 1 parella el 28-IV ( depredada per moix
Felis catus) (KLA).
Ficedula hypoleuca iberiae. Papamosques negre, matamosques negre (MA)
Estatus: migrant rar (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Ficedula semitorcuata. Menjamosques de mig collar
Estatus: Accidental (ME).
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Aegithalus caudatus. Senyoreta, coaric (MA)
Estatus: sedentari escàs (MA). Cria accidental el 2003 i 2006 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Palma. 2 ex. a Son Roqueta l’1-I (MUN), 2 ex. a les afores de Son
Rapinya el 21-II (RES).
Bosc de Bellver (Palma). 3 ex. el 10-II (MUÑ, ART).
Valldurgent (Calvià). 2 ex. en un grup amb altres pàrids al pinar el
15-II (VIC).
Esporles. 2 ex. al camí des correu el 9-V (FIO).
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Santa Ponça (Calvià). 4 ex. al torrent el 17-V (GAN). Grup familiar
amb 2 adults i 5 joves al torrent el 18-VII (GAN; MON), 4 ex.
el 13-IX (GAN).
Santa Maria. 2 ex. a prop de Son Pou el 26-V (MON).
Sant Elm (Andratx). 4 ex. el 10-XI (NIC).
Parus ater. Ferrerico petit
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Parus caeruleus. Ferrerico blau
Estatus: sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).
Cap registre seleccionat.
Parus major. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI)




Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Certhia brachydactyla. Raspinell, raspinell comú (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Remiz pendulinus. Teixidor
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant rar (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera, present entre el 10-III (3 ex.) (VIC) i el 10-IV (1 ex.)
amb un màxim de 6 ex. el 27-III (RES, REU, RID, PNAM).
Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI)
Estatus: migrant moderat (FO) i escàs (MA-ME-EI). Cria accidental el 1978 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, el 18-IV amb 1 mascle a Monnàber
Vell (Campanet) (VIC), el 21-IV amb 1 ex. al torrent de Sant
Jordi (Pollença) (LOP, HIN, GON). Darreres observacions, el
26-V amb 1 ex. al Castell del Rei (Pollença) (TAP, MER, GUA,
WIL), el 25-V amb 1 mascle cantant a les afores de Costitx
(RES) i el 22-V amb 1 femella a s’Albufera (RES, REU, RID,
PNAM).
Pas postnupcial, 1 ex. el 10-IX a s’Albufera (RES, REU, RID,
PNAM) i a Maria (VEN).
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Cabrera: prenupcial, present entre el 26-IV i el 30-V (1 ex.), i 9-VI (1 ex.)
(SER).
Illa de l’Aire: (San Lluís). Pas prenupcial, 2 ex. anellats entre el 5-V (ESC, CAV
i JOR) i el 8-V (ESC, CRR, CAT).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. el 28-IV (MAR).
Formentera: pas prenupcial, tres registres, primer ex. l’1-V a Can Marroig
(MSS, CLL) i darrer ex. el 15-V a es Brolls (MEY).
Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius collurio. Capsigrany roig, capsigrany d’esquena roja (MA-EI-FO)
Estatus: migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: camí de Tramontana (es Mercadal). 1 ex. en maig. Registre pendent
d’homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius minor. Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius excubitor. Botxí septentrional. capsigrany reial (MA-ME-FO), capsi-
grany gris (EI).
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius meridionalis. Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), cap-
sigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI).
Estatus: hivernant rar. Migrant rar. Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Lanius senator. Capsigrany
Estatus: estival abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat
(ME). Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 10-III (1 ex.) al cap Blanc
(Llucmajor) (MAC), el 17-III (1 ex.) a sa Barrala (Campos)
(GON, SUR) i el 22-III (1 ex.) a l’Albufereta (Pollença) (VIC).
Un màxim de 8 ex. a Son Flor (Calvià) el 4-V (MIR).
Menorca: Son Vivó (Ciutadella). Pas prenupcial, primer ex. el 3-III (CRR).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 11 ex. anellats entre el 5-IV i el 10-V, un 47 % per
davall de la mitjana 1993-2013 (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 28-III (MAR).
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Lanius senator senator. Capsigrany
Estatus: migrant abundant i moderat (ME).
Selecció: fenologia.
Mallorca: camí de Llenaire (Pollença). 1 ex. el 24-III (LOP, VEN, QUI,
MAC).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 9-V (SER).
Lanius senator badius. Capsigrany balear
Estatus: estival abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat
(ME). Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: torrent de Sant Jordi (Pollença). 1 ex. el 21-IV (LOP, HIN, GON).
Son Hortolà (Calvià). 3 juvenils posats a una estesa elèctrica el 12-
VII (LOP).
Formentera: Can Parra. Observació de juvenils a partir del 9-VII (KLA).
Lanius senator niloticus. Capsigrany
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Garrulus glandarius. Gaig
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell
Estatus: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: puig de Massanella (Escorca). 3 ex. en vol el 25-I (GON) i 30-I
(RIG, MAS). 6 ex. el 16-III en un ambient del tot hivernal amb
molta neu (NAV).
Albercutx (Pollença), 3 ex. agafaren altura damunt la torre y segui-
ren rumb nord, la seva veu característica els delatà, el 31-III a las
14:28 h (HIN).
Puig Major (Escorca). 8 ex. el 4-IV (MUN).
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Corvus monedula. Gralla
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus frugilegus. Graula, gralla pelada (MA-EI)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus corone. Cornella, corb foraster (MA)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus corax. Corb
Estatus: sedentari moderat (ME), escàs (MA) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals, dades d’interès i a EI-FO tots els registres.
Mallorca: s’Albufera, enguany hi ha criat 1 parella i s’ha vist el niu a partir
del 5-IV (VIC).
Puig de Galatzó (Puigpunyent). 40 ex. el 27-I (LOP), 30 ex. el 8-X
(MUN).
Puig des Caragolí (Valldemossa). 60 ex. el 5-II (GON).
Font de ses Tosses den Gallina (1.000 m s.n.m.) (Escorca). Hi ha un
animal mort i entre les 10:00 i les 13:00 h uns 50 corbs, 18 vol-
tors negres i 10 voltors lleonats baixen constantment damunt la
carronya el 18-II (ALO).
Son Fuster (Inca), un esbart de 41 ex. l’1-III (VIC).
Puig de Galatzó (Puigpunyent). 40 ex. el 27-I (LOP), 30 ex. el 8-X
(MUN).
Puig des Caragolí (Valldemossa). 60 ex. el 5-II (GON).
Puig des Castell (Campanet). un esbart de 51 ex. a la colgada el 8-
III i 43 ex. a la colgada el 17-X (VIC).
Monnàber Nou (Campanet). Un esbart de 80 ex. l’11-III (RES).
Puig de la Mare de Deu (Artà), 58 ex. el 15-III (VIC).
Sa Caseta (Llucmajor). Trobat un niu amb un adult segurament
covant i un altre adult roman pels voltants el 8-IV (MUN).
Cas Frares (Llucmajor). Trobat un niu ocupat, els adults romanen
pels voltants el 9-IV (MUN).
Son Hortolà (Calvià). 1 colla el 30-IV, 1 parella roman sobre un
pinaret el 5-VII, 2 adults i 3 joves realitzant els seus primers vols
del 6 al 27-VII (LOP).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 2 ex. el 3-V (MUN).
Cap Blanc (Llucmajor). 3 ex. el 8-VI (RES, MAC).
Mossa (Escorca). 1 adult amb 2 polls volanders al niu el 9-VI
(CAA, GRC, ARB, MMA).
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Monnàber Vell (Campanet), 58 ex. a la colgada el 4-XII (VIC).
Sa Dragonera: 26 ex. el 13-X (RES).
Eivissa: camí Vell de Sant Mateu (Sant Antoni). Observats 2 ex. el 6-II
(PAL).
Ses Feixes (Eivissa). 2 ex. al prat de Vila el 13-II (PAL).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 6-IV (STF).
Cala den Sardina (Sant Antoni). S’observa 1 parella el 19-V (CAR,
GRC).
Penyal de s’Aguila (Sant Joan). 2 ex. cantant el 16-VI (SEP).
Ses Salines (Sant Josep). Observats 2 ex. al puig des Corbmarí el
26-X (MAR).
Formentera: camps de Can Blai, 1 ex. el 5-II, posat a un camp de cereals ger-
minat amb gavines Larus michahellis, cercant menjar (FOL).
Carretera la Mola. 1 ex. el 24-II (KLA).
Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI)
Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant abundant (MA-ME-EI), moderat (FO).
Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Màxims mensuals (GAN; VIC; LOP,
BAN, MAC, BEN).
Dates I II III IV V VI 27-VII VIII IX 7-X X XI XII
Ex. + + + + + + 45 + + 20.000 600.000 + +
Ses Planes (Calvià). Un esbart en forma de màniga d’un milió
d’ex. del 4 al 18-II a les 8:00 h (LOP).
Son Pax (Palma). 1 femella anellada el 31-V (LLA), 13 ex. atacant
a un F. tinnunculus el 25-VI, 17 ex. el 2-VII (MMA).
Son Bordils (Inca). Un esbart de 250 ex. el 21-VIII (VIC).
L’Horta (Sóller). 1 ex. el 5-X (FIO).
Cabrera: postnupcial, 2 ex. al pla de ses Figueres el 19-IX (DEL, AZA).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, darrer ex. el 9-IV. Postnupcial, primer ex.
el 24-IX (ESC).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). Primer registre de tardor el 10-IX amb un
grup al prat de Vila (GAA).
Ses Salines (Sant Josep). Concentració d’uns 1000 ex. el 20-X
(CAR, QUL, MOS, REY).
Camí de can Parra (Formentera). Primer registre postnupcial el 3-
X amb 60 ex. (MSS, CLL).
Formentera: postnupcial, primer registre el 13-X amb 30 ex. (KLA).
Sturnus unicolor. Estornell negre
Estatus: sedentari escàs (ME). Accidental (MA-EI-FO). Cria accidental 2011, 2012
(MA), 2012 (EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: polígon de Son Oms (Palma). 2 ex. el 10-II (MUÑ, ART).
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Sa Casa Blanca (Palma). un esbart de 6 ex. el 8-III (VIC).
Camí de Llenaire (Pollença). 1 ex. el 24-III (LOP, VEN, QUI,
MAC).
Albufereta (Pollença). A la zona de Can Cullerassa: 5 ex. el 29-III
(CAA, MMA), 4 ex. el 29 i 30-IV (LOP, HIN, VEN; GON,
MAC). 26 ex. el 3-XII (RES).
Bassa de Can Guidet (Palma). 4 ex. el 28-V (GAN).
Prat de Sant Jordi (Palma). Observació de juvenils a partir de l’1-
VI i molts d’adults transportant menjar al bec (JAM).
S’Albufera. 1 ex. a la depuradora el 3-VI (GAN). 22 ex. el 26-VIII
(RES, REU, RID, PNAM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 5 ex. el 28-III. Per segon any
consecutiu es reprodueix a la zona. S’observa 1 adult el 12-V
(MAR).
Sturnus roseus. Estornell rosat
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Passer domesticus. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-
FO). Estatus: sedentari abundant.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: torrent d’Almadrà (Escorca). Colla entrant a un probable niu a un
penyal el 8-VI (RES).
Polígon de Son Rossinyol (Palma). Exemplar ginandromòrfic, és a
dir presentava la meitat esquerra del cos amb caràcters mascu-
lins i la dreta femenins, vist el 3-X (MMA).
Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre
(EI).
Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Migrant rar (ME).
Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.
Mallorca: Horts de Son Vives (Artà). Grup de 15 ex. el 23-II (MUÑ, ART).
Depurdora d’Artà. 7 ex. el 26-IV (MUÑ, ART).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 ex. el 15-V (GAN).
Cap de ses Salines (Santanyí). Un grup de 17 ex. arriba al far i se
posen uns minuts, després parteixen rumb sud, dues hores des-
prés es confirma des de Cabrera la seva arribada el 27-X (VEN).
Albufereta (Pollença). 6 ex. l’1-XII (LOP, MAC).
S’Albufera. 2 ex. el 5-XII (RES, REU, RID, PNAM).
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Sa Dragonera: un esbart de 10 ex. el 9-X (GON).
Petronia petronia. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME),
teulat lliri (EI-FO).
Estatus: sedentari abundant (FO), moderat (EI) i escàs (MA). Accidental (ME).
Falta informació. Selecció: tots els registres.
Mallorca: cap Blanc (Llucmajor). Un grupet, entre 15 i 20 ex. volant amunt i
abaix del penyal per anar a uns sementers a alimentar-se, el 8-VI
(MAC, RES).
Formentera: Can Parra. Un esbart de 3 ex. el 10-VII (KLA).
Montifringilla nivalis. Gorrió d’ala blanca, pardal d’ala blanca (ME)
Estatus: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: puig Major. 1 ex. el 12-XII i 6 ex. el 18-XII. Vegeu-ne l’informe del
Comitè de Rareses de Balears.
Fringilla coelebs. Pinsà
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI) i
moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Gavellí (Campanet). En 45 minuts es comptabilitzen 3.065 ex. que
van a un dormidor als oliverars i passen en grups de 10-50 indi-
vidus el 9-I (CAA, MMA).
Ses Jonqueres Veres (sa Pobla). 100 ex. el 14-I (MMA).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. l’1-X (CAS).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 6-IV. Pas postnupcial, sentit 1 ex. el 9-X
(GON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Darrer ex. anellat el 10-IV (ESC).
Eivissa: Can Germà (Sant Antoni). Postnupcial, primer ex. el 17-X (MAR).
Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: hivernant, 6 ex. entre un grup de F. coelebs a ses Jonqueres Veres
(sa Pobla) el 14-I (MMA). 1 ex. en un grup de F. coelebs l’11-II
al voltants d’Orient (Bunyola) (CAA, MMA). 1 mascle jove a
un jardí a sa Cabaneta (Marratxí) sempre acompanyat per F.
coelebs, a partir del 12-II i durant un parell de setmanes més
(HIN). 1 ex. el 15-II a s’Albufera (RES, REU, RID, PNAM). 2
ex. el 20 i 27-II a s’Allapassa (Llucmajor) (MUN).
Pas prenupcial, 2 ex. el 5-III i 1 femella el 12-III ambdós a s’Al-
bufera (RES, REU, RID, PNAM), 2 mascles el 17-III a s’E-
vangèlica (Andratx) (BAZ), 1 ex. el 25-III a es puig de Ros de
Dalt (Llucmajor) (MUN).
Menorca: lloc des Prat (es Mercadal). 2 mascles el 22-II (FLO).
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Camí de Llumenes (Alaior). 1 femella el 27-III (FLO).
Torre Vella (Ciutadella). 1 ex. l’1-IV (MEN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 31-III (ESC).
Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (EI) i escàs (MA-
ME). Migrant escàs (MA-ME-EI). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Cap registre seleccionat.
Serinus citrinella. Llucareta (ME), verderol menut (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Carduelis chloris. Verderol
Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Hivernant moderat (ME-
EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Cap registre seleccionat.
Carduelis carduelis. Cadernera
Estatus: sedentari abundant. Hivernant abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA).
Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Cabrera: observació dels primer adults amb polls que l’encalçaven el 23-V
(CST).
Carduelis spinus. Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI)
Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i
escàs (ME-EI). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: Llucalcari (Deià). Un màxim de 20 ex. a les afores el 13-I (GON).
Pas prenupcial, present entre el 6-III (3 ex.) a s’Albufera (RES,
REU, RID, PNAM) i el 3-IV amb 3 ex. a Can Joanot (Pollença),
amb un màxim de 5 ex. el 21-III a Can Joanot (SER).
Pas postnupcial, primera cita el 17-XI a Mortitx (Escorca) amb 2
ex. (MAC, RES, VEN).
Albufereta (Pollença). 8 ex. el 8-XII (MUN).
Cabrera: prenupcial, sentit 1 ex. el 15-IV (GON).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 10-V (ALO).
Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO)
Estatus: sedentari abundant i moderat (ME). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA).
Migrant moderat (ME) i escàs (MA).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Illa de l’Aire (Sant Lluís). Primer poll sortit del niu el 6-V (ESC).
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Carduelis flammea. Passerell golanegre
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Loxia curvirostra. Trencapinyons
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Accidental (ME-FO).
Selecció: reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.
Mallorca: camí dels Cingles (Sóller). Jove de l’any anellat el 8-III (FIO).
Vall de Bóquer (Pollença). Femella amb plomissó al bec, segura-
ment per al niu el 7-XII (RES, MAC).
Es Trenc (Campos). 1 mascle i 1 jove el 29-XII (GON, SUR,
MAS).
Bucanetes githagineus. Passerell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Carpodacus erythrinus. Passerell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO)
Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: juvenil el 12-X. Pendent d’homologació pel Comitè de Rareses de
la SEO.
Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i
rar (EI). Accidental (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Orient (Bunyola). Almenys 7 ex. el 3-I (RES).
Mortitx (Escorca). 2 ex. el 27-I (VEN, QUI).
Escorca. Trobat mort 1 ex., atropellat a carretera Lluc-Pollença, km
10 el 14-II (COFIB).
Calcarius lapponicus. Hortolà de Lapònia
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)
Estatus: accidental (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Emberiza cirlus. Sól·lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre
(EI-FO).
Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Accidental (ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: golf d’Aucanada (Alcúdia). 13 ex. pasturant per la gespa el 3-II
(CAA, MMA).
Sa Creu dels Olors. Grup de 20 ex. menjant al terra, els mascles
molt pintats el 23-II (MUÑ, ART).
Eivissa: puig Redò (Sant Josep). Observació de 5 ex, dels quals tres són
juvenils el 30-VI (CAR).
Emberiza cia. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza hortulana. Hortolà
Estatus: migrant escàs (MA-ME), moderat (FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia.
Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 16 i 20-IX, 1 parella el 18-IX (GON, AZA,
DEL).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 7 ex. anellats entre el 19 i el 28-IV
(ESC).
Emberiza caesia. Hortolà cendrós
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza pusilla. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: vist un exemplar el 12-X. Pendent d’homologació pel Comitè de
Rareses de la SEO.
Emberiza aureola. Hortolà caranegre
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet
Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant
moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: s’Albufera, observació de nius a partir del 22-III (RES, REU, RID,
PNAM). Un màxim de 30 ex. el 8-II (GAN).
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Ses Jonqueres Veres (sa Pobla). 2 ex. pasturant a un camp llaurat
am F. coelebs el 14-I (MMA).
Es Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 17-III (GON, SUR).
Postnupcial, 2 ex. el 8-XI (GAR). Un petit grup el 30-XI (RES).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 23-IV (PIO, FLO, RIV).
Emberiza schoeniclus schoeniclus. Hortolà de canyet
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs
(ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Blanquer de Maria. 1 ex. el 10-XII (RES).
Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza calandra. Sól·lera, súl·lera (ME)
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Cap registre seleccionat.
LLISTA COMPLEMENTÀRIA
Espècies presents a les Balears d’origen natural desconegut (Categories D, C i
E). Selecció, tots els registres rebuts.
Cygnus olor. Cigne mut
Paleàrtic.
Mallorca: golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 mascle adult el 17-II (GAN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 1 mascle adult els dies 27 i 28-IV
(RES; LOP; MUN), 13 i 28-V (MUN, GAN), 6 i 14-VI (RES;
MUN), 4-VII (GAN) i 16, 31-VIII (MUN; LOP).
Anser anser. Oca domèstica
Paleàrtic.
Mallorca: golf de Ponent (Calvià). 5 ex. a una llacuna l’1-I (LOP).
Branta canadensis. Oca canadenca
Neàrtic.
Mallorca: port de Sóller. 1 ex. el 28-XI (HOF).
Netta peposaca.
Neotropical.
Mallorca: s’Albufera, 1 ex. el 13 i 14-II (RES, REU, RID, PNAM).
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Cairina moschata. Ànnera muda
Neotropical.
Mallorca: prat d’Alcúdia. 1 ex. el 29-IX (CAA, MMA).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 25-I i 2 ex. el 6-IV (KLA).
Aix galericulata. Ànnera mandarina, aneda mandarina (ME)
Paleàrtic oriental.
Mallorca: golf de Son Muntaner (Palma). 3 ex. el 20-I (MUN).
Phasianus colchicus. Faisà
Paleàrtic asiàtic. Estatus: Sedentari (ME), escàs (EI) i rar (MA) (Categoria C).
Mallorca: es Llobets (Llucmajor). 2 ex. el 22-III (MUN).
Es Colomer (Palma). 2 mascles el 28-IV (MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 4 ex. el 12-X (SAS).
La introducció està documentada des del segle XIV; actualment les seves pobla-
cions depenen d’una gestió cinegètica.
Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)
Estatus: accidental. Extingida com a reproductora a la dècada de 1950 a Mallorca.
Mallorca: s’Albufera, present 1 adult els dies 13-III, 1-IV, 6-11-V, 6-VI, 1-
VII, 11-23-XI i 6-18-XII (RES, REU, RID, PNAM; VIC; LOP;
MUN; ELK).
Albercutx (Pollença). 1 ex. el 22-III (GORA).
L’exemplar femella adulta que es veu per Mallorca va fugir d’un
cetrer l’any 2004.
Parabuteo unicinctus. Aligot de Harris
Neotropical i neàrtic
Mallorca: s’Albufera, 1 ex. amb corretges a les cames l’1-I (LOU, ROE,
SUR, MAS), 1 ex. el 2-I (CAA, MMA), 1 ex. el 15-II (END),
del 16 al 23-V, 3-VI, 26-X i 16 i 18-XI (RES, REU, RID,
PNAM; LOP; GAN).
Coturnix japonica. Guàtlera japonesa
Paleàrtic asiàtic.
Mallorca: es Salobar de Campos. 1 mascle cantant reiteradament a un conreu
el 6-VI (MUN).
Nandayus nenday. Cotorra de cap negre, cotorra de nandai (MA)
Neotropical.
Mallorca: platja de Santa Ponça (Calvià). Vist 1 ex. el 8-III al pinaret (LOP).
Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris
Neotropical. Sedentari escàs (EI). Cria accidental (MA, ME) (Categoria C).
Mallorca: monestir de la Real (Palma). 3 ex. el 14-I (JAM).
Universitat IB. 3 ex. el 14-I (JAM).
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Platja de Santa Ponça (Calvià). S’estima que crien 4 colles al pina-
ret, vists 5 ex. el 3-V, 9 ex. el 2-VII, 16 ex. el 6-XI (LOP).
Psittacula krameri. Cotorra de Kramer
Afrotropical oriental. Sedentari escàs (EI) (Categoria C).
Mallorca: Sant Elm (Andratx), 2 ex. el 10-XI (NIC).
Eivissa: puig den Valls (Santa Eulària). 2 ex. el 18-XII (PAL).
Brotogeris pyrrhopterus. Catita macarenyo
Neotropical.
Mallorca: Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 13-IX (GAN).
Primera vegada que es veu en llibertat aquest periquito endèmic de la costa cen-
tral i meridional de l’Equador més precisament del municipi de Macará i de l’extrem
nord del Perú. Se troba amenaçat, així al 1995 s’estimà la seva població en uns 15.000
exemplars, tots ells en captivitat. La seva principal amenaça és la seva captura per al
comerç internacional de mascotes. Té la categoria de Vulnerable al ‘Libro Rojo de las
Aves del Ecuador’. A UICN 2008, figura a la Llista Vermella d’Espècies Amenaçades.
Pica pica. Garsa
Paleàrtic. (Categoria D).
Mallorca: Son Granada (Llucmajor). 1 ex. el 6-III.
Es puig de Ros de Dalt (Llucmajor). 1 ex. el 8-IV.
Palma. Vist 1 ex. al polígon de Son Rossinyol el 17-XII.
Per a més informació d’aquests tres registres vegeu l’informe del Comitè de
Rareses de Balears.
Corvus albus. Corb de pit blanc
Afrotropical.




Menorca: Maó. 1 ex. molt ximple enviat al centre de recuperació CRECUP el
22-VII (MSA).
Estrilda astrild. Bec de corall
Afrotropical. Sedentari rar (EI). Cria el 2001 i 04 (MA) (Categoria C).
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Màxims mensuals (RES, REU, RID,
PNAM).
Dates I 16-II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. + 15 + 7 6 4 2 6 5 5 6 5
S’Aluet, Port d’Andratx, 2 ex. un d’ells transportant herba per fer
el niu el 20-IV (BAZ).
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LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS
Com cada any, el capítol de Registres Ornitològics és possible gràcies a la
inestimable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s’inclouen els
codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 171 observadors i 2) 6 ins-
titucions d’informació que han aportat registres de 2013 a l’AOB. El sistema de codi-
ficació del banc de dades de l’Anuari està format per tres dígits i utiliza com a base
les tres primeres lletres del primer cognom de l’observador. En els casos de repeti-
cions s’utilizen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions el























































GAA Luis Alberto García
GRC David García
GRI Óscar García-Febrero
GAR Pere J. Garcías
GRG Emili Garriga
GAN Philip Anthony Garnett
GEL Joan Gelabert

























MAT José Luis Martínez
MAR Oliver Martínez
MMM Andrés Mas
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ORE Sylvia Ortega
ORS Maria Orts
PAB Félix de Pablo
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SUR Maria Guadalupe Suárez
SUA Manuel Suárez
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COFIB Consorci per la Recuperació de Fauna Silvestre de Mallorca:
Luis Parpal.
CRECUP Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca.
Evarist Coll, Aina Serra
GORA Grup d’Observadors de Rapinyaires d’Albercutx:
Lalo Ventoso, Maties Rebassa, Susana Quintanilla, Adolfo Ferrero, Juanjo Bazán, Pep Man-
chado, Biel Bernat, Carlos López-Jurado, Daniel Hinckley, Javi Quintana, Cati Artigues, Toni
Muñoz.
PNAC Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera:
Biel Servera.
PNAG Parc Natural de l’Albufera des Grau:
Fernando Mozos.
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PNAM Parc Natural de s’Albufera de Mallorca:
Maties Rebassa, Miquel Àngel Reus i Nick Riddiford.
PNEF Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera:
Paula Goberna i Nuria Valverde.
SEO Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
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